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of this research can be used to designing a monkey bar according to the ergonomics of 
the Thai children. 
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 บทที่ 1 
บทน ำ 
 
1.1  ความส าคญัและที่มาของปัญหา 
 อุบติัเหตุเป็นสาเหตุของการบาดเจ็บและเสียชีวิตท่ีพบบ่อยในเด็กทัว่โลก การเกิดอุบติัเหตุ
ในเด็กเป็นปัญหาส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความสูญเสียทั้งร่างกายและทรัพยสิ์น โดยเฉพาะการเกิดทุพพล
ภาพและเสียชีวิตของเด็กซ่ึงถือว่าเป็นทรัพยากรท่ีส าคัญ เมื่อเด็กเกิดอุบัติเหตุนอกจากจะท าให้
ร่างกายมีบาดแผลฟกช ้ า ผิวหนังเป็นแผลถลอกหรือฉีกขาด มีการบาดเจ็บหรือพิการของอวยัวะ
ต่างๆแลว้ ยงัท าใหเ้ด็กเกิดความเจ็บปวด ทุกขท์รมาน ส่งผลใหส้ภาพจิตใจเกิดความวิตกกงัวล ตกใจ 
กลวั การเจริญเติบโตและพฒันาการของเด็กหยุดชะงกัหรือล่าชา้ นอกจากน้ีแลว้ยงัท าให้เกิดการ
สูญเสียค่าใช้จ่ายท่ีนับเป็นมูลค่ามหาศาลในแต่ละปีแลว้ยงัเป็นสาเหตุให้เกิดการตายของเด็กใน
ปัจจุบนั (ณัชนนัท ์ชีวานนท์, 2559)  
จากการรวบรวมสถิติขอ้มูล เก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและอุบติัเหตุทั้งหมดในเด็กอายุ
ต  ่ากว่า 15 ปี ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีเด็กเจ็บป่วยฉุกเฉินและประสบอุบติัเหตุทั้งส้ิน 87,456 คน จาก
จ านวนดงักล่าวน้ีเป็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินจากอุบติัเหตุการพลดัตกหกลม้ จ  านวน 7,619 คน ในขณะ
ท่ีปี พ.ศ. 2556 พบว่ามีเด็กบาดเจ็บและเจ็บป่วยฉุกเฉินทั้งส้ิน 899,817 คน โดยเป็นการเจ็บป่วย
ฉุกเฉินจากอุบติัเหตุการพลดัตกหกลม้ 91,902 คน (อนุชา เศรษฐเสียร, 2557) ส่วนปี พ.ศ. 2557 ผล
การส ารวจพบว่า เด็กไทยมีการบาดเจ็บฉุกเฉินจากอุบติัเหตุการพลดัตกหกลม้ จ  านวน 94,122 คน 
(ศนูยข์อ้มลูข่าวสารดา้นการแพทยฉุ์กเฉินไทย, 2557) จากขอ้มูลดงักล่าวน้ี แสดงใหเ้ห็นแนวโนม้ว่า
มีอุบติัเหตุในเด็กสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและ
สงัคมแห่งชาติ (2556) ไดร้ายงานว่าจ  านวนเด็กมีแนวโนม้ลดลงอยา่งต่อเน่ือง เน่ืองจากจ านวนบุตร
ท่ีสตรีให้ก  าเนิดคิดเป็น 5.98 คน ในสตรีวยัเจริญพนัธุ ์1 คน และจ านวนบุตรจะลดลงเหลือ 1.3 คน 
ในสตรีวยัเจริญพนัธุ ์1 คน ในอีก 25 ปีขา้งหนา้ จากขอ้มลูดงักล่าวน้ีจะเห็นไดว้่าถึงแมจ้  านวนเด็กจะ
ลดลง อุบติัเหตุท่ีเกิดในเด็กไม่ไดล้ดลงตามแต่กลบัมีแนวโนม้สูงข้ึน 
การบาดเจ็บของเด็กอันเน่ืองจากอุบัติเหตุผลัดตกหกล้มเกิดข้ึนเป็นจ านวนมากใน
ต่างประเทศและเช่นเดียวกนักบัประเทศไทย จากการทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกบัการเกิด
อุบติัเหตุในเด็กพบว่า ในแต่ละปีแผนกฉุกเฉินของโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาตอ้งรับ
ผูป่้วยเด็กอายตุ  ่ากว่า 15 ปี จ  านวน 200,000 รายต่อปี ร้อยละ 70 ของจ านวนดงักล่าวเป็นการบาดเจ็บจาก
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สนามเด็กเล่นซ่ึงมีสาเหตุมาจากการพลดัตกจากท่ีสูง เมื่อพิจารณาชนิดของเคร่ืองเล่นท่ีท าให้เกิด
การบาดเจ็บพบว่า เคร่ืองเล่นท่ีท าให้เด็กบาดเจ็บมากท่ีสุด คือกระดานล่ืนคิดเป็นร้อยละ 40 ของ
การบาดเจ็บทั้งหมด เคร่ืองเล่นท่ีท าให้เกิดการบาดเจ็บมากเป็นล าดบัท่ีสอง คือเคร่ืองเล่นปีนป่าย 
คิดเป็นร้อยละ 30 ของการบาดเจ็บทั้งหมด (Larry M. Roderick, 2004) จากการศึกษาข้อมูลการ
บาดเจ็บของเด็กช่วงอาย ุ7-12 ปี ท่ีเกิดจากอุปกรณ์ในสนามเด็กเล่นสาธารณะ ในปี พ.ศ. 2521 พบว่า 
มีเด็กบาดเจ็บทั้งส้ิน 60,679 คน ในจ านวนดังกล่าว มี 32,515 คน บาดเจ็บจากการใช้เคร่ืองเล่น
ส าหรับปีนไต่ นอกจากน้ียงัพบว่าร้อยละ 72 ของการบาดเจ็บท่ีศึกษาทั้งหมดมีปัจจยัท่ีเป็นสาเหตุ 
ดงัน้ี 1. เด็กค านวณต าแหน่งทั้งมือและเทา้พลาด 2. การจบัท่ีไม่เหมาะสม 3. การเขา้ถึงขาหรือแขน 
ระยะการเอ้ือมของเด็กกบัอุปกรณ์เคร่ืองเล่นห่างกนัจนเกินไป (Brown, 1978)  
จากการรวบรวมสถิติขอ้มูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีเก่ียวกบัอาการเจ็บป่วยฉุกเฉินและ
อุบติัเหตุทั้งหมดของเด็กชาวไทยอายุต  ่ากว่า 15 ปี พบว่า ในแต่ละปีมีเด็กไดรั้บบาดเจ็บจากเคร่ือง
เล่นคิดเป็นร้อยละ 1.47 ของการบาดเจ็บทั้งหมดท่ีมารับการตรวจท่ีหอ้งฉุกเฉิน เม่ือประมาณการทั้ง
ประเทศคาดว่าเด็กท่ีบาดเจ็บจากเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นมีจ  านวนปีละ 34,075 ราย ซ่ึงการ
บาดเจ็บท่ีเกิดในเด็กอายุ 7 ถึง 12 ปี มีสาเหตุจากกระดานล่ืนร้อยละ 44  เกิดจากชิงชา้ร้อยละ 33  
นอกนั้นเกิดจากเคร่ืองเล่นปีนป่าย มา้หมุน และอ่ืนๆ รวมถึงสาเหตุจากการพลาดก ามือบนบาร์ลิง
หรือโซ่แกว่ง (ศูนยว์ิจยัเพื่อสร้างเสริมความปลอดภยัและป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก , 2559)  การ
คน้ควา้วิจยัเก่ียวกบัความปลอดภยัของเด็กในการใชเ้คร่ืองเล่น โดยอดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และ
คณะ (2545) ได้รวบรวมข้อมูลเก่ียวกับข้อก าหนดด้านความปลอดภัยของสนามเด็กเล่น และ
มาตรฐานความปลอดภยัของเคร่ืองเล่นในสนามแต่ละชนิด วิธีการติดตั้ง การบ ารุงรักษา รวมถึงการ
ตรวจสอบคุณภาพ จากประเทศสหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และมาตรฐานของยโุรป ใน
ปัจจุบนัยงัมีงานวิจยัจ  านวนนอ้ยมากท่ีศึกษาเก่ียวกบัความปลอดภยัของสนามเด็กเล่นและเคร่ืองเล่น
ในประเทศไทย รวมทั้งเคร่ืองเล่นท่ีเหมาะสมกบัขนาดร่างกายของเด็กไทยในปัจจุบนั ดงันั้น จึงควร
มีการศึกษาการวดัขนาดสัดส่วนของร่างกายเด็กเพื่อใชใ้นการออกแบบผลิตอุปกรณ์เค ร่ืองเล่นใน
สนามเด็กเล่นให้เหมาะสมกบัสัดส่วนร่างกายเด็ก ซ่ึงเป็นการป้องกนัอุบัติเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนได้ 
และน าไปสู่การลดการสูญเสียการบาดเจ็บหรือพิการ ลดการตายก่อนวยัอนัควร และเพื่อใหเ้ด็กได้
เจริญเติบโตอยา่งสมบูรณ์ ปลอดภยั มีพฒันาการท่ีดี และเติบโตไปเป็นก าลงัของประเทศชาติต่อไป 
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1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
1) เพื่อศึกษาสดัส่วนร่างกายของเด็กในวยั 7-12 ปี 
2) เพ่ือศึกษาลกัษณะการใชเ้คร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีท าใหเ้กิดอุบติัเหตุของเด็กในพ้ืนท่ี ต  าบล
สุรนารี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
3) เพื่อสร้างนวตักรรมแบบของเคร่ืองเล่นประเภทบาร์โหนส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ให้
เหมาะสมกบัสดัส่วนร่างกายของเด็ก 
 
1.3  กรอบแนวคดิงานวจิยั 
ในการวดัสดัส่วนร่างกายเด็กเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบขนาดเคร่ืองเล่นบางชนิด
ใหเ้หมาะสมกบัเด็กในประเทศไทยกรอบแนวคิดของงานวิจยั แสดงดงัรูปท่ี 1.1 
 
 
ตวัแปรอิสระ          ตวัแปรตาม 
 
 
 
 
  
ผลลพัธ ์    
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 1.1 กรอบแนวคิดงานวิจยั 
 
 
 
 ขนาดสัดส่วนร่างกายเดก็ 
 วยัของเดก็ 
 พฤติกรรมการเล่นของเดก็ 
 ความสามารถในการออกแรง
ของเดก็ 
 
 ขนาดของเคร่ืองเล่นที่
เหมาะสม 
 เคร่ืองเล่นที่มีขนาดเหมาะสม
กบัสัดส่วนร่างกายและ
พฒันาการของเดก็ 
 นวตักรรมแบบของเคร่ืองเล่น
ประเภทบาร์โหนส าหรับเดก็
อาย ุ5-12 ปี 
 การลดอุบติัเหตุในเดก็ 
 ความปลอดภยัในการใช้
เคร่ืองเล่นส าหรับเดก็ 
ผลผลิต 
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1.4 ขอบเขตของโครงการวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาสัดส่วนร่างกายของเด็กให้เหมาะสมกบัอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนาม
เด็กเล่น เด็กในท่ีน้ีคือผูท่ี้มีอายุตั้ งแต่ 7-12 ปี งานวิจัยน้ีด  าเนินการในจังหวดันครราชสีมา และ
น าเสนอแนวทางการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์ลิง เน่ืองจากเคร่ืองเล่นบาร์โหนเป็นเคร่ืองเล่นท่ีท าให้
เด็กบาดเจ็บเป็นจ านวนมากอีกชนิดหน่ึง (Larry M. Roderick, 2004)  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
1) หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใชเ้ป็นแนวทางในการออกแบบอุปกรณ์เคร่ืองเล่นชนิด
อ่ืนใหเ้หมาะสมกบัสดัส่วนร่างกายเด็กไทย 
2) หน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้้อมูลจากงานวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐาน
ส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นของประเทศไทย 
3) เด็กมีความปลอดภยัในการใชอุ้ปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น 
 
 
 
 
 
 
 บทที่ 2 
ทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 การวดัขนาดสัดส่วนร่างกายของมนุษย์ 
สุทธ์ิ ศรีบูรพา (2540) ใหค้  าจ  ากดัความ Anthropometry ว่าเป็นการศึกษาเก่ียวกบัสัดส่วน
ร่างกาย และสมบติัทางกายภาพของมนุษย ์การวดัสมบติัทางกายภาพและสัดส่วนร่างกายถือไดว้่า
เป็นความส าคญัมากต่อการออกแบบเคร่ืองมืออุปกรณ์ตลอดจนการออกแบบสถานีงาน ขอ้มูลจาก
การวัดดังกล่าวจะช่วยให้นักการยศาสตร์ผูอ้อกแบบสามารถท าการเน้นไปย ังผูใ้ช้ได้อย่าง
เฉพาะเจาะจง พ้ืนฐานของการน าเอาขอ้มลูสมบติัทางกายภาพและสดัส่วนร่างกายไปใชใ้นการออก
แบบ คือการหามิติท่ีเหมาะสมส าหรับการออกแบบ มีมิติ 2 ประเภทท่ีจะน าไปใชใ้นการออกแบบได ้
นัน่คือ 
มิติเผื่อ (Clearance Dimensions) หมายถึง การมีช่องว่างท่ีน้อยท่ีสุดระหว่างคนท างานกับ
สถานีงาน เช่น การควบคุม การใช้งาน และการบ ารุงรักษาเคร่ืองจกัร ระยะเผื่อมีข้ึนได้โดยคน
รูปร่างใหญ่จากกลุ่มประชากรท่ีเป็นผูใ้ช ้(เช่น ขนาดของประตู ไดม้าจากมิติของผูใ้ชท่ี้มีรูปร่างใหญ่
ท่ีสุด)  
มิติเอ้ือมถึง (Reach Dimensions) หมายถึง ช่องว่างท่ีมากท่ีสุดท่ียอมรับไดส้ าหรับคนท่ีจะ
ควบคุมเคร่ืองจกัร ไดม้าจากมิติท่ีน้อยท่ีสุดในกลุ่มผูใ้ช ้(เช่น ความสูงของคนัโยกไดม้าจากคนท่ีมี
รูปร่างเลก็ท่ีสุด)  
กิตติ อินทรานนท ์(2548) ไดอ้ธิบายว่าการวดัสดัส่วนร่างกายโดยทัว่ไปท าได ้2 วิธี ดงัน้ี 
1) วิธีใชเ้คร่ืองมือวดัโดยตรง เป็นการใชเ้คร่ืองมือวดัในแนวเสน้ตรงและแนวเส้นโคง้ ค  า
ว่า มิติเส้นตรง (Linear Dimension) หมายถึง ระยะทางท่ีสั้นท่ีสุดระหว่างจุดสองจุดบนร่างกาย โดย
ปกติเป็นความยาวของกระดูก หรือ ความกวา้ง หรือความลึกของร่างกาย 
2) วิธีภาพถ่าย เป็นการใชเ้ทคนิคภาพถ่ายเพ่ือไดม้าซ่ึงขอ้มูลสัดส่วนร่างกาย ทั้งในแนว
ตรงและในแนวเส้นโคง้ตลอดจนในแนวลึกเป็นความสูงต ่า (Contours) สามารถท าไดอ้ยา่งรวดเร็ว
โดยใชเ้ทคโนโลยซีอฟตแ์วร์คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วย 
Tayyari and Smith (1997) ไดส้รุปไวว้่า ประเภทของขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัการวดัขนาดสดัส่วน
ของร่างกายท่ีใชป้ระกอบในการออกแบบผลิตภณัฑแ์ละอุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็น 2 ประเภทดงัน้ี
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1) การวดัขนาดสดัส่วนของร่างกายในสภาวะท่ีร่างกายอยูน่ิ่ง หรืออยูก่บัท่ี (Static Physical 
Anthropometry) เป็นวิธีการวดัขนาดสัดส่วนของร่างกายมนุษยใ์นต าแหน่งท่ีร่างกายอยู่ในสภาพ
สมดุลหรืออยูน่ิ่งกบัท่ี ไม่มีการเคล่ือนไหวเขา้มาเก่ียวขอ้ง โดยวดัจากจุดท่ีก  าหนดไวจ้ากจุดหน่ึง ไป
ยงัอีกจุดหน่ึงในพ้ืนท่ี เช่น ขนาดความยาวจากพ้ืนถึงระดบัสายตา ความสูงจากพ้ืนถึงระดบัหวัเข่า 
ความสูงขณะนัง่ ความสูงท่ายนื เป็นตน้ 
2) การวัดขนาดสัดส่วนของร่างกายในขณะท่ีร่างกายเคล่ือนไหว (Dynamic Body 
Dimension) เป็นการศึกษาวดัขนาดสัดส่วนของร่างกายในขณะเคล่ือนไหวหรือท างาน เช่น การ
ประกอบช้ินส่วน การเอ้ือมมือไปหยิบของในกระบะ การควบคุมคนับงัคบับนแผงควบคุม เป็นตน้ 
(ณัฐชา เมฆเจริญ และไพโรจน์ ลดาวิจิตกุล, 2555)  
 
2.2 ระบบกล้ามเนื้อ 
 จิราพร วรแสน (2555) ไดก้ล่าวเก่ียวกบัระบบกลา้มเน้ือไวว้่าเป็นระบบท่ีประกอบข้ึนดว้ย
เน้ือเยื่อเป็นกอ้นเส้นไยท่ียืดและหดตวัได ้กลา้มเน้ือท างานร่วมกบักระดูกเอ็น ขอ้ต่อ และระบบ
ปราสาทท าให้ร่างกายเคล่ือนไหวได ้และช่วยให้มีการเคล่ือนไหวของอวยัวะภายในดว้ย โดยใน
งานวิจยัน้ีจะกล่าวถึงกลา้มเน้ือส่วนหวัไหล่และแขน กลา้มเน้ือส่วนมือและน้ิว 
 2.2.1 กล้ามเนือ้ส่วนหัวไหล่  
ประกอบด้วย กล้ามเน้ือ Deltoid ท าหน้าท่ียกไหล่และยกต้นแขน  กล้ามเน้ือ 
Supraspinatus ท าหน้าท่ีช่วยกลา้มเน้ือ Deltoid ในการยกหรือกางแขน กลา้มเน้ือ Infraspinatus ท า
หนา้ท่ีหมุนตน้แขนออกดา้นนอก และดึงแขนไปดา้นหลงั กลา้มเน้ือ Teres Minor และ Teres Major 
ท าหนา้ท่ีหมุนแขนเขา้ดา้นใน และกลา้มเน้ือ Subscapularis ท าหนา้ท่ีหมุนตน้แขนเขา้ดา้นใน 
 2.2.2 กล้ามเนือ้ส่วนต้นแขน  
ประกอบดว้ย กลา้มเน้ือ Biceps Mrachii ท าหน้าท่ีงอตน้แขนและปลายแขน หมุน
แขนเขา้ และดึงออก กลา้มเน้ือ Brachialis ท าหนา้ท่ีงอขอ้ศอก กลา้มเน้ือ Coracobrachialis ท าหนา้ท่ี
งอตน้แขน และกลา้มเน้ือ Triceps Brachii ท าหนา้ท่ีเหยยีดปลายแขน 
 2.2.3 กล้ามเนือ้ส่วนปลายแขน 
ประกอบดว้ย กลา้มเน้ือ Brachioradialis ท าหน้าท่ีงอปลายแขน กลา้มเน้ือ Flexor 
Carpi Radialis ท าหน้าท่ีงอข้อมือและกางมือ กล้ามเน้ือ Palmaris Longus ท าหน้าท่ีงอข้อมือ 
กลา้มเน้ือ Flexor Carpi Ulnaris ท าหน้าท่ีงอข้อมือ กลา้มเน้ือ Extensor Carpi Radialis Longus ท า
หนา้ท่ีกางและเหยยีดขอ้มือ และกลา้มเน้ือ Extensor Digitorum ท าหนา้ท่ีเหยยีดน้ิวมือและขอ้มือ 
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2.2.4 กล้ามเนือ้ส่วนมอืและนิว้ 
ประกอบด้วย กล้ามเน้ือ Thenar Eminence ท าหน้าท่ีงอหัวแม่มือ กล้ามเน้ือ 
Hypothenar Eminence ท าหนา้ท่ีงอน้ิวกอ้ย กลา้มเน้ือ Dorsal Interosseus ท าหนา้ท่ีกางน้ิวช้ีและหมุน
หวัแม่มือ และกลา้มเน้ือ Abductor Pollicis ท าหนา้ท่ีงอหวัแม่มือ 
 
2.3 ปัจจยัที่มีผลต่อขนาดและทรวดทรง 
 สราวุธ สุธรรมาสา และคณะ (2534) ไดก้ล่าวไวว้่ารูปร่าง สดัส่วน และการเจริญเติบโตของ
คนมีปัจจยัหลกั 2 ประการคือ กรรมพนัธุ ์และส่ิงแวดลอ้ม แต่ก่อนเช่ือว่ากรรมพนัธุเ์ป็นตวัก  าหนด
ความสูง แต่ระยะหลงัเช่ือว่าอิทธิพลจากส่ิงแวดลอ้ม เช่น การศึกษา การอบรมเล้ียงดู อาหาร การ
ออกก าลงักายน่าจะมีบทบาทเป็นตวัก  าหนดมากกว่า โดยปัจจยัท่ีท าใหค้นสูงใหญ่ข้ึนมีดงัน้ี 
1) รายไดข้องประชากรต่อหวัสูงข้ึน คนท่ีมีรายไดดี้กว่าจะกินดีอยูดี่ร่างกายจึงแข็งแรงและ
ใหญ่โตกว่าคนยากจน 
2) นิสัยการกินดีข้ึน การรู้จักเลือกชนิดอาหารท่ีจะเสริมสร้างความเจริญเติบโต หรือ
ซ่อมแซมส่วนท่ีสึกหรอโดยเฉพาะโปรตีนซ่ึงไดจ้ากอาหารจ าพวกเน้ือสัตว ์นม ไข่ และถัว่เหลือง 
หลีกเล่ียงอาหารท่ีไม่มีประโยชน์ อาหารหมกัดอง อาหารรสจดั อาหารใส่สีและอาหารไขมนัสูง 
3) ระดบัการศึกษาของแม่ ถา้แม่มีความรู้สูงข้ึนการเล้ียงดูใหอ้าหารทารกและเด็กดีข้ึน  
4) การส่งเสริมสุขภาพพลามยั การออกก าลงักาย การเล่นกีฬา การนอนหลบัพกัผ่อนท่ี
เพียงพอ และการดูแกบ ารุงรักษาสุขภาพใหดี้จะท าใหร่้างกายเจริญเติบโต 
 
2.4 การประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายมนุษย์ 
 นริศ เจริญพร (2543) ได้อธิบายถึงการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดสัดส่วนร่างกายกับการ
ออกแบบสถานีงาน ภายใตป้รัชญาพ้ืนฐาน 3 ประการในการออกแบบทางการยศาสตร์ไวด้งัน้ี  
การออกแบบโดยใชค่้าเฉล่ีย (Design for the Average) เป็นการออกแบบโดยยดึค่าเฉล่ียของ
ประชากร เช่น มา้นัง่ตามสวนสาธารณะ ท่ีนัง่บนรถบสั และเคร่ืองมือเคร่ืองใชต่้างๆ ท่ีคนกลุ่มใหญ่
ท่ีมีความแตกต่างกนัมีความจ าเป็นตอ้งใช ้ 
การออกแบบโดยใชค่้าสูงสุดหรือค่าต่าสุด (Design for the Extreme) เป็นการออกแบบโดย
ค านึงถึงประชากรขนาดใหญ่สุดและเล็กท่ีสุด เช่น การออกแบบท่ีนัง่คนขบัรถท่ีเหมาะสาหรับคน
เต้ียท่ีสุดและสูงท่ีสุด การออกแบบในลกัษณะน้ียงัคงเป็นปัญหาว่าจะทาไดม้ากน้อยเพียงใด มีความ
เป็นไปไดห้รือไม่ นอกจากน้ียงัอาจมีปัญหาในเร่ืองค่าใชจ่้ายท่ีสูงเกินไปมากเพ่ือให้ไดส้ถานีงานท่ี
เหมาะส าหรับทุกคน  
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การออกแบบโดยใชช่้วงใดช่วงหน่ึงของขอ้มูล (Design for a Range) เป็นการออกแบบท่ี
ค านึงลกัษณะของประชากรในช่วงท่ีเหมาะสมช่วงหน่ึง  โดยปกตินิยมใชค่้าเปอร์เซ็นต์ไทล์เป็น
เกณฑ์ในการพิจารณา โดยมากจะใชค่้าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 ถึง 95 ความกวา้งของช่วงขอ้มูลท่ีใชจ้ะ
แคบหรือกวา้งข้ึนอยู่กบัลกัษณะของงานและค่าใชจ่้ายท่ีเหมาะสมและเป็นไปได  ้(พิสิฐ เจือไทย, 
2559) 
 
2.5 เคร่ืองมือ 
1) เคร่ืองวดัสดัส่วนร่างกาย (Anthropometer) 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.1  เคร่ืองวดัสดัส่วนร่างกาย (Anthropometer) 
 
2) เคร่ืองวดัแรงบีบมือ (Grip Strength Dynamometer) รุ่น Jamar Dynamometer 
  
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.2 เคร่ืองวดัแรงบีบมือ (Grip Strength Dynamometer) รุ่น Jamar Dynamometer 
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3) แท่นปรับระดบัวางเทา้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.3 แท่นปรับระดบัวางเทา้ 
4) เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.4  เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
5) ตลบัเมตร 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 2.5  ตลบัเมตร 
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2.6 ข้อก าหนดอุปกรณ์เคร่ืองเล่น 
อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และคณะ (2545) ไดส้รุปขอ้ก  าหนดเบ้ืองตน้ส าหรับเคร่ืองเล่นปีน
ป่ายเพ่ือความปลอดภยัไวด้งัน้ี 
2.6.1. ความสูงของอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม 
ความสูงของอุปกรณ์เคร่ืองเล่นสนาม (Free Height of Fall) เด็กวยัเรียน อายุ 5-12 
ปี ระยะความสูงจากพ้ืนสนามถึงพ้ืนยกระดบัของเคร่ืองเล่นสนาม (Platform) ไม่ควรเกิน 1.80 เมตร 
(ยกเวน้ในกรณีชุดรวม) บริเวณท่ีสูงจากพ้ืนมากกว่า 75 เซนติเมตร จะตอ้งมีราวกนัตก (Guardrail) ท่ี
มีราวบนสูงระหว่าง 90-100 เซนติเมตร และราวล่างสูงไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร ในกรณีความสูง
มากกว่า 1.20 เมตร ตอ้งเป็นผนงักนัตก (Protective Barrier) ท่ีสูงไม่นอ้ยกว่า 90 เซนติเมตร ในกรณี
ชุดรวม หากระยะพ้ืนยกระดับสูงสุดของเคร่ืองเล่นสูงมากกว่า  1.80 เมตร  ให้ใช้ผนังกันตกท่ี
ออกแบบปิดเต็มช่องสูงถึงหลงัคา (Full Protective Barrier)  
2.6.2. ขนาดของช้ินส่วนที่ใช้จบั หรือ โหน 
ขนาดของช้ินส่วนท่ีใช้จับหรือโหนเพ่ือการทรงตัว  ควรอยู่ในลักษณะท่ีเด็ก
สามารถก าไดร้อบ และมัน่คงไม่เล็กหรือใหญ่จนเกินไป มีขนาดระหว่าง 19 -38 มิลลิเมตร ในกรณี
ราวจบั (Handrail) เพ่ือความมัน่คงในการเกาะจบัราวดว้ยมือทั้งสองขา้งพร้อมกนั ระยะห่างระหว่าง
ราวจบัควรเป็น 40 เซนติเมตร และมีระดบัความสูงของราวจบัของเด็กวยัเรียน 5-12 ปี สูงระหว่าง 
55-95 เซนติเมตร และเสน้ผา่ศนูยก์ลางของราวจบัตอ้งมีขนาดอยูร่ะหว่าง 19–38 มิลลิเมตร 
2.6.3. ระยะก้าวของขั้นบันได 
ช่องว่างของบันไดท่ีอยู่ระหว่าง 9-23 ซม. มีความเส่ียงต่อการติดค้างของศีรษะ  ดังนั้น
ระยะห่างของขั้นบนัได น้อยกว่า 23 เซนติเมตร จะตอ้งปิดช่องว่างระหว่างขั้นนั้น เพ่ือป้องกนัการ
ติดของศีรษะและคอ 
 
ตารางท่ี 2.1 ขอ้ก าหนดบนัไดของเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น  
      (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และคณะ, 2545) 
ลกัษณะ บนัไดลิง (Rung Ladder) 
บนัไดขั้นแบบลาด
ชนั (Step Ladder) 
บนัไดขั้น (Stair 
Way) 
ความลาดชนั 75-90 องศา 50-75 องศา นอ้ยกว่า 35 องศา 
ความกวา้งของขั้นบนัได 
มากกว่าหรือเท่ากบั 40 
เซนติเมตร 
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 40 
เซนติเมตร กรณี
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 40 
เซนติเมตร กรณี
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ลกัษณะ บนัไดลิง (Rung Ladder) 
บนัไดขั้นแบบลาด
ชนั (Step Ladder) 
บนัไดขั้น (Stair 
Way) 
ข้ึน 1 คน และ
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 90 
เซนติเมตร กรณี
ข้ึน 2 คน 
ข้ึน 1 คน และ
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 90 
เซนติเมตร กรณี
ข้ึน 2 คน 
ระยะห่างระหว่าง
ขั้นบนัได 
23-32 เซนติเมตร 
นอ้ยกว่า 30 
เซนติเมตร 
นอ้ยกว่า 30 
เซนติเมตร 
เสน้ผา่ศนูยก์ลางของ
ขั้นบนัได (ท่อโลหะหรือ
ท่อนไม)้ 
19 -38 มิลลิเมตร - - 
ความลึกของขั้นบนัได  - 
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 17 
เซนติเมตร  
มากกว่าหรือ
เท่ากบั 17 
เซนติเมตร 
 
 2.6.4. ชนิดของพืน้สนามเด็กเล่น 
พ้ืนสนามท่ีเป็นพ้ืนแข็ง เช่น คอนกรีต อิฐสนาม กอ้นกรวด ยางมะตอย ทรายอดั
แข็ง พ้ืนหญา้ธรรมดา จะมีความเส่ียงต่อการบาดเจ็บศีรษะรุนแรง พ้ืนสนามท่ีดีจะตอ้งเป็นวสัดุอ่อน
น่ิม ดูดซบัพลงังานได ้พ้ืนสนามจึงเป็นปัจจยัความปลอดภยัท่ีส าคญัมากท่ีสุด (The Most Critical 
Safety Factor) พ้ืนสนามท่ีใชมี้ 2 แบบ ดงัน้ี 
1) พ้ืนทราย ทรายท่ีจะน ามาใชต้อ้งเป็นทรายกลาง ( โดยการน าทรายท่ีมีขายตาม
ทอ้งตลาด ร่อนผา่นตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 8 แลว้จึงน ามาใชไ้ด ้) เน่ืองจากเป็นทรายท่ีมีความแหลม
คมนอ้ยกว่าทรายหยาบ พ้ืนทรายตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 20 เซนติเมตร ส าหรับเคร่ืองเล่นสูงไม่
เกิน 1.20 เมตร หากเคร่ืองเล่นสูงเกินกว่าท่ีก  าหนด พ้ืนทรายต้องมีความหนาไม่น้อยกว่า 30 
เซนติเมตร 
2) ยางสังเคราะห์ ตอ้งเป็นวสัดุดูดซับพลงังานจากการตกกระแทกได ้(Shock 
Absorbing) การปูพ้ืนสนามดว้ยยางสังเคราะห์ ตอ้งเลือกชนิดและความหนาให้เหมาะสมกบัความ
สูงของเคร่ืองเล่นสนาม เช่น ยางสังเคราะห์ บางชนิดก าหนดความหนาไว ้4 เซนติเมตร ส าหรับ
เคร่ืองเล่นสนามท่ีสูงไม่เกิน 1.20 เมตร หากเคร่ืองเล่นสนามสูง 1.80 เมตร ตอ้งใช้ยางสังเคราะห์
หนาถึง 6.5 เซนติเมตร เป็นตน้ 
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2.7 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
2.7.1 มาตรฐานอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น 
จากการส ารวจวรรณกรรมพบว่ามีประเทศท่ีไดจ้ดัท ามาตรฐานอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
ในสนามเด็กเล่น ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนดา สิงคโปร์ และมาตฐานยโุรป  โดยมีท่ีมาของ
การจดัท ามาตรฐาน ดงัต่อไปน้ี 
The U.K. Consumer Product Safety Commission (CPSC) ได้พิมพ์คู่มือให้ความ
ช่วยเหลือดา้นผลิตภณัฑ์เพื่อผูบ้ริโภคของสหรัฐอเมริกาส าหรับสนามเด็กเล่นสาธารณะ โดยเป็น
ขอ้มลูอา้งอิงส าหรับความปลอดภยัในอุตสาหกรรมการผลิตสนามเด็กเล่นทั้งหมด นอกจากน้ีคู่มือ 
CPSC ยงัใชเ้ป็นเคร่ืองมืออา้งอิงในกระบวนการวางแผนส าหรับพ้ืนท่ีเล่นใหม่ 
American Society of Testing Materials (ASTM) ไ ด้ ตี พิ ม พ์  F1487 ซ่ึ ง เ ป็ น
ขอ้ก  าหนดดา้นความปลอดภยัของผูบ้ริโภคมาตรฐานส าหรับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นส าหรับการใช้
งานสาธารณะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือลดการบาดเจ็บท่ีท าใหถึ้งแก่ชีวิตและท าใหร่้างกายทรุดโทรม อีกทั้ง
มาตรฐานน้ีไม่คลอบคลุมอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กส าหรับผูม้ีอายเุกิน 12 ปี 
Canadian Standards Association (CSA) ไดก้  าหนดแนวทางในการเล่นส าหรับเด็ก
ท่ี ช่ื อว่ า  Spaces and Equipment (Standard CAN / CSA-Z614-98) และ ตีพิมพ์ใน ปี  ค .ศ  1998 
ประกอบดว้ยค าแนะน าเก่ียวกบัขอ้ก  าหนดทางเทคนิคและแนวปฏิบติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
การผลิต ก่อสร้าง ติดตั้ง บ ารุงรักษาและตรวจสอบอุปกรณ์ส าหรับเด็กเล่น 
มาตรฐานยโุรป EN1176 เป็นมาตรฐานความปลอดภยัในสนามเด็กเล่นท่ียอมรับ
ไดส้ าหรับยโุรปและประเทศอ่ืน ๆ มีขอ้ก  าหนดทางเทคนิคและขอ้ก าหนดส าหรับการออกแบบและ
ติดตั้งอุปกรณ์สนามเด็กเล่นสาธารณะ 
Singapore Standard (SS) เป็นมาตรฐานท่ีใชก้  าหนดขอ้ก าหนดดา้นประสิทธิภาพท่ี
ยอมรับได้ส าหรับอุปกรณ์สนามเด็กเล่นซ่ึงข้ึนอยู่ก ับ ASTM F1487-95 โดยมาตรฐานสิงคโปร์
ประกอบดว้ยขอ้ก  าหนดทางเทคนิคส าหรับประเด็นดา้นความปลอดภยัท่ีส าคญัทั้งหมดรวมถึงการ
ติดตั้ง การบ ารุงรักษา การออกแบบและการใชง้าน 
จากมาตรฐานท่ีกล่าวมาในขา้งตน้น้ี เป็นมาตรฐานท่ีใชส้ าหรับก าหนดมาตรฐาน
ของอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น รวมถึงการผลิต การติดตั้ง การบ ารุงรักษา การออกแบบ 
และการใชง้าน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อลดอุบติัเหตุและการบาดเจ็บของเด็กในสนามเด็กเล่น 
2.7.2 อุบัตเิหตุในเด็ก 
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การทบทวนวรรณกรรมเก่ียวกับการเกิดอุบัติเหตุในเด็กจากอุปกรณ์เคร่ืองเล่น
พบว่าไดมี้ผูท้  าการวิจยั ดงัน้ี 
Loder (2008) ไดศ้ึกษาเฉพาะผูป่้วยท่ีอายตุ  ่ากว่า 18 ปี ท่ีไดรั้บการบาดเจ็บท่ีบาร์ลิง 
และชิงชา้ เป็นผูช้ายจ านวน 9,487 คน และหญิงจ านวน 7,995 คน ผลการศึกษาพบว่าการบาดเจ็บ
เกิดจากบาร์ลิงจ  านวน 7,900 คน จากจ านวนทั้งหมด ชิงชา้จ  านวน 5,516 คน จากจ านวนทั้งหมด 
และกระดานล่ืน 4,066 คน จากจ านวนทั้งหมด เม่ือศึกษาบริเวณร่างกายท่ีเกิดการบาดเจ็บพบว่ามี
การบาดเจ็บท่ี ศีรษะ และบริเวณคอจ านวน 5,360 คน ท่ีล  าตวัจ  านวน 1,273 คน ท่ีแขนจ านวน 8,698 
คน ท่ีขาจ านวน 2,118 คน และต าแหน่งอ่ืนๆในร่างกายจ านวน 32 คน จากจ านวนทั้งหมด นอกจากน้ี
ยงัสามารถแบ่งอาการบาดเจ็บไดด้งัน้ี กระดูกหักจ านวน 7,655 คน ฟกช ้ า และรอยขีดข่วนจ านวน 
3,793 คน รอยถลอกจ านวน 2,781 คน และเคลด็คดัยอกจ านวน 1,714 คน จากจ านวนทั้งหมด 
The U.S. Consumer Product Safety Commission (CPSC) (1981) ในประ เทศ
สหรัฐอเมริกาไดเ้ก็บขอ้มลูการบาดเจ็บของผูป่้วยท่ีบาดเจ็บในสนามเด็กเล่นสาธารณะ ซ่ึงเขา้รับการ
รักษาท่ีห้องฉุกเฉินในโรงพยาบาลพบว่าร้อยละ 79 ของการบาดเจ็บเกิดจากการตกจากอุปกรณ์
เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น ซ่ึงผลการวิเคราะห์น้ีสอดคลอ้งกบัผลวิจยัของ Brown (1978) และLoder 
(2008) จะเห็นไดว้่าขอ้มลูการบาดเจ็บของเด็กเกิดจากการพลดัตกจากท่ีสูงซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัเคร่ืองเล่น
ส าหรับปีนไต่ บาร์โหน เป็นส่วนมาก 
2.7.3 สัดส่วนร่างกายของเด็ก 
ส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม (2536-2537) 
ใชว้ิธีการวดัจากเกณฑ์มาตรฐานขององค์การคา้ระหว่างประเทศว่าดว้ยมาตรฐาน ISO 3635-1981 
โดยหาค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด ค่าเปอร์เซ็นไทล ์จากสัดส่วนร่างกายของ
เด็กไทยเพศชายและหญิง อาย ุ1-16 ปี 
ณัฐชา เมฆเจริญ และไพโรจน์ ลดาวิจิตรกุล (2555) ไดท้ าการวดัสัดส่วนร่างกาย
ดว้ยภาพดิจิตอลจากกลุ่มประชากรเด็กนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา จากนั้นน ามาสร้างความสัมพนัธจ์าก
คณิตศาสตร์ดว้ยสมการถดถอยเชิงเสน้และสมการความสัมพนัธถ์ดถอยพหุคูณ ซ่ึงผลการวิเคราะห์
พบว่าความสูงร่างกายเป็นปัจจัยท่ีส่งผลต่อสัดส่วนอ่ืนๆ โดยท่ีการเพ่ิมข้ึนของความสูงส่งผลให้
สดัส่วน ความสูงจากหวัไหล่ถึงขอ้ศอกขณะนัง่ ความสูงระยะพกัศอกถึงพ้ืนท่ีนั่ง ความสูงระดบัหัว
เข่าขณะนั่ง ความสูงของขอ้พบัเข่าขณะนั่ง ความหนาของต้นขา ความยาวจากก้นกบถึงหัวเข่า
ดา้นหน้าขณะนั่ง ระยะไหล่ถึงปลายน้ิวขณะยืดแขนในท่านั่ง ระยะเอ้ือมแขนเหนือศีรษะในท่ายืน 
ความสูงระดบัสายตาขณะยนื ความสูงระดบัไหล่ขณะยืน ความสูงระดบัขอ้ศอกขณะยนืมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนดว้ย เน่ืองจากความยาวของสัดส่วนเหล่าน้ีเป็นผลเน่ืองจากเป็นความยาวของรยางค์ของ
ร่างกายซ่ึงมีความสัมพนัธ์กบัความสูงโดยตรง ส าหรับน ้ าหนักร่างกายท่ีเพ่ิมข้ึนส่งผลให้สัดส่วน 
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ความหนาของตน้ขามีแนวโน้มเพ่ิมข้ึน อาจเน่ืองมาจากสดัส่วนบริเวณน้ีเป็นท่ีสะสมของไขมนัใน
ร่างกาย 
วิลาส เชาวรักษ ์(2546) ไดท้ าการวิจยัการวดัสดัส่วนร่างกายเบ้ืองตน้ของนกัเรียน
หญิงไทยระดบัประถมศึกษาปีท่ี 1-6 ในช่วงอายุ 7-13 ปี โดยกลุ่มตวัอย่างงานวิจยัน้ีไดสุ่้มวดัเด็ก
นกัเรียนจ านวน 240 ใน 4 ภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต ้และภาคตะวนัออกเฉียงเหนือในแต่
ละภาคไดท้ าการวดัเด็กนักเรียน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนท่ีอยู่ในเมืองและโรงเรียนท่ีอยู่นอกเมือง 
โรงเรียนละ 30 คน มาท าการวดัสัดส่วนร่างกายทั้งหมด 37 สัดส่วน ข้อมูลท่ีได้จะถูกน ามาหา
ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าเปอร์เซ็นต์ไทลท่ี์ 5 และ 95 ผลการวิจยัพบว่า นักเรียนในแต่ละ
ระดบัอายุมีความแตกต่างกนัของทุกสดัส่วนร่างกายอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) ขนาดของเด็กผูห้ญิง
ในแต่ละภาคพบว่า มีสดัส่วน 5 สดัส่วนท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) คือ ความสูงจากพ้ืนถึง
ปลายน้ิวกลาง ความหนาของท้อง ความกวา้งศีรษะ ระยะกางศอกและความยาวของมือ ความ
แตกต่างของขนาดของเด็กในโรงเรียนนอกเมืองและในเมืองพบว่า มีสดัส่วน 21 สดัส่วน ท่ีมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ (p<0.05) เช่น ความสูงขณะยืนและความสูงขณะนั่ง  เป็นต้น 
เปรียบเทียบขนาดร่างกายของเด็กผูห้ญิงไทยกบัเด็กผูห้ญิงเม็กซิโกจ านวน 21 สดัส่วน พบว่า ขนาด
ของเด็กนกัเรียนหญิงไทยมีแนวโนม้ของร่างกายท่ีเลก็กว่าอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ในทุกสดัส่วน 
ยกเวน้ ความสูงขณะยืน ความสูงขณะนั่ง ความยาวจากกน้ถึงขอ้พบัเข่าและความยาวเท้า และ
เปรียบเทียบขนาดร่างกายของเด็กผูห้ญิงไทยกบัเด็กผูห้ญิงอิหร่านจ านวน 14 สัดส่วน พบว่าขนาด
ของเด็กผูห้ญิงไทยมีแนวโน้มของร่างกายท่ีโตกว่าอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ในทุกสดัส่วน ยกเวน้ 
ความหนาของหนา้อก 
Lilia R. et al. (2001) ไดศึ้กษาการวดัส่วนร่างกายเด็กนกัเรียนชั้นประถมศึกษาอายุ 
6-11 ปี ทั้งเพศชายและหญิงเม็กซิกนัในเขตนครหลวงของเมือง Guadalajara จ  านวน 4758 คนโดย
ด าเนินการวดัสัดส่วนร่างกายทั้งหมด 50 รายการ ผลการวิจยัพบว่าขนาดร่างกายของเด็กเม็กซิกนั
จากการศึกษาน้ีแตกต่างจากเด็กอเมริกนัคิวบาและเด็กชาวเมก็ซิกนัคนอ่ืนๆอาจเป็นเพราะกลุ่มชาติ
พนัธุแ์ละช่วงเวลาท่ีผา่นไป 
2.7.4 ความสามารถในการออกแรงของเด็ก 
รวิพร ผาด่าน (2557) ได้ศึกษาความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กของเด็ก
ปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลปสร้างสรรคก์ารฉีก ตดั ปะเศษวสัดุ โดยงานวิจยัน้ีใชก้ลุ่มตวัอยา่ง
เป็นเด็กปฐมวยัทั้งชายและหญิงอาย ุ4-5 ปี ผลการวิจยัพบว่า เด็กปฐมวยัท่ีไดรั้บการจดักิจกรรมศิลป
สร้างสรรค์การฉีก ตดั ปะเศษวสัดุ มีความสามารถในการใชก้ลา้มเน้ือมดัเล็กหลงัการทดลองอยูใ่น
ระดบัดี ซ่ึงสูงกว่าก่อนทดลองอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นว่ากิจกรรมดงักล่าว
ส่งผลต่อพฒันาการการใชก้ลา้มเน้ือมดัเลก็ของเด็ก 
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Asmussen et al. (1973) ไดศ้ึกษาความสัมพนัธ์ระหว่างก  าลงัสถิตของกลา้มเน้ือ
ส่วนต่างๆกบัอายุ โดยเลือกกลุ่มตวัอย่างชาย 360 คน หญิง 250 คน ช่วงอายุระหว่าง 15-60 ปี มา
ทดสอบพบว่า ชายจะมีก  าลงัสถิตของกลา้มเน้ือเพ่ิมข้ึนจนถึงอาย ุ30 ปี และจะต ่าลงเม่ืออายุมากข้ึน 
ส าหรับหญิงนั้นจะมีก  าลงัสถิตของกลา้มเน้ือมากท่ีสุดเม่ืออายปุระมาณ 20 ปี โดยทั้วไปแลว้หญิงจะ
มีก  าลงักลา้มเน้ือสถิตประมาณ 65% ของชาย และเมื่ออาย ุ40 ปีข้ึนไป หญิงจะมีอตัราการลดลงของ
ก าลงัสถิตของกลา้มเน้ือมากกว่าชาย (กิตติ อินทรานนท,์ 2548) 
 
 
 
 
 
 บทที่ 3 
วิธีการด าเนินงานวิจัย 
 
3.1 ผู้ถูกทดสอบ 
3.1.1 ประชากร 
ประชากร (Population) ท่ีก  าหนดส าหรับการศึกษาทาการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ประชากรคือเด็กท่ีมีอายตุั้งแต่ 7-12 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงในพ้ืนท่ีจงัหวดันครราชสีมา  สามารถ
แบ่งกลุ่มผูร่้วมงานวิจยัจ  าแนกตามโรงเรียนไดด้งัน้ี 
1) โรงเรียนอ่างหว้ยยาง จ  านวน 208 คน 
2) โรงเรียนบา้นหนองปรู จ  านวน 78 คน 
3) โรงเรียนบา้นธารปราสาท จ านวน 120 คน 
3.1.2 กลุ่มตวัอย่างและขนาดตวัอย่าง 
จากการค านวณทางสถิติจ  านวนเด็กในจังหวดันครราชสีมาของกระบบสถิติ
ทางการทะเบียนปี 2560 พบว่าจ  านวนเด็กอายตุั้งแต่ 7-12 ปี ท่ีอาศยัอยูใ่นจงัหวดันครราชสีมาเท่ากบั 
187,384 คน  เมื่อน ามาค านวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างอาศยัหลกัสถิติของยามาเน่ (Taro Yamane, 
1973) ไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการเท่ากบั 400 คน 
 
3.2 การเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
การศึกษาคร้ังน้ีใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูล ซ่ึงสามารถแบ่ง
แบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน ไดแ้ก่ 1) เก็บขอ้มลูส่วนตวั 2) ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ือง
เล่นในพ้ืนท่ีตวัอยา่ง และ3) ขอ้มลูเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอยา่ง 
ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกบัขอ้มลูทัว่ไปของผูถู้กทดสอบเพื่อให้ทราบประวติัส่วนตวั 
เช่น  อาย ุ การศึกษา  โรคประจ าตวั  เป็นตน้ 
ตอนท่ี 2 แบบสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลเก่ียวกับการใช้อุปกรณ์ในสนามเด็กเล่น ได้แก่ 
อุบัติเหตุท่ีเกิดในขณะเล่นบาร์โหน ปัญหาท่ีพบขณะเล่นบาร์โหน ลกัษณะการเล่นบาร์โหนท่ี
ผดิปกติ สภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล่นบาร์โหน เป็นตน้ 
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3.3 การเก็บข้อมูลการวดัสัดส่วนร่างกาย 
การวดัสัดส่วนร่างกาย และความสามารถในการออกแรงของเด็ก  โดยการวดัสัดส่วน
ร่างกายจะท าการวดัสัดส่วนร่างกายทั้งหมด 67 รายการ แบ่งเป็นสัดส่วนในท่ายืน 40 รายการ ดงั
ตารางท่ี 3.1 และในท่านั่ง 27 รายการ ดังตารางท่ี 3.2 ภาพการวดัสัดส่วนร่างกายต าแหน่งต่างๆ 
แสดงในภาคผนวก ข. 
 
ตาราง 3.1 การวดัสดัส่วนร่างกายในท่ายนื 40 รายการ 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
1. รอบศีรษะ สายวดั 
2. รอบคอ สายวดั 
3. รอบอก สายวดั 
4. รอบเอว สายวดั 
5. รอบหนา้ทอ้ง สายวดั 
6. รอบสะโพก สายวดั 
7. รอบตน้ขาส่วนบน สายวดั 
8. รอบตน้แขน สายวดั 
9. รอบวงแขนใน สายวดั 
10. รอบขอ้ศอก สายวดั 
11. รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด สายวดั 
12. ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) Anthropometer 
13. 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุด
ก่ึงกลางก าป้ัน) 
Anthropometer 
14. ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะแบมือ (ปลายน้ิว) Anthropometer 
15. ความสูงตา Anthropometer 
16. ความสูงปุ่มไหล่ Anthropometer 
17. ความสูงอก Anthropometer 
18. ความสูงสะดือ Anthropometer 
19. ความสูงขาพบัหลงั Anthropometer 
20. ความกวา้งศีรษะ Spreading Calipers 
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ตาราง 3.1 การวดัสดัส่วนร่างกายในท่ายนื 40 รายการ (ต่อ) 
 
ตาราง 3.2 การวดัสดัส่วนร่างกายในท่านัง่ 27 รายการ 
 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
21. ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ Beam Calipers 
22. ความกวา้งช่วงอก Beam Calipers 
23. ความกวา้งช่วงเอว Beam Calipers 
24. ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง Beam Calipers 
25. ความกวา้งช่วงสะโพก Beam Calipers 
26. ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด Beam Calipers 
27. ความกวา้งช่วงตน้ขา Beam Calipers 
28. ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด Beam Calipers 
29. ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว Beam Calipers 
30. ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก า Beam Calipers 
31. ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว Beam Calipers 
32. ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก า Beam Calipers 
33. ความหนาหนา้อก Beam Calipers 
34. ความหนาหนา้เอว Beam Calipers 
35. ความหนาหนา้ทอ้ง Beam Calipers 
36. ความหนาสะโพก Beam Calipers 
37. ความหนาตน้ขาส่วนบน Beam Calipers 
38. ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด Beam Calipers 
39. ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) Anthropometer 
40. น ้าหนกั เคร่ืองชัง่น ้ าหนกั 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
1. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ Anthropometer 
2. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา Anthropometer 
3. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ Anthropometer 
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ตาราง 3.2 การวดัสดัส่วนร่างกายในท่านัง่ 27 รายการ (ต่อ) 
 
 
 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
4. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) Anthropometer 
5. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว Anthropometer 
6. ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา Anthropometer 
7. ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า Beam Calipers 
8. ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน Beam Calipers 
9. ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ - หวัเข่า Beam Calipers 
10. ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ - ขอ้พบัขา Beam Calipers 
11. ความกวา้งไหล่ Beam Calipers 
12. ความกวา้งสะโพก Beam Calipers 
13. ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) Beam Calipers 
14. ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว Beam Calipers 
15. ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก า Beam Calipers 
16. ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว Beam Calipers 
17. ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก า Beam Calipers 
18. ความหนาหนา้ทอ้ง Beam Calipers 
19. ความกวา้งฝ่ามือ Sliding Compass 
20. ระยะห่างก่ึงกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว Sliding Compass 
21. ระยะห่างก่ึงกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง Sliding Compass 
22. ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ Sliding Compass 
23. ความกวา้งสน้เทา้ Sliding Compass 
24. ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด Beam Calipers 
25. ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด Sliding Compass 
26. ระยะดา้นในของก ามือ Sliding Compass 
27. ความสูงของพ้ืนท่ีนัง่ Anthropometer 
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3.4 การวเิคราะห์ผล 
งานวิจัยน้ีได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์ขอ้มูลสดัส่วนร่างกาย และ3) การวิเคราะห์ขอ้มลูการออกแบบเคร่ือง
เล่นบาร์โหน 
3.4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
การวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถาม  ไดแ้ก่ ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูถู้กทดสอบ 
ขอ้มลูโรคประจ าตวั ขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอย่าง และขอ้มูล
เคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตัวอย่างได้ใช้โปรแกรมส าเร็จรูปในการแสดงค่าข้อมูลเป็นตาราง
แสดงผล 
 3.4.2 การวเิคราะห์ข้อมูลสัดส่วนร่างกาย 
การวิเคราะห์ขอ้มลูสดัส่วนร่างกายไดจ้  าแนกการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วนไดด้งัน้ี 
1) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแสดงค่าขอ้มลูเป็นตารางแสดงผล ไดแ้ก่ ขอ้มูล
การวดัแรงบีบมือ ขอ้มูลการวดัสัดส่วนร่างกายไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ค่า
ทางสถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าสูงสุด ค่าต ่าสุด ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
2) ใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการวิเคราะห์ผล ไดแ้ก่ 
การวิเคราะห์ขอ้มลูค่าเฉล่ียแรงบีบมือโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณทางสถิติดว้ยวิธี
ทดสอบแบบ Independent T-Test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
การวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลสัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงด้วยวิธี 
Independent T-Test โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : สดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
  H1 : สดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
การวิเคราะห์ขอ้มลูความสมัพนัธร์ะหว่างอายุกบัสดัส่วนร่างกายดว้ยวิธี One-Way 
ANOVA โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : อายไุม่มีความสมัพนัธก์บัสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
  H1 : อายมุีความสมัพนัธก์บัสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
         การวิเคราะห์ขอ้มลูความแตกต่างสัดส่วนร่างกายระหว่างเด็กไทยกบัเด็กองักฤษดว้ย
วิธี One-Way ANOVA โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : สดัส่วนร่างกายของทั้ง 2 งานวิจยัไม่แตกต่างกนั 
 H1 : สดัส่วนร่างกายของทั้ง 2 งานวิจยัแตกต่างกนั 
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3.4.3 การวเิคราะห์ข้อมูลการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
การเปรียบเทียบขอ้มูลสัดส่วนร่างกายและขอ้มูลขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน  ไดแ้ก่ 
เปรียบเทียบขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน และวิเคราะห์ขนาดสัดส่วนร่างกายกบัขนาดเคร่ืองเล่นบาร์
โหนไดใ้ชโ้ปรแกรมส าเร็จรูปในการแสดงค่าขอ้มลูเป็นตารางแสดงผล 
3.4.4 การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนดว้ยหลกัการยศาสตร์โดยใชข้อ้มลูสดัส่วนร่างกาย
เด็กเป็นเกณฑใ์นการออกแบบ 
 
 บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ในบทน้ีเป็นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสดัส่วนร่างกายเด็กไทยอาย ุ7-12 ปี ในพ้ืนท่ี
จงัหวดันครราชสีมา โดยจ าแนกผลการวิเคราะห์ไดด้งัต่อไปน้ี 1) ขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถ้กูทดสอบ 
2) ขอ้มูลขนาดของส่วนประกอบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 3) ขอ้มูลสัดส่วนร่างกาย และ4) ข้อมูลการ
ออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
4.1 การวเิคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูจากแบบสอบถาม ไดแ้ก่ 1) ขอ้มลูส่วนบุคคล 2) โรคประจ าตวั 3) ผล
การวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกับพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองเล่นในพ้ืนท่ีตวัอย่าง และ4) ผลการวิเคราะห์
ขอ้มลูขนาดของส่วนประกอบเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอยา่ง 
 4.1.1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถูกทดสอบ 
ในงานวิจยัน้ีไดท้  าการเก็บขอ้มูลผูถู้กทดสอบทั้งหมด 406 คน แบ่งออกเป็นเพศ
ชายจ านวน 209 คน (ร้อยละ 51.48) เพศหญิงจ านวน 197 คน (ร้อยละ 48.52) โดยท าการเก็บขอ้มูล
เฉพาะเด็กไทยอาย ุ7-12 ปี สามารถแบ่งออกตามอายไุดด้งัน้ี อาย ุ7 ปี มีผูถ้กูทดสอบทั้งหมด 64 ราย 
แบ่งเป็นเพศชาย 30 คน เพศหญิง 34 คน อาย ุ8 ปี มีผูถ้กูทดสอบทั้งหมด 61 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 29 
คน เพศหญิง 32 คน อาย ุ9 ปี มผีูถ้กูทดสอบทั้งหมด 83 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 49 คน เพศหญิง 34 คน 
อาย ุ10 ปี มีผูถู้กทดสอบทั้งหมด 76 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 40 คน เพศหญิง 36 คน อายุ 11 ปี มีผูถู้ก
ทดสอบทั้งหมด 54 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 27 คน เพศหญิง 27 คน และอายุ 12 ปี มีผูถู้กทดสอบ
ทั้งหมด 68 ราย แบ่งเป็นเพศชาย 34 คน เพศหญิง 34 คน ดงัแสดงตารางท่ี 4.1 
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ตาราง 4.1 อายแุละจ านวนของผูถ้กูทดสอบ 
อาย ุ(ปี) เพศชาย (คน) เพศหญิง (คน) ทั้งหมด  ร้อยละ 
7 30 34 64 15.8 
8 29 32 61 15.0 
9 49 34 83 20.4 
10 40 36 76 18.7 
11 27 27 54 13.3 
12 34 34 68 16.7 
 
4.1.2 โรคประจ าตวั 
ผลการส ารวจโรคประจ าตวัผูถ้กูทดสอบจ านวน 406 คน พบว่าไม่มีโรคประจ าตวั
จ  านวน 370 คน (ร้อยละ 91.1) มีโรคประจ าตวั 36 คน (ร้อยละ 8.9) โดยมีโรคดงัต่อไปน้ี 1) โรค
หอบหืดจ านวน 15 คน 2) โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรงจ านวน 1 คน 3) โรคภูมิแพจ้  านวน 7 คน และ4) 
โรคอ่ืนๆจ านวน 15 คน ดงัแสดงตารางท่ี 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2 จ านวนผูถ้กูทดสอบท่ีมีโรคประจ าตวัแบ่งตามโรค 
โรคประจ าตวั จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีโรคประจ าตวั 370 91.1 
มีโรคประจ าตวั 36 8.9 
1) โรคหอบหืด 15 3.7 
2) โรคกลา้มเน้ืออ่อนแรง 1 0.2 
3) โรคภูมิแพ ้ 7 1.7 
4) โรคอ่ืนๆ 15 3.7 
 
โดยโรคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ โรคกระเพาะอาหาร โรคธาลสัซีเมีย โรคหวัใจ โรคลมชกั โรค
ไต โรคความดนั โรคไทรอยด ์โรคเน้ืองอกท่ีไต และโรคกระดูกพรุน 
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4.1.3 ข้อมูลเกีย่วกบัพฤตกิรรมการใช้เคร่ืองเล่นบาร์โหนในพืน้ที่ตวัอย่าง 
ผลการส ารวจความถ่ีในการเล่นบาร์โหนของผูถู้กทดสอบ พบว่าไม่เคยเล่นบาร์
โหนจ านวน 41 คน (ร้อยละ 10.1) เคยเล่นบาร์โหน 365 คน (ร้อยละ 89.9) และมีความถ่ีในการเล่น
บาร์โหนต่อสัปดาห์สามารถแยกไดด้งัน้ี 1) เล่นทุกวนัจ  านวน 75 คน 2) 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์จ  านวน 
201 คน 3) 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์จ  านวน 82 คน และ4) 5-6 คร้ังต่อสปัดาห์จ านวน 7 คน ดงัแสดงตาราง 4.3 
 
ตารางท่ี 4.3 จ านวนความถ่ีในการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบ 
ความถ่ีการเล่นบาร์โหน จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยเล่นบาร์โหน 41 10.1 
เคยเล่นบาร์โหน 365 89.9 
1) ทุกวนั 75 18.5 
2) 1-2 คร้ังต่อสปัดาห์ 201 49.5 
3) 3-4 คร้ังต่อสปัดาห์ 82 20.2 
4) 5-6 คร้ังต่อสปัดาห์ 7 1.7 
 
ผลการส ารวจการเกิดอุบติัเหตุในการเล่นบาร์โหนของผูถู้กทดสอบพบว่า ไม่เคย
เกิดอุบติัเหตุจ  านวน 266 คน (ร้อยละ 65.5) เกิดอุบติัเหตุจ  านวน 140 คน (ร้อยละ 34.5) โดยสามารถ
แยกความถ่ีในการเกิดอุบติัเหตุไดด้งัน้ี 1) 1 คร้ัง จ  านวน 64 คน 2) 2 คร้ัง จ  านวน 29 คน 3) 3 คร้ัง 
จ  านวน 26 คน และ4) มากกว่า 3 คร้ัง จ  านวน 21 คน และพบผูถู้กทดสอบจ านวน 5 คน ท่ีเกิด
อุบติัเหตุทุกคร้ังท่ีเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหน ดงัแสดงตาราง 4.4  
 
ตารางท่ี 4.4 จ านวนการเกิดอุบติัเหตุในการเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบ 
ความถ่ีการเกิดอุบติัเหตุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุ 266 65.5 
เคยเกิดอุบติัเหตุ 140 34.5 
1) 1 คร้ัง 64 15.8 
2) 2 คร้ัง 29 7.1 
3) 3 คร้ัง 26 6.4 
4) มากกว่า 3 คร้ัง 21 5.2 
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ผลการส ารวจลกัษณะการบาดเจ็บท่ีเกิดจากอุบติัเหตุในการเล่นบาร์โหนของผูถู้ก
ทดสอบพบว่า ถลอกจ านวน 76 คน ฟกช ้าจ  านวน 41 คน ศีรษะแตกจ านวน 7 คน แขนหลุดจ านวน 
1 คน แขนหกัจ านวน 1 คน และลกัษณะการบาดเจ็บอ่ืนๆจ านวน  18 คน ดงัแสดงตาราง 4.5 
ตารางท่ี 4.5 จ านวนลกัษณะการบาดเจ็บของผูถ้กูทดสอบ 
ลกัษณะการบาดเจ็บจากอุบติัเหตุ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ถลอก 76 18.7 
ฟกช ้า 41 10.1 
ศรีษะแตก 7 1.7 
แขนหลุด 1 0.2 
แขนหกั 1 0.2 
ลกัษณะการบาดเจ็บอ่ืนๆ 18 4.4 
 
โดยลกัษณะการบาดเจ็บอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคลด็ขดัยอก ขาพลิก หวัโน และมือดา้น 
ผลการส ารวจปัญหาท่ีพบในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนของผูถู้กทดสอบ
พบว่า ไม่มีปัญหาระหว่างเล่นจ านวน 128 คน (ร้อยละ 31.5) มีปัญหาระหว่างเล่นจ านวน 278 คน 
(ร้อยละ 68.5) โดยสามารถแยกปัญหาท่ีพบไดด้งัน้ี 1) เคร่ืองเล่นล่ืนจ านวน 204 คน 2) ราวจบัเล็ก
เกินไปจ านวน 47 คน 3) ราวจบัใหญ่เกินไป 87 คน และ4) ปัญหาอ่ืนๆจ านวน 24 คน ดงัแสดงตาราง 4.6 
 
ตารางท่ี 4.6 จ านวนปัญหาท่ีพบในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบ 
ปัญหาท่ีพบในระหว่างเล่น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีปัญหาระหว่างเล่น 128 31.5 
มีปัญหาระหว่างเล่น 278 68.5 
เคร่ืองเล่นล่ืน 204 50.2 
ราวจบัเลก็เกินไป 47 11.6 
ราวจบัใหญ่เกินไป 87 21.4 
เคร่ืองเล่นสูงเกินระยะเอ้ือม 2 0.5 
ปัญหาอ่ืนๆ 22 5.4 
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โดยปัญหาราวจบัใหญ่เกินไปในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนส่วนใหญ่จะพบ
ในเด็กช่วงอายุ 7-9 ปีส่วนปัญหาราวจบัเล็กเกินไปในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนส่วนใหญ่จะ
พบในเด็กช่วงอายุ 10-12 ปี และปัญหาอ่ืนๆท่ีพบในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหน ไดแ้ก่ ราวจบั
แข็ง เพื่อนแกลง้  
ผลการส ารวจลกัษณะการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีผดิปกติของผูถ้กูทดสอบ พบว่า
มีผูถ้กูทดสอบเล่นเคร่ืองบาร์โหนดว้ยวิธีปกติจ านวน 143 คน (ร้อยละ 35.2) เล่นเคร่ืองบาร์โหนดว้ย
วิธีท่ีผิดปกติจ านวน 253 คน (ร้อยละ 64.8) สามารถแบ่งลกัษณะการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ี
ผดิปกติออกไดด้งัน้ี 1) หอ้ยศีรษะลงจ านวน 137 คน 2) ปืนข้ึนไปไต่ราวโหนดา้นบนจ านวน 217 
คน 3) กระโดดจากราวโหนดา้นบนจ านวน 134 คน 4) รอดตวัระหว่างช่องลงพ้ืนจ านวน 54 คน 5) 
โหนบาร์ขา้มช่องจาก 1 ไป 3 จ  านวน 63 คน 6) มว้นตวัขณะโหนจ านวน 69 คน และ7) ลกัษณะการ
เล่นท่ีผดิปกติอ่ืนๆจ านวน 68 คน ดงัแสดงตาราง 4.7 
 
ตารางท่ี 4.7 จ านวนลกัษณะการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีผดิปกติของผูถ้กูทดสอบ 
ลกัษณะการเล่นบาร์โหนท่ีผดิปกติ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เล่นบาร์โหนถกูวิธี 143 35.2 
เล่นบาร์โหนผดิวิธี 263 64.8 
1) หอ้ยศีรษะลง 137 33.7 
2) ปืนข้ึนไปไต่ราวโหนดา้นบน 217 53.4 
3) กระโดดจากราวโหนดา้นบน 134 33.0 
4) รอดตวัระหว่างช่องลงพ้ืน 54 13.3 
5) โหนบาร์ขา้มช่องจาก 1 ไป 3 63 15.5 
6) มว้นตวัขณะโหน 69 17.0 
7) การเล่นท่ีผดิปกติอ่ืนๆ 68 16.7 
 
ผลการส ารวจสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนของผูถู้ก
ทดสอบพบว่ามีผูถู้กทดสอบสภาพร่างกายท่ีไม่เป็นอุปสรรคจ านวน 149 คน (ร้อยละ 36.7) ผูถู้ก
ทดสอบสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคจ านวน 257 คน (ร้อยละ 66.3) สามารถแบ่งอุปสรรคออกได้
ดงัน้ี 1) เหน่ือยง่าย 77 คน 2) ไม่มีแรงจบัและเหวี่ยง 26 คน 3) ระยะเอ้ือมระหว่างราวจบั 77 คน 4) 
ความสูงตอนเอ้ือม 161 คน และ5) สภาพร่างกายท่ีอุปสรรคอ่ืนๆ 45 คน ดงัแสดงตาราง 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 จ านวนสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบ 
สภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรค จ านวน (คน) ร้อยละ 
สภาพร่างกายท่ีไมเ่ป็นอุปสรรค 149 36.7 
สภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรค 257 66.3 
1) เหน่ือยง่าย 77 19.0 
2) ไม่มีแรงจบัและเหวี่ยง 26 6.4 
3) ระยะเอ้ือมระหว่างราวจบั 77 19.0 
4) ความสูงตอนเอ้ือม 161 39.7 
5) สภาพร่างกายท่ีอุปสรรคอ่ืนๆ 45 11.1 
 
โดยระยะเอ้ือมระหว่างราวจบัท่ีมีขนาดสั้นเกินไปส่วนมากจะพบในเด็กช่วงอายุ 
10-12 ปี ความสูงตอนเอ้ือมกรณีเทา้ถึงพ้ืนจะพบในเด็กช่วงอายุ 10-12 ปี เพราะเคร่ืองเล่นบาร์โหน
ส่วนมากจะมีบนัไดส าหรับข้ึนไปโหนจึงไม่พบปัญหาความสูงในกรณีเอ้ือมไม่ถึงบาร์โหน และ
สภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความรู้สึกเบ่ือจากการเล่นหลายคร้ัง ความรู้สึกกลวัความ
สูง น ้ าหนกัมากจนไม่สามารถพยงุตวัเองใหล้อย  
4.1.4 ข้อมูลเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพืน้ที่ตวัอย่าง 
ผลการส ารวจเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอยา่งทั้ง 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียน
อ่างหว้ยยาง 2) โรงเรียนบา้นหนองปรู และ3) โรงเรียนบา้นธารปราสาทมีดงัน้ี 
1) โรงเรียนอ่างห้วยยาง ต าบลสุรนารี อ  าเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัด
นครราชสีมา 
จากผลการส ารวจพบว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนมีลกัษณะสีเหล่ียมผนืผา้ ลกัษณะพ้ืนท่ี
ใช้เป็นพ้ืนทรายหยาบ มีเศษใบไมแ้ละเศษหินปนอยู่ในทรายดงัแสดงในรูป 4.1 และยงัมีขอ้มูล
สดัส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหนและวสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน ดงัแสดงตาราง 4.9 และตาราง 4.10 
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รูป 4.1 เคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนอ่างหว้ยยาง 
 
ตาราง 4.9 สดัส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนอ่างหว้ยยาง 
ล าดบั ขนาดสดัส่วนบาร์โหน (cm) 
1. ความสูง 150.00 
2. ความยาว 140.00 
3. ความกวา้งระหว่างราวจบั 31.00 
4. ความยาวของราวจบั 105.00 
5. ความสูงบนัไดขั้นสอง - 
6. ความสูงบนัไดขั้นแรก 35.00 
 
ตาราง 4.10 วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนอ่างหว้ยยาง 
ลกัษณะ โครง ราวจบั บนัได 
วสัดุ เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม 
ลกัษณะรูปร่าง ทรงกลม ทรงกลม ทรงกลม 
ขนาด (เสน้รอบวงกลม) 16.00 cm 11.00 cm 11.00 cm 
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2) โรงเรียนบ้านหนองปรู ต าบลหนองจะบก อ  าเภอเมืองนครราชสีมา จงัหวดั
นครราชสีมา 
จากผลการส ารวจพบว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนมีลกัษณะสีเหล่ียมผืนผา้มีราวจบัทั้ง
แบบตรงและแบบวงกลม ลกัษณะพ้ืนท่ีใชเ้ป็นพ้ืนทรายหยาบ ซ่ึงมีความหนาของพ้ืนทรายบาง มี
ตน้หญา้และใบไมป้นอยู่ในทราย ผิวพ้ืนไม่เรียบขา้งๆ เคร่ืองเล่นมีตน้ไมใ้หญ่ดงัแสดงในรูป 4.2 
และยงัมีขอ้มูลสัดส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหนและวสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน  ดงัแสดงในตาราง 
4.11 และตาราง 4.12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.2 เคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นหนองปรู 
 
ตาราง 4.11 สดัส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นหนองปรู 
ล าดบั ขนาดสดัส่วนบาร์โหน (cm) 
1. ความสูง 127.00 
2. ความยาว 245.00 
3. ความกวา้งระหว่างราวจบั 25.00 
4. ความยาวของราวจบั 53.00 
5. ความสูงบนัไดขั้นสอง - 
6. ความสูงบนัไดขั้นแรก 20.00 
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ตาราง 4.12 วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นหนองปรู 
ลกัษณะ โครง ราวจบั บนัได 
วสัดุ เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม 
ลกัษณะรูปร่าง ทรงกลม ทรงกลม ทรงกลม 
ขนาด (เสน้รอบวงกลม) 24.00 cm 5.50 cm 5.50 cm 
 
3) โรงเรียนบ้านธารปราสาท ต าบลธารปราสาท อ  าเภอโนนสูง จังหวัด
นครราชสีมา 
จากผลการส ารวจพบว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนมีลกัษณะรูปส่ีเหล่ียมคางหมโูดยบนัได
ท ามุมเอียง 45 องศา ลกัษณะพ้ืนท่ีใชเ้ป็นพ้ืนดิน ผวิพ้ืนไม่เรียบ มีเศษใบไม ้เศษหินและเศษปูน อีก
ทั้งยงัพบว่าเคร่ืองเล่นอยู่ห่างจากขอบปูน 1 เมตร ดงัแสดงในรูป 4.3 และยงัมีขอ้มูลสดัส่วนเคร่ือง
เล่นบาร์โหนและวสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน ดงัแสดงในตาราง 4.13 และตาราง 4.14 ทั้งน้ีจาก
การสมัภาษณ์พบว่า มีเด็ก 1 คน แขนหกัจากการตกจากเคร่ืองเล่นแลว้แขนกระแทกกบัขอบปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูป 4.3 เคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นธารปราสาท 
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ตาราง 4.13 สดัส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นธารปราสาท 
ล าดบั ขนาดสดัส่วนบาร์โหน (cm) 
1. ความสูง 170.00 
2. ความยาว 207.00 
3. ความกวา้งระหว่างราวจบั 37.00 
4. ความยาวของราวจบั 49.00 
5. ความสูงบนัไดขั้นสอง 35.00 
6. ความสูงบนัไดขั้นแรก 28.00 
 
ตาราง 4.14 วสัดุท่ีใชท้  าเคร่ืองเล่นบาร์โหน โรงเรียนบา้นธารปราสาท 
ลกัษณะ โครง ราวจบั บนัได 
วสัดุ เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม เหลก็ทาสีกนัสนิม 
ลกัษณะรูปร่าง ทรงกลม ทรงกลม ทรงกลม 
ขนาด (เสน้รอบ
วงกลม) 
11.00 cm 11.00 cm 11.00 cm 
 
4.2 การวเิคราะห์ผลข้อมูลการวดัแรงบีบมือ 
4.2.1 ค่าเฉลีย่แรงบีบมอืจ าแนกตามเพศและอาย ุ
ผลการส ารวจแรงบีบมือพบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอายุของเพศ
ชายมีค่าแรงบีบมือสูงสุดเป็นมือขวาอยูใ่นช่วงอาย ุ12 ปี  มีค่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือ 21.990 ± 7.660 kgf 
ส่วนค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอายุของเพศหญิงมีค่าแรงบีบมือสูงสุดเป็นมือขวาอยู่
ในช่วงอายุ 12 ปี  มค่ีาเฉล่ียแรงบีบมือ 20.010 ± 7.520 kgf และพบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือขวาและมือ
ชา้ยของเพศชายและหญิงมากท่ีสุดเมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือมีระยะ 4.7 
cm เหมือนกนัทุกช่วงอาย ุนอกจากน้ียงัพบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอายขุองเพศชาย
มีค่ามากกว่าเพศหญิงทั้งมือขวาและมือซา้ยเหมือนกนัทุกช่วงอาย ุ 
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอาย ุ(kgf)  
ของผูถ้กูทดสอบ 
อาย ุ มือ 
ระยะก ามือ 
(cm) 
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอาย ุ(kgf) 
ชาย หญิง 
7 ปี 
ขวา 
3.4 8.167 ± 3.201     7.025 ± 4.049     
4.7 8.708 ± 3.282     7.133 ± 3.326     
6.0 7.129 ± 3.276     6.325 ± 3.078     
ซา้ย 
3.4 5.610 ± 2.674     4.404 ± 2.469     
4.7 6.133 ± 2.792     5.169 ± 2.658     
6.0 5.000 ± 2.485     4.081 ± 2.434     
8 ปี 
ขวา 
3.4 8.431 ± 3.274     7.328 ± 3.251     
4.7 9.267 ± 3.786     8.466 ± 3.419     
6.0 8.017 ± 3.583     7.302 ± 2.988     
ซา้ย 
3.4 7.461 ± 3.357     5.711 ± 2.246     
4.7 8.398 ± 2.782     7.367 ± 2.644     
6.0 7.414 ± 2.789     6.281 ± 2.561     
9 ปี 
ขวา 
3.4 8.806 ± 3.578     7.638 ± 3.040     
4.7 9.990 ± 3.358     8.995 ± 2.731     
6.0 9.097 ± 3.184     8.082 ± 2.907     
ซา้ย 
3.4 8.081 ± 3.601     6.581 ± 3.397     
4.7 8.757 ± 3.991     7.478 ± 3.656     
6.0 7.809 ± 3.656     6.574 ± 3.504     
10 ปี 
ขวา 
3.4 12.350 ± 3.699     10.163 ± 3.306     
4.7 13.775 ± 3.579     12.019 ± 3.239     
6.0 13.169 ± 3.846     11.225 ± 3.395     
ซา้ย 
3.4 9.861 ± 3.356     7.653 ± 3.365     
4.7 11.618 ± 3.948     10.139 ± 3.504     
6.0 10.778 ± 3.683     9.340 ± 2.893     
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ตารางท่ี 4.15 ค่าเฉล่ียและค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอาย ุ(kgf)  
ของผูถ้กูทดสอบ (ต่อ) 
 
4.2.2 วเิคราะห์ข้อมูลค่าเฉลีย่แรงบีบมอืของเพศชายและเพศหญิงด้วยวธิี Independent 
T-Test  
การวิเคราะห์ขอ้มลูค่าเฉล่ียแรงบีบมือโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณทางสถิติดว้ยวธีิ
ทดสอบแบบ Independent T-Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และมีสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายเุท่ากนั โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
H0 : ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
H1 : ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
หรือเขียนไดด้งัน้ี 
H0 : µ1 = µ2 
H1 : µ1 ≠ µ2 
โดยท่ี µ1 คือ ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศชาย 
µ2 คือ ค่าเฉล่ียแรงบีบมือของเพศหญิง 
 
อาย ุ มือ 
ระยะก ามือ 
(cm) 
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตามเพศและอาย ุ(kgf) 
ชาย หญิง 
11 ปี 
ขวา 
3.4 15.444 ± 3.471     13.815 ± 4.121     
4.7 17.889 ± 4.196     16.463 ± 4.820     
6.0 16.500 ± 4.481     14.722 ± 4.571     
ซา้ย 
3.4 12.519 ± 4.087     10.426 ± 3.591     
4.7 14.833 ± 4.431     13.972 ± 4.571     
6.0 13.963 ± 4.354     12.870 ± 4.033     
12 ปี 
ขวา 
3.4 18.340 ± 6.020      16.430 ± 6.710     
4.7 21.990 ± 7.660    20.010 ± 7.520      
6.0 20.240 ± 7.310      18.810 ± 6.750      
ซา้ย 
3.4 16.632 ± 5.766      13.103 ± 4.147     
4.7 20.290 ± 6.500      17.530 ± 5.060      
6.0 17.956 ± 5.226     15.882 ± 5.382     
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ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงบีบมือขวามือซา้ยเพศชาย
และหญิงของผูถ้กูทดสอบเมื่อน ามาวิเคราะห์ขอ้มลูดว้ยวิธีการ Independent T-Test พบว่าแรงบีบ
มือขวามือซา้ยของเพศชายและเพศหญิงของเด็กอายุ 7 ปี และ 10 ปี แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคัญ 
ส่วนแรงบีบมือขวามือซา้ยของเพศชายและเพศหญิงของเด็กในอายอ่ืุนๆ มีดงัน้ี อาย ุ8 ปี พบว่าแรง
บีบมือขวามือซา้ยของเพศชายและเพศหญิงส่วนมากไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนัยส าคญั ยกเวน้แรงบีบ
มือซา้ยระยะก า 3.4 cm ท่ีแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญั ส่วนอาย ุ9 ปี พบว่าแรงบีบมือขวามือซา้ยของเพศ
ชายและเพศหญิงส่วนมากไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคญั ยกเวน้แรงบีบมือซา้ยระยะก า 4.7 cm และ 
6.0 cm ท่ีแตกต่างอย่างมีนยัส าคญั ส่วนอาย ุ11 ปี พบว่าแรงบีบมือขวามือซา้ยของเพศชายและเพศ
หญิงส่วนมากแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ยกเวน้แรงบีบมือซ้ายระยะก า 4.7 cm และ 6.0 cm ท่ีไม่
แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ และอายุ 12 ปี พบว่าแรงบีบมือขวามือซ้ายของเพศชายและเพศหญิง
ส่วนมากไม่แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญ ยกเว ้นแรงบีบมือซ้ายระยะก า 3.4 cm ท่ีแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญั ดงัแสดงในตาราง 4.16  
 
ตาราง 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงบีบมือขวามือซา้ยเพศชายและหญิง 
ของผูถ้กูทดสอบ 
อาย ุ มือ 
ระยะก า
มือ (cm) 
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ
จ าแนกตามเพศ
และอาย ุ(kgf) 
ค่า P-
Value 
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
ชาย หญิง 
7 ปี 
ขวา 
3.4 8.17 5.61 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 8.71 6.13 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 7.13 5.00 0.005** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 7.03 4.40 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 7.13 5.17 0.012* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 6.33 4.08 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
8 ปี 
ขวา 
3.4 8.43 7.46 0.258 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
4.7 9.27 8.40 0.316 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 8.02 7.41 0.470 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 7.33 5.71 0.030* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 8.47 7.37 0.170 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 7.30 6.28 0.160 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตาราง 4.16 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแรงบีบมือขวามือซา้ยเพศชายและหญิง 
ของผูถ้กูทดสอบ (ต่อ) 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
อาย ุ มือ 
ระยะก า
มือ (cm) 
ค่าเฉลี่ยแรงบีบมือ
จ าแนกตามเพศ
และอาย ุ(kgf) 
ค่า P-
Value 
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
ชาย หญิง 
9 ปี 
ขวา 
3.4 8.81 8.08 0.369 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
4.7 9.99 8.76 0.145 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 9.10 7.81 0.101 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 7.64 6.58 0.151 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
4.7 8.99 7.48 0.036* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 8.08   6.57 0.043* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
10 ปี 
ขวา 
3.4 12.35 9.86 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 13.78 11.62 0.015* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 13.17 10.78 0.007** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 10.16 7.65 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 12.02 10.14 0.018* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 11.23 9.34 0.011* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
11 ปี 
ขวา 
3.4 15.44 12.52 0.007** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 17.89 14.83 0.012* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
6.0 16.50 13.96 0.040* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 13.81 10.43 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 16.46 13.97 0.057 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 14.72 12.87 0.121 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
12 ปี 
ขวา 
3.4 18.34 16.63 0.237 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
4.7 21.99 20.29 0.330 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 20.24 17.96 0.145 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ซ้าย 
3.4 16.43 13.10 0.017* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
4.7 20.01 17.53 0.115 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
6.0 18.81 15.88 0.053 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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4.3 การวเิคราะห์ผลข้อมูลจากการวดัสัดส่วนร่างกาย 
4.3.1 ข้อมูลการวดัสัดส่วนร่างกาย 
จากผลการเก็บขอ้มูลการวดัสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิงอายุ 7-12 ปี 
ทั้งหมด 67 รายการ แบ่งเป็นสัดส่วนในท่ายืน 40 รายการ และในท่านัง่ 27 รายการโดยหาค่าเฉล่ีย 
(Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ค่าต ่าสุด (Min) ค่าสูงสุด (Max) ค่าเปอร์เซ็นไทล ์(P) ท่ี 5 10 25 
50 75 90 และ95 (ตารางท่ี 1-12 ภาคผนวก ค.) โดยผลการวดัสัดส่วนร่างกายแบ่งอายุและเพศชาย
เพศหญิง ในบทน้ีเป็นการยกตวัอย่างผลการวดัสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชาย อาย ุ7 ปี จ านวน 30 คน 
ดงัตาราง 4.17 
 
ตาราง 4.17 ผลการวดัสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชาย อาย ุ7 ปี จ านวน 30 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 51.46 1.57 48.00 54.45 48.83 49.60 50.38 51.35 52.51 54.00 54.20 
รอบคอ 27.68 2.11 24.00 33.45 24.41 25.05 26.11 27.18 29.00 30.82 32.16 
รอบอก 62.02 6.94 53.00 84.85 53.14 54.51 57.00 60.80 64.45 74.07 79.32 
รอบเอว 58.74 8.46 42.90 82.75 45.71 48.46 53.96 57.53 62.81 70.74 80.14 
รอบหนา้ทอ้ง 61.37 9.09 48.00 88.65 48.52 51.15 55.76 60.03 64.50 75.52 84.44 
รอบสะโพก 67.68 7.86 56.50 88.35 57.19 58.51 63.19 65.93 71.16 80.08 88.08 
รอบตน้ขาส่วนบน 37.28 7.25 20.00 58.45 23.85 27.15 33.73 36.50 41.90 45.51 51.85 
รอบตน้แขน 19.96 2.88 15.70 28.75 15.87 16.03 17.80 19.63 22.15 23.45 26.22 
รอบวงในแขน 28.00 4.63 19.15 40.35 20.28 22.02 24.50 27.93 31.65 34.09 37.19 
รอบขอ้ศอก 18.69 2.18 15.00 25.25 15.28 15.75 17.61 18.40 19.93 21.69 23.55 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 18.79 2.50 14.75 25.80 14.81 15.00 17.00 19.13 20.19 21.96 23.74 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 120.48 6.33 105.45 132.35 108.45 111.01 116.13 120.70 124.40 128.24 131.75 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
140.97 7.95 121.65 154.10 124.92 128.57 136.30 142.65 146.63 148.69 153.08 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะแบ
มือ (ปลายน้ิว) 
149.39 8.43 129.85 165.75 132.33 134.84 143.94 150.65 155.66 158.94 163.00 
ความสูงตา 109.75 5.92 95.70 119.45 98.37 101.10 105.34 110.33 114.00 117.23 119.18 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 95.16 5.03 84.20 104.30 85.27 86.44 91.91 95.73 99.31 101.37 103.04 
ความสูงอก 87.81 5.61 75.60 97.65 76.67 79.43 83.18 88.43 91.90 95.73 96.96 
ความสูงสะดือ 71.27 5.15 62.25 81.50 62.39 63.57 68.14 71.98 75.16 78.27 81.03 
ความสูงขาพบัหลงั 33.70 2.68 27.45 38.35 28.52 29.65 31.58 33.83 36.16 36.74 37.47 
ความกวา้งศีรษะ 14.70 0.61 13.50 15.80 13.53 13.64 14.25 14.75 15.21 15.49 15.77 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 28.83 2.59 24.50 35.55 24.75 25.27 26.55 28.78 30.41 32.16 34.45 
ความกวา้งช่วงอก 20.56 2.10 16.85 24.85 17.02 17.87 18.86 20.20 22.15 23.35 24.58 
ความกวา้งช่วงเอว 18.29 2.66 14.25 25.05 14.64 15.46 16.05 18.20 18.85 23.40 24.64 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 19.65 2.70 15.90 26.55 15.98 16.20 18.18 19.38 20.31 25.07 26.25 
ความกวา้งช่วงสะโพก 22.26 2.36 18.65 28.00 18.84 19.39 20.74 21.75 23.56 26.59 27.89 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.50 0.95 3.30 6.70 3.33 3.40 3.63 4.30 5.00 6.00 6.67 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.33 1.47 6.65 12.60 6.84 7.50 8.30 9.18 10.23 11.58 12.30 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.14 1.05 5.00 9.50 5.36 5.70 6.50 6.93 7.86 8.72 9.23 
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สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.81 4.06 44.10 58.55 44.51 45.45 47.75 50.20 54.36 57.07 57.84 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.28 4.19 35.40 50.60 35.46 37.28 38.83 41.40 45.46 48.61 50.30 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32 2.16 28.05 36.40 28.22 28.83 30.58 32.70 33.81 35.39 36.15 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 24.37 1.89 21.10 28.15 21.18 21.75 22.78 24.55 25.73 27.18 27.85 
ความหนาหนา้อก 14.96 1.58 12.25 19.55 12.80 13.33 13.84 14.65 15.54 17.37 19.17 
ความหนาหนา้เอว 14.63 2.23 11.85 19.95 12.07 12.45 13.00 13.75 15.95 18.74 19.92 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.47 2.64 12.85 23.20 12.96 13.16 13.68 14.58 16.51 21.21 22.43 
ความหนาสะโพก 16.38 2.36 12.10 22.15 13.04 14.04 14.59 15.73 17.79 19.77 22.10 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.48 2.05 6.25 16.80 7.21 8.12 9.05 10.20 11.71 13.65 15.18 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.75 0.93 6.15 10.20 6.32 6.81 7.19 7.50 8.38 9.26 9.93 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 27.74 6.03 16.05 40.85 18.28 21.83 22.68 26.88 31.81 37.60 39.92 
น ้าหนกั (Kg) 25.13 6.73 15.00 46.00 16.10 17.00 21.00 25.00 28.25 35.70 41.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64 4.33 53.40 69.45 53.73 56.10 59.78 63.20 65.76 69.11 69.45 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 51.56 4.61 42.55 63.70 43.21 44.82 48.25 52.05 55.48 56.55 60.15 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 39.22 4.16 31.40 52.15 32.09 34.60 36.70 38.83 41.06 44.54 48.27 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12 2.44 9.85 21.35 10.84 12.28 13.50 14.65 16.49 18.92 20.09 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 16.44 2.96 10.95 23.25 11.75 12.69 13.85 16.10 18.80 20.15 22.10 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70 2.10 7.30 16.00 7.41 7.56 9.20 10.80 12.03 13.69 14.82 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 36.55 3.19 29.95 42.25 30.61 31.78 33.98 37.15 38.76 40.93 41.87 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 28.83 2.03 25.00 32.55 25.30 25.77 27.18 28.95 30.76 31.05 31.78 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 38.68 2.92 32.85 43.45 33.02 34.21 36.34 38.88 40.74 42.55 43.04 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 30.87 1.89 27.85 34.45 28.21 28.61 29.30 30.43 32.45 33.72 34.26 
ความกวา้งไหล ่ 28.99 2.79 24.15 37.15 24.78 25.60 27.14 28.28 30.66 32.32 35.69 
ความกวา้งสะโพก 24.08 3.07 19.75 32.35 20.14 20.48 21.81 23.93 25.68 28.40 31.58 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
51.13 3.35 44.90 57.50 45.20 45.47 48.15 52.35 53.40 54.69 56.35 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.92 3.63 43.35 57.00 44.20 45.36 48.71 51.65 53.85 56.00 56.73 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.35 3.65 35.35 49.15 35.65 36.13 40.28 42.20 44.51 47.50 48.27 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 32.88 2.04 28.40 36.35 28.65 30.04 31.13 33.25 34.75 34.95 36.02 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 24.31 1.68 20.55 26.80 20.58 22.02 22.98 24.75 25.55 26.00 26.47 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52 3.05 11.75 26.00 12.19 13.32 14.00 16.03 18.81 20.15 23.17 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.40 0.57 6.30 8.55 6.36 6.51 7.10 7.38 7.76 8.32 8.47 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.37 0.66 5.90 8.30 5.93 6.51 6.96 7.35 8.01 8.15 8.27 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.18 0.84 11.35 14.35 11.52 11.98 12.61 13.15 13.86 14.20 14.35 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.49 0.63 6.30 8.55 6.41 6.65 7.05 7.48 8.00 8.30 8.55 
ความกวา้งส้นเทา้ 4.61 0.61 3.25 5.60 3.39 3.68 4.26 4.60 5.04 5.50 5.57 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74 1.20 16.45 21.45 16.64 16.91 17.73 19.03 19.63 19.94 20.85 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 15.93 0.98 14.25 17.80 14.33 14.46 15.24 16.25 16.59 17.18 17.50 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.37 0.36 1.85 3.35 1.88 1.96 2.14 2.30 2.55 2.95 3.27 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 28.12 3.04 23.40 34.00 23.73 24.22 26.00 27.80 30.45 33.63 33.89 
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นอกจากน้ียงัมีผลการวดัสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงอายุ 7 ปี และผลการวัด
สัดส่วนร่างกายของเด็กเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายุ 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี และ12 ปี ตามล าดับ 
(ตารางท่ี 2-12 ภาคผนวก ค.) ซ่ึงผลการวดัสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิงพบว่า ทุก
สดัส่วนมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนตามอายุ ยกเวน้ สัดส่วนความกวา้งศีรษะและรอบศีรษะท่ีมีค่าใกลเ้คียง
กนัทุกช่วงอาย ุ
4.3.2 การวิเคราะห์ความแตกต่างข้อมูลสัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงด้วยวิธี 
Independent T-Test 
การวิเคราะห์ขอ้มลูสัดส่วนร่างกายโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณทางสถิติดว้ยวิธี 
Independent T-Test ท่ีระดับนัยส าคัญ 0.05 และมีสมมติฐานท่ีใช้ในการทดสอบความแตกต่าง
ค่าเฉล่ียแต่ละสดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายเุท่ากนั โดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : สดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั 
  H1 : สดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงแตกต่างกนั 
หรือเขียนไดด้งัน้ี 
H0 : µ1 = µ2 
H1 : µ1 ≠ µ2 
โดยท่ี µ1 คือ สดัส่วนร่างกายของเพศชาย 
µ2 คือ สดัส่วนร่างกายของเพศหญิง 
ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง
ในช่วงอายุเท่ากนัทั้ง 67 รายการ (ตารางท่ี 1-6 ภาคผนวก จ.1) โดยในบทน้ีเป็นการยกตวัอย่างผล
การวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิงเฉพาะอาย ุ7 ปี จ  านวน 
7 รายการ ไดแ้ก่ 1) ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 2) ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ 
(จุดก่ึงกลางก าป้ัน) 3) ความกวา้งศีรษะ 4) ความกวา้งไหล่ 5) ความกวา้งสะโพก (ขณะนัง่) 6) ความ
หนาหนา้ทอ้ง (ขณะนัง่) และ7) ระยะดา้นในของก ามือ 
เมื่อน าขอ้มลูของแต่ละช่วงอายุมาวิเคราะห์ดว้ยวิธีการ Independent T-Test พบว่า
สัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทยอายุ 7 ปี จากการทดสอบทั้งหมด 67 รายการ 
สัดส่วนร่างกายท่ีไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) จ านวน 46 รายการ และสัดส่วน
ร่างกายท่ีมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) จ านวน 21 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งศีรษะ 
ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ ความกวา้งช่วงอก ความกวา้งช่วงเอว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายน้ิว ความ
ยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก า ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) – ปลายน้ิว ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) 
– ปลายมือขณะก า ความหนาสะโพก ความหนาหน้าทอ้ง ความกวา้งฝ่ามือ เป็นต้น ดังแสดงใน
ตาราง 4.29 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของ 
ผูถ้กูทดสอบ อาย ุ7 ปี 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
จากการ
ทดสอบ 
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.184 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.056   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.149   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.117   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.094 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.215   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.426   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.085   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบวงในแขน 0.374   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.062   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.053   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.124   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะ 
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
0.096   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะ 
แบมือ (ปลายน้ิว) 
0.062   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.207   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.207   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.257   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.510   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.099   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.018* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.036 *  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.011*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.029* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.058   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.186   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.123   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.107   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.338   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.007** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.004**  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.016*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.006**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.365   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 4.18 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของ 
ผูถ้กูทดสอบ อาย ุ7 ปี (ต่อ) 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
จากการ
ทดสอบ 
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.150   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.110   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B25 ความหนาสะโพก 0.047*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.611   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.014*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.587   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้าหนกั 0.072   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.888   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.699   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.495   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.969   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.771   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.986   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.124   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.194   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.355   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.790   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.104   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.064   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
0.037*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.003**  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.001**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.004**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.009**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.025*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.024*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.275   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.424   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.040*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.206   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.032*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.007**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.397   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนัง่ 0.032   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
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นอกจากน้ียงัมีการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายของเพศชายและ
เพศหญิงในช่วงอายุอ่ืนเป็นดังน้ี ผลการวิเคราะห์สัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิงของ
เด็กไทยอายุ 8 ปี พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) จ านวน 4 รายการ ไดแ้ก่ ความ
กวา้งของเทา้ส่วนหนา้ ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 
(ตารางท่ี 2 ภาคผนวก จ.1)  
แต่ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสดัส่วนร่างกายของเด็กเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทย
อาย ุ9 ปี พบว่าสดัส่วนร่างกายไม่มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ทุกสัดส่วนร่างกาย 
(ตารางท่ี 3 ภาคผนวก จ.1)  
ในส่วนของผลการวิเคราะห์ข้อมูลสัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของ
เด็กไทยอายุ 10 ปี พบว่ามีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) จ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ความ
กวา้งศีรษะ ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ – ขอ้พบัขา (ตารางท่ี 4 ภาคผนวก จ.1) 
ผลการวิเคราะห์ขอ้มลูสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทยอาย ุ11 ปี 
พบว่ามีความแตกต่างอย่างนัยส าคัญจ านวน 7 รายการ ไดแ้ก่  ความสูงสะดือ ความกวา้งช่วงอก 
ความกว้างน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด ความกวา้งไหล่ ความหนาหน้าท้อง เป็นต้น (ตารางท่ี 5 
ภาคผนวก จ.1) 
และผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทยอายุ 
12 ปี พบว่ามีความแตกต่างอยา่งนยัส าคญัจ านวน 2 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งศีรษะ ความยาวน้ิวเทา้
ท่ียาว(ตารางท่ี 6 ภาคผนวก จ.1) 
สรุปผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละสดัส่วนระหว่างเพศชายและเพศ
หญิงในช่วงอายุเท่ากนัตั้งแต่อาย ุ7-12 ปี โดยเปรียบเทียบสัดส่วนร่างกายทั้งหมด 67 รายการ สรุป
ไดว้่าสัดส่วนร่างกายของเด็กเพศชายและเพศหญิงโดยส่วนมากสัดส่วนร่างกายท่ีทดสอบความ
แตกต่างระหว่างเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั (p<0.05) ในทุกช่วงอาย ุ7-12 
ปี 
4.3.3 การวเิคราะห์ผลกระทบของอายุที่มต่ีอสัดส่วนร่างกายด้วยวธิี One-Way ANOVA 
การวิเคราะห์ขอ้มลูสัดส่วนร่างกายโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณทางสถิติดว้ยวิธี 
One-Way ANOVA ท่ีระดบันัยส าคญั 0.05 และมีสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบผลกระทบระหว่าง
อายกุบัสดัส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิงในแต่ละช่วงอาย ุโดยมีสมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : อายไุม่มีผลกระทบกบัสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
  H1 : อายมุีผลกระทบกบัสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
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หรือเขียนไดด้งัน้ี 
H0 : τ = 0 
  H1 : τ ≠ 0 
โดยท่ี τ คือ ผลกระทบของอายตุ่อสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
ผลการทดสอบผลกระทบระหว่างอายกุบัสดัส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิง
ในแต่ละช่วงอายพุบว่าอายมุีผลกระทบกบัสัดส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 66 รายการ อย่างมี
นยัส าคญั ยกเวน้ความกวา้งศีรษะท่ีไม่มีผลกระทบกบัอาย ุซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ (วิลาส เชาว
รักษ์, 2546) ไดท้  าการวดัสัดส่วนร่างกายในเด็กอายุ 7-13 ปี พบว่าเด็กในแต่ละระดับอายุมีความ
แตกต่างกนัของทุกสดัส่วนร่างกายอยา่งมีนยัส าคญั 
 
ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของอายแุละสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A2 รอบคอ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A3 รอบอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A4 รอบเอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A6 รอบสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A8 รอบตน้แขน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A9 รอบวงในแขน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ 
(จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ 
(ปลายน้ิว) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B4 ความสูงตา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B6 ความสูงอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B7 ความสูงสะดือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.4267 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่มีนยัส าคญั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตาราง 4.19 ผลการวิเคราะห์ผลกระทบของอายแุละสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิง (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B25 ความหนาสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B29 น ้าหนกั 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C13 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C20 ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C21 ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนัง่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
4.3.4 การวเิคราะห์ข้อมูลความแตกต่างสัดส่วนร่างกายระหว่างเด็กไทยกับเด็กองักฤษ
ด้วยวธิี Two-Sample T-Test 
การวิเคราะห์เปรียบเทียบขอ้มูลสดัส่วนร่างกายโดยใชโ้ปรแกรมการค านวณทาง
สถิติดว้ยวิธี Two-Sample T-Test ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 และมีสมมติฐานท่ีใชใ้นการทดสอบความ
แตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละสัดส่วนร่างกายของงานวิจยัน้ีกบังานวิจยัการยศาสตร์และการออกแบบการ
ท างานของเด็กองักฤษในช่วงอายุเท่ากนัและการวดัสัดส่วนร่างกายตรงกนั ทั้ง 26 รายการ โดยมี
สมมติฐานดงัน้ี 
  H0 : สดัส่วนร่างกายของเด็ก 2 กลุ่มไม่แตกต่างกนั 
  H1 : สดัส่วนร่างกายของเด็ก 2 กลุ่มแตกต่างกนั 
 หรือเขียนไดด้งัน้ี 
H0 : µ1 = µ2 
  H1 : µ1 ≠ µ2 
โดยท่ี µ1 คือ ค่าเฉล่ียสดัส่วนร่างกายเด็กไทย 
µ2 คือ ค่าเฉล่ียสดัส่วนร่างกายเด็กองักฤษ 
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จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศ
หญิงของเด็กไทยกบัเด็กองักฤษอาย ุ7-12 ปี มีรายการวดัตรงกนัทั้งหมด 26 รายการ โดยจะท าการ
เปรียบเทียบเพศเดียวกันและช่วงอายุเท่ากัน ซ่ึงในบทน้ีเป็นการยกตัวอย่างผลการทดสอบ
เปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษอายุ 7 ปี ดงัแสดง
ในตาราง 4.36  
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบั
เด็กเพศชายองักฤษอาย ุ7 ปี พบว่าจากการเปรียบเทียบสดัส่วนร่างกายทั้งหมด 26 รายการ มีสดัส่วน
ร่างกายท่ีไม่แตกต่างกนัจ านวน 13 รายการ และมีสดัส่วนร่างกายท่ีแตกต่างกนัทั้งหมด 13 รายการ 
แบ่งออกไดด้งัน้ี สดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายองักฤษท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายไทย 11 รายการ 
ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความสูงปุ่มไหล่ ความ
ยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายมือขณะก า ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ศีรษะ 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ตา เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยมีขนาดใหญ่กว่า
เด็กเพศชายองักฤษ 2 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งฝ่ามือ และความกวา้งสะโพก (ตารางท่ี 1 ภาคผนวก 
ช.1) 
 
ตาราง 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ  
อาย ุ7 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
ไทย องักฤษ 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 120.48 122.79 0.080 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบ
ขณะก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
140.97 147.50 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 109.75 111.62 0.135 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 95.16 97.62 0.026* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.70 14.18 0.324 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 28.83 27.53 0.013* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.81 54.24 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 42.28 45.24 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32 32.37 0.910 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 14.96 14.71 0.483 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64 66.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
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ตาราง 4.20 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ  
อาย ุ7 ปี (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) ค่า P-
Value  
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
ไทย องักฤษ 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 51.56 54.89 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 39.22 40.56 0.137 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12 17.71 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70 10.36 0.408 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 36.55 37.89 0.042* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 28.83 31.37 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 38.68 39.55 0.146 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 30.87 32.56 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 28.99 29.88 0.118 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 24.08 22.54 0.015* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52 16.37 0.250 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.40 6.34 0.014* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.18 13.52 0.717 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.49 7.68 0.719 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74 19.69 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
และผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบั
เด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ7 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 17 รายการ ไดแ้ก่ ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) ความสูงจากพ้ืน – ระยะ
เอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความสูงตา ความสูงปุ่มไหล่ ความยาวปุ่มหัวไหล่ – 
ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายมือขณะก า ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ศีรษะ ความสูงจากพ้ืนท่ี
นัง่ – ตา ความกวา้งไหล่ เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยมีขนาดใหญ่กว่า
เด็กเพศหญิงองักฤษ 1 รายการ คือ ความกวา้งฝ่ามือ (ตารางท่ี 2 ภาคผนวก ช.1)  
นอกจากน้ียงัมีผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายของเพศชาย
และเพศหญิงของเด็กไทยกบัเด็กองักฤษในช่วงอายุอ่ืนเป็นดงัน้ี ผลการทดสอบเปรียบเทียบความ
แตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษอายุ 8 ปี ทั้ ง 26 รายการ พบว่ามี
สดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายองักฤษท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายไทย 15 รายการ ไดแ้ก่ความสูงจาก
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พ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความสูงปุ่มไหล่ ความยาวปุ่มหัวไหล่ – 
ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายมือขณะก า ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ศีรษะ ความสูงจากพ้ืนท่ี
นัง่ – ตา ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ปุ่มหวัไหล่ ความกวา้งไหล่ เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสดัส่วนร่างกาย
เด็กชายเพศไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายองักฤษ 1 รายการ คือ ความกวา้งฝ่ามือเด็กชายเพศไทย
มีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายองักฤษ 1 รายการ คือ ความกวา้งฝ่ามือ (ตารางท่ี 3 ภาคผนวก ช.1)  
ในส่วนของผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศ
หญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ8 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษ
ท่ีมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 9 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก า
มือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายมือขณะก า 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ – ศีรษะ ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ – ตา เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็ก
เพศหญิงไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงองักฤษ 4 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งปุ่มไหล่ ความกวา้ง
ฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 4 ภาคผนวก ช.1)  
ส่วนผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบั
เด็กเพศชายองักฤษอาย ุ9 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กชายเพศองักฤษท่ีมีขนาดใหญ่
กว่าเด็กเพศชายไทย 13 รายการ ไดแ้ก่ ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือ
หยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือ
ขณะก า ความสูงจากพ้ืนท่ีนั่ง – ตา ความกวา้งไหล่ ความหนาหน้าท้อง เป็นต้น และยงัพบว่ามี
สดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายองักฤษ 3 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงตา 
ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 5 ภาคผนวก ช.1) 
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงเพศไทย
กบัเด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ9 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 10 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุด
ก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก า ความสูง
จากพ้ืนท่ีนัง่ – ตา ความกวา้งไหล่ ความหนาหนา้ทอ้ง เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศ
หญิงไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงองักฤษ 3 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งศีรษะ ความกวา้งฝ่ามือ 
เป็นตน้(ตารางท่ี 6 ภาคผนวก ช.1) 
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบั
เด็กเพศชายองักฤษอายุ 10 ปี ทั้ง 26รายการ พบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศชายไทย 17 รายการ ไดแ้ก่ ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) ความสูงจากพ้ืน – ระยะ
เอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – 
ปลายมือขณะก า ความหนาหน้าอก ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ – ศีรษะ ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ – ตา ความ
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กวา้งไหล่ ความกวา้งของเทา้ส่วนหน้า เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็ก เพศชายไทยมี
ขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายองักฤษ 2 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 7 ภาคผนวก 
ช.1)  
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบั
เด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ10 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 10 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุด
ก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก า ความหนา
หน้าทอ้ง เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศหญิง
องักฤษ 3 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งศีรษะ ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 8 ภาคผนวก ช.1)  
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบั
เด็กเพศชายองักฤษอายุ 11 ปี ทั้ง 26รายการ พบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศชายไทย 7 รายการ ไดแ้ก่ ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือม
มือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลาย
มือขณะก า เป็นต้น และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กชายเพศไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชาย
องักฤษ 4 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งสะโพก ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 9 ภาคผนวก ช.1)  
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบั
เด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ11 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 10 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุด
ก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก า ความหนา
หนา้อก ความกวา้งไหล่ ความหนาหนา้ทอ้ง เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทย
มีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงอังกฤษ 3 รายการ ได้แก่ ความกวา้งฝ่ามือ เป็นต้น  (ตารางท่ี 10 
ภาคผนวก ช.1)  
จากผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบั
เด็กเพศชายองักฤษอายุ 12 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศชายไทย 7 รายการ ได้แก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุด
ก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายมือขณะก า เป็นต้น 
และยงัพบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กเพศชายองักฤษ 4 รายการ ไดแ้ก่ 
ความกวา้งสะโพก ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 11 ภาคผนวก ช.1)  
และผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบั
เด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ12 ปี ทั้ง 26 รายการ พบว่ามีสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงองักฤษท่ีมีขนาด
ใหญ่กว่าเด็กเพศหญิงไทย 12 รายการ ไดแ้ก่ ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุด
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ก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก า ความกวา้ง
ไหล่ ความหนาหน้าทอ้ง เป็นตน้ และยงัพบว่ามีสัดส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยมีขนาดใหญ่กว่า
เด็กเพศหญิงองักฤษ 3 รายการ ไดแ้ก่ ความกวา้งฝ่ามือ เป็นตน้ (ตารางท่ี 12 ภาคผนวก ช.1)  
สรุปผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กไทยกับเด็ก
องักฤษอายุ 7-12 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงซ่ึงไดท้ าการเปรียบเทียบสัดส่วนร่างกาย 26 รายการ 
สรุปไดว้่า สดัส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่ม
หวัไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่มหวัไหล่ – ปลายมือขณะก าของเด็กองักฤษมีขนาดใหญ่กว่าเด็กไทย
อย่างมีนัยส าคญั (p<0.05) และพบว่าสัดส่วนความกวา้งฝ่ามือของเด็กไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็ก
องักฤษอย่างมีนยัส าคญั (p<0.05) ดงันั้นจากผลการทดลองสามารถสรุปไดว้่าจากการเปรียบเทียบ
สดัส่วนร่างกาย 26 รายการ พบว่าส่วนมากสดัส่วนร่างกายของเด็กองักฤษมีแนวโนม้ขนาดใหญ่กว่า
เด็กไทยโดยเฉพาะในระหว่างช่วงอาย ุ7-9 ปี ส่วนในช่วงอายุ 10-12 ปี พบว่าขนาดสัดส่วนร่างกาย
เด็กไทยกบัเด็กองักฤษมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกนั 
 
4.4 การวเิคราะห์ข้อมูลการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
 4.4.1 การเปรียบเทียบขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
จากการเปรียบเทียบขอ้มลูขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนทั้ง 3 โรงเรียน ไดแ้ก่โรงเรียน
อ่างหว้ยยาง โรงเรียนบา้นหนองปรูพบเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีเหมาะสมกบัเด็กอาย ุ4-6 ปี แต่พบว่ามี
เด็กเล่นอายมุากกว่า 6 ปี และโรงเรียนบา้นธารปราสาทพบเคร่ืองบาร์โหนท่ีเหมาะสมกบัเด็กอาย ุ7-
12 ปี โดยท าการเปรียบเทียบขอ้มลูของงานวิจยัน้ีกบัขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนในประเทศ
ไทยซ่ึงอดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ์ และคณะ (2545) ได้ศึกษาทบทวนวรรณกรรมจากเอกสารส่ิง
ตีพิมพ์ งานวิจัย และมาตรฐานความปลอดภัยของเคร่ืองเล่นสนามแต่ละชนิดจากประเทศ
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ์และมาตรฐานของยโุรป และเปรียบเทียบกบัขอ้ก  าหนดขนาด
เคร่ืองเล่นบาร์โหนในประเทศสหรัฐอเมริกาซ่ึง  U.S. Consumer Product Safety Commission’s 
(CPSC) (1981) ได้จัดท าคู่มือ Handbook for Public Playground Safety มี เน้ือหาเก่ียวกับความ
ปลอดภยัอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่น  
ผลการเปรียบเทียบขอ้มลูขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนโรงเรียนอ่างหว้ยยาง โรงเรียน
บา้นหนองปรู และโรงเรียนบา้นธารปราสาทของงานวิจยัน้ี พบว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนทั้ง 3 โรงเรียน
อยู่ในขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนในประเทศไทย (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และคณะ, 
2545) และอยู่ในข้อก าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนในประเทศสหรัฐอเมริกา  (U.S. Consumer 
Product Safety Commission’s (CPSC), 1981) ยกเวน้เส้นผา่นศูนยก์ลางราวจบัเคร่ืองเล่นบาร์โหน
ของโรงเรียนบา้นหนองปรูท่ีต ่ากว่าขอ้ก  าหนด ดงัแสดงในตาราง 4.21 
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ตาราง 4.21 ผลการเปรียบเทียบขอ้ก าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนในประเทศไทยและประเทศ 
สหรัฐอเมริกา 
สัดส่วนเคร่ืองเล่น 
บาร์โหน 
ขอ้ก  าหนด
ขนาดเคร่ืองเล่น
บาร์โหนในไทย 
ขอ้ก  าหนดขนาด
เคร่ืองเล่นบาร์โหน
ในสหรัฐอเมริกา 
ขนาดเคร่ืองเล่น
บาร์โหนโรงเรียน
อ่างหว้ยยาง 
ขนาดเคร่ืองเล่น
บาร์โหนโรงเรียน
บา้นหนองปรู 
ขนาดเคร่ืองเล่นบาร์
โหนโรงเรียนบา้น
ธารปราสาท 
ความสูงบาร์โหน ไม่เกนิ 210 cm 
ไม่เกนิ 84 inches 
(213.4 cm) 
150 cm 127 cm 170 cm 
ระยะห่างระหว่างราว 
(วดัจากจุดก ึง่กลาง) 
23 - 38 cm 
9 - 15 inches 
(22.9 – 38.1 cm) 
31 cm 25 cm 37 cm 
เส้นผ่านศูนยก์ลางราว
จบั 
1.9 - 3.8 cm 
0.95 - 1.55 inches 
(2.4 – 3.9 cm) 
3.5 cm 1.8 cm 3.5 cm 
 
4.4.2 การวเิคราะห์ขนาดสัดส่วนร่างกายกบัขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
จากขอ้มลูการวดัสดัส่วนร่างกายเด็กไทยอาย ุ7-12 ปี ในพ้ืนท่ีตวัอยา่ง (ตารางท่ี 1-
12 ภาคผนวก ค.) ซ่ึงงานวิจยัน้ีไดเ้ลือกขอ้มลูสดัส่วนร่างกายท่ีมีผลต่อการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์
โหนมาพิจารณาไดแ้ก่ 1) ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 2) ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะ
ก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน 3) ความกวา้งศีรษะ 4) ความกวา้งไหล่ 5) ความกวา้งสะโพก (ขณะนัง่) 6) 
ความหนาหนา้ทอ้ง (ขณะนัง่) 7) ระยะดา้นในของก ามือ และ8) ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 
90 องศา) โดยสดัส่วนร่างกายท่ีน ามาพิจารณาจะใชข้นาดสัดส่วนร่างกายเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 และ 95 
เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบขนาดสัดส่วนร่างกายเด็กกับข้อก าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของ
ประเทศไทย ดงัแสดงตาราง 4.22 และ4.23 
ส่วนผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิง
เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 กบัขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย พบว่าสัดส่วนร่างกาย
ส่วนใหญ่อยู่ในขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย ยกเวน้ระยะดา้นในของก ามือ
ของเด็กเพศชายอาย ุ7 ปี และระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) ของเด็กเพศชายและเพศ
หญิงในช่วงอายุ 11-12 ปี ท่ีต  ่ากว่าขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย ดงัแสดง
ตาราง 4.22 
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ตาราง 4.22 ผลการวิเคราะห์ขนาดสดัส่วนร่างกายเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 เพศชายและเพศหญิงกบั 
ขอ้ก าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย 
สัดส่วนร่างกาย เพศ 
ค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 ของสัดส่วนร่างกาย (cm) สัดส่วนเคร่ือง
เล่นบาร์โหน 
ขอ้ก  าหนด 
(cm) 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 
ชาย 108.45 116.60 119.05 121.88 134.50 130.56 
ความสูงบาร์
โหน 
210 
หญิง 109.93 116.65 119.13 124.22 130.27 136.53 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะ
เอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ 
(จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 
ชาย 124.92 136.20 140.95 143.88 157.95 154.68 
หญิง 126.81 136.66 140.23 144.16 152.59 160.95 
ความกวา้งศีรษะ 
ชาย 12.84 13.10 12.91 13.17 12.83 13.11 
ระยะห่าง
ระหว่างราว (วดั
จากจุดก ึ่งกลาง) 
23 - 38 
หญิง 13.53 13.45 13.20 12.95 13.49 13.28 
ความกวา้งไหล่ 
ชาย 24.78 25.80 26.45 27.76 30.12 30.05 
หญิง 25.09 25.27 27.13 27.96 28.20 30.00 
ความกวา้งสะโพก 
(ขณะนัง่) 
ชาย 20.14 20.95 20.48 21.91 23.61 23.29 
หญิง 18.90 20.90 20.91 20.99 22.80 25.88 
ความหนาหนา้ทอ้ง  
(ขณะนัง่) 
ชาย 12.19 13.05 12.60 13.00 13.64 14.00 
หญิง 11.86 13.31 12.20 13.01 12.51 13.86 
ระยะดา้นในของก  ามือ 
ชาย 1.88 2.00 2.23 2.35 2.26 2.39 เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางราว
จบั 
1.9 - 3.8 
หญิง 1.90 2.03 2.25 2.26 2.14 2.35 
ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้  
(เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 
ชาย 18.28 18.85 27.45 32.05 34.54 34.51 ระยะห่างเส้น
ผ่านศูนยก์ลาง
ชั้นบนัได 
23 - 32 
หญิง 15.39 21.09 25.43 30.16 32.55 32.71 
 
จากผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 
95 กบัขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย พบว่าขนาดสัดส่วนร่างกายส่วนใหญ่
อยู่ในขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย  ยกเวน้ความกวา้งไหล่ของเด็กเพศชาย
ในช่วงอาย ุ11-12 ปี ความกวา้งสะโพก (ขณะนั่ง) ของเด็กเพศชายอายุ 12 ปี และสดัส่วนระยะจาก
พ้ืน - ฝ่าเท้า (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) ของเด็กเพศชายและเพศหญิงในช่วงอายุ 7-12 ปี ท่ีเกิน
ขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย ดงัแสดงตาราง 4.23 
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ตาราง 4.23 ผลการวิเคราะห์ขนาดสดัส่วนร่างกายเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95 เพศชายและเพศหญิงกบั 
ขอ้ก าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย 
สัดส่วนร่างกาย เพศ 
ค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95 ของสัดส่วนร่างกาย (cm) สัดส่วนเคร่ืองเล่น
บาร์โหน 
ขอ้ก  าหนด 
(cm) 7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 
ความสูง (จากพ้ืน – 
ศีรษะ) 
ชาย 131.75 134.70 145.60 148.19 159.00 165.46 
ความสูงบาร์โหน 210 
หญิง 130.70 135.69 143.43 150.38 158.91 160.59 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะ
เอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ 
(จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 
ชาย 153.08 158.63 170.98 177.79 189.31 198.76 
หญิง 152.50 161.35 170.06 176.43 188.86 198.00 
ความกวา้งศีรษะ 
ชาย 15.77 15.35 15.70 15.74 16.01 15.55 
ระยะห่างระหว่าง
ราว (วดัจากจุด
ก ึง่กลาง) 
23 - 38 
หญิง 15.65 15.32 15.38 15.22 15.20 15.58 
ความกวา้งไหล่ 
ชาย 35.69 34.43 35.50 36.98 41.64 42.79 
หญิง 29.44 34.46 37.20 36.32 36.24 37.75 
ความกวา้งสะโพก  
(ขณะนัง่) 
ชาย 31.58 29.58 29.88 34.86 36.47 39.44 
หญิง 29.44 34.46 37.20 36.32 31.79 37.75 
ความหนาหนา้ทอ้ง  
(ขณะนัง่) 
ชาย 23.17 22.28 23.88 25.29 32.15 30.84 
  
หญิง 20.44 23.56 32.28 27.07 21.91 25.50 
ระยะดา้นในของก  ามือ 
ชาย 3.27 3.08 3.43 3.79 4.30 4.00 เส้นผ่าน
ศูนยก์ลางราวจบั 
1.9 - 3.8 
หญิง 3.03 2.92 3.40 3.41 4.71 4.18 
ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ 
(เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 
ชาย 39.92 36.75 40.35 44.64 45.01 48.90 ระยะห่างเส้นผ่าน
ศูนยก์ลางชั้น
บนัได 
23 - 32 
หญิง 38.29 36.92 40.25 41.43 44.93 47.35 
 
สรุปผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบขนาดสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิง
เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 และเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95 กบัขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย 
สามารถสรุปไดว้่าสดัส่วนความกวา้งไหล่เมื่อเปรียบเทียบกบัสดัส่วนความกวา้งศีรษะ ความกวา้ง
สะโพก (ขณะนัง่) และความหนาหนา้ทอ้ง (ขณะนัง่) พบว่าสดัส่วนความกวา้งไหล่มีค่ามากสุดท่ีจะ
ใชใ้นการออกแบบระยะห่างระหว่างราว (วดัจากจุดก่ึงกลาง) เพื่อป้องกนัการติดระหว่างราวและลด
อุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึน อีกทั้งยงัพบว่าสดัส่วนความกวา้งไหล่มีค่าเกินขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่น
บาร์โหนของประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่าสดัส่วนร่างกายเด็กไทยไม่สอดคลอ้งกบัขอ้ก  าหนด
ขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนของประเทศไทย 
4.4.3 การวเิคราะห์ขนาดสัดส่วนร่างกายเพือ่น าไปใช้ในการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
เมื่อน าค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 และ เปอร์เซ็นไทลท่ี์ 95  ของสัดส่วนความสูงจากพ้ืน 
– ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ในเด็กไทยเพศชายอายุ 7 ปี มาเปรียบเทียบกบั
เด็กเพศชายอายุ 12 ปี ดงัรูปท่ี 4.4 พบว่าค่าเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 ของสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะ
เอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ในเด็กไทยเพศชายอายุ 7 ปี เปรียบเทียบกบัค่าเปอร์เซ็น
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ไทลท่ี์ 95 ของสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ใน
เด็กไทยเพศชายอายุ 12 ปี จะพบว่ามีความแตกต่างของสดัส่วนร่างกายอยู่ท่ี 73.84 cm ซ่ึงแสดงให้
เห็นว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีมีขนาดเดียวนั้นไม่คลอบคลุมกบัขนาดสดัส่วนร่ายกายเด็กอาย ุ7-12 ปี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบสดัส่วนเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 และ 95 ของเด็กไทยเพศชาย 
 
ดงันั้นจึงน าสัดส่วนร่างกายท่ีเลือกน ามาออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนมาวิเคราะห์
ความแตกต่างค่าเฉล่ียของเด็กอายุ 7-12 ปี ดว้ยวิธี Tukey’s เพื่อจดักลุ่มความสัมพนัธ์ของข้อมูล
สดัส่วนร่างกาย โดยสัดส่วนร่างกายท่ีเลือกน ามาวิเคราะห์ ไดแ้ก่ 1) ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 2) 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) 3) ความกวา้งไหล่ 4) ระยะจาก
พ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) และ5) ระยะดา้นในของก ามือ 
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) ดว้ย
วิธี Tukey’s พบว่าการแบ่งกลุ่มความแตกต่างค่าเฉล่ียสัดส่วนความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) มีความ
แตกต่างกนัในทุกช่วงอายอุยา่งมีนยัส าคญั ดงัแสดงตาราง 4.24 
 
 
 
 
7 8 9 10 11 12
P5 124.92 136.2 140.95 143.88 157.95 154.68
P95 153.08 158.63 170.98 177.79 189.31 198.76
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อาย ุ(ปี)
เปรียบเทียบสัดส่วนเปอร์เซ็นไทล์ที่ 5 และ 95 ของเด็กไทยเพศชาย
P5 P95
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ตาราง 4.24 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มขอ้มลูของสดัส่วนความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ)  
สดัส่วนร่างกาย อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) Mean (cm) SD Gourping 
ความสูง (จากพ้ืน – 
ศีรษะ) 
7 64 119.21 6.15   A 
8 61 125.95 5.10        B 
9 83 130.90 6.86             C 
10 76 135.62 7.59                  D 
11 54 143.50 7.28                         E 
12 68 148.53 7.93                            F 
 
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือ
หยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ด้วยวิธี Tukey’s พบว่าการแบ่งกลุ่มความสัมพนัธ์ค่าเฉล่ีย
สดัส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) มีความแตกต่างกนัใน
ทุกช่วงอายอุยา่งมีนยัส าคญั ดงัแสดงตาราง 4.25 
 
ตาราง 4.25 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มขอ้มูลของสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบ
ขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน)  
สดัส่วนร่างกาย อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) Mean (cm) SD Gourping 
ความสูงจากพ้ืน – 
ระยะเอ้ือมมือหยบิ
ขณะก ามือ (จุดก่ึงกลาง
ก าป้ัน) 
7 64 139.25 7.73   A 
8 61 148.09 6.60        B 
9 83 154.00 8.03             C 
10 76 160.29 9.84                    D 
11 54 170.53 9.04                       E 
12 68 177.70 10.67                            F 
 
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนความกวา้งไหล่ ดว้ยวิธี Tukey’s 
พบว่าการแบ่งกลุ่มความแตกต่างค่าเฉล่ียสัดส่วนความกวา้งไหล่เมื่อพิจารณาการจดักลุ่มสามารถ
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่ม A B และC มีค่าเฉล่ียของช่วงอาย ุ7-10 ปี ใกลเ้คียงกนั และกลุ่ม D E 
มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั แต่ค่าเฉล่ียสดัส่วนความกวา้งไหล่ของทั้ง 3 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญั ดงัแสดงตาราง 4.26 
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ตาราง 4.26 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มขอ้มลูของสดัส่วนความกวา้งไหล่ 
สดัส่วนร่างกาย อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) Mean (cm) SD Gourping 
ความกวา้งไหล่ 
7 64 28.34 3.02   A 
8 61 29.71 2.66   A    B 
9 83 30.45 2.68          B    C 
10 76 31.39 3.02                 C 
11 54 32.92 2.56                       D 
12 68 34.49 3.15                            E 
 
จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท า
มุม 90 องศา) ดว้ยวิธี Tukey’s พบว่าการแบ่งกลุ่มความแตกต่างค่าเฉล่ียสดัส่วนระยะจากพ้ืน - ฝ่า
เทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) เมื่อพิจารณาการจดักลุ่มความแตกต่างค่าเฉล่ียสามารถแบ่งออกเป็น 5 
กลุ่ม โดย กลุ่ม A B CและD มีค่าเฉล่ียแตกต่างกนั ส่วนกลุ่ม E มีค่าเฉล่ียของช่วงอายุ 11-12 ปี 
ใกลเ้คียงกนั แต่ค่าเฉล่ียสดัส่วนระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) ของทั้ง 5 กลุ่ม มีความ
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ดงัแสดงตาราง 4.27 
 
ตาราง 4.27 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มขอ้มลูของสดัส่วนระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้  
(เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 
สดัส่วนร่างกาย อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) Mean (cm) SD Gourping 
ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ 
(เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 
7 64 27.30 6.01   A 
8 61 30.14 5.22         B 
9 83 34.32 4.19               C 
10 76 36.56 3.91                     D 
11 54 39.00 3.40                              E 
12 68 40.67 3.90                            E 
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จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสัดส่วนระยะดา้นในของก ามือดว้ยวิธี 
Tukey’s พบว่าการแบ่งกลุ่มความสัมพนัธ์ค่าเฉล่ียสัดส่วนระยะดา้นในของก ามือแบ่งออกเป็น 2 
กลุ่ม โดยกลุ่ม A และB มีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั และ2) กลุ่ม C และD มีค่าเฉล่ียของสดัส่วนใกลเ้คียง
กนั แต่ค่าเฉล่ียสัดส่วนระยะดา้นในของก ามือของทั้ง 2 กลุ่ม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัดงั
แสดงตาราง 4.28 
 
ตาราง 4.28 ผลการวิเคราะห์การแบ่งกลุ่มขอ้มลูของสดัส่วนระยะดา้นในของก ามือ 
สดัส่วนร่างกาย อาย ุ(ปี) จ านวน (คน) Mean (cm) SD Gourping 
ระยะดา้นในของก ามือ 
7 64 2.33 0.33   A 
8 61 2.45 0.27   A     
9 83 2.67 0.34           B     
10 76 2.91 0.39                   C 
11 54 3.13 0.60                            D 
12 68 3.33 0.47                            D 
 
สรุปผลการวิเคราะห์ความแตกต่างค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกายอายุ 7-12 ปี ดว้ยวิธี 
Tukey’s พบว่าสดัส่วนความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) และความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก า
มือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) มีความแตกต่างกนัในทุกช่วงอาย ุและสดัส่วนความกวา้งไหล่ ระยะจากพ้ืน - 
ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) และระยะดา้นในของก ามือ พบว่าผลการวิเคราะห์สามารถแบ่งกลุ่ม
ความแตกต่างของสัดส่วนร่างกายเด็ก ซ่ึงจากผลวิเคราะห์ไม่สามารถน ามาใชแ้บ่งช่วงในการ
ออกแบบขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนได ้เน่ืองจากวิธีดงักล่าวเป็นการแบ่งขนาดสดัส่วนบาร์โหนท่ีมาก
เกินความจ าเป็น 
ดงันั้นในงานวิจยัน้ีจึงไดใ้ชแ้นวคิดวิธีการแบ่งขนาดความสูงเคร่ืองเล่นบาร์โหน
ตามขนาดสัดส่วนร่างกายดว้ยหลกัการยศาสตร์ของ B. Das และคณะ (2005) ท่ีไดศ้ึกษาออกแบบ
ดา้มจบัเล่ือยมือตามหลกัการยศาสตร์ดว้ยวิธีการแบ่งกลุ่มขนาดมือเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่มมือขนาดเล็ก 
กลุ่มมือขนาดกลาง กลุ่มมือขนาดใหญ่ ดงันั้นงานวิจยัน้ีจึงใชข้อ้มลูสดัส่วนร่างกายเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 
50 และ95 ของเด็กเพศชายและเพศหญิงอาย ุ7-12 ปี มาออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน ดงัตาราง 4.29 
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ตาราง 4.29 สดัส่วนร่างกายเดก็เพศชายและเพศหญิงเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 50 และ95 อาย ุ7-12 ปี  
ท่ีใชใ้นการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
สัดส่วนร่างกาย 
เพศชาย เพศหญิง 
P5 P50 P95 P5 P50 P95 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือ
หยบิขณะก ามือ (จุดกึ่งกลางก าป้ัน) 
137.03 156.55 186.45 134.01 156.55 184.39 
ความกวา้งไหล่ 26.68 30.85 37.55 26.00 30.45 37.43 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 
90 องศา) 
22.33 36.25 43.30 21.63 34.75 43.91 
ระยะดา้นในของก ามือ 2.08 2.75 3.88 2.05 2.65 3.77 
 
ผลการก าหนดขนาดบาร์โหนท่ีเหมาะสมกบัสัดส่วนร่างกายผูถู้กทดสอบ ซ่ึงใน
งานวิจยัน้ีไดเ้ลือกสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) มา
เป็นเกณฑห์ลกัในการก าหนดความสูงของราวจบัเคร่ืองเล่นบาร์โหนเมื่อวดัจากพ้ืน เพราะจากสถิติ
พบว่ามีเด็กเกิดอุบัติเหตุท่ีสนามเด็กเล่นซ่ึงส่วนมากเกิดจากการพลดัตกหกลม้และตกจากท่ีสูง 
(อนุชา เศรษฐเสียร, 2557 และ Larry M. Roderick, 2004) นอกจากน้ียงัใชค้วามกวา้งไหล่ในการ
ออกแบบระยะระหว่างราวจบัแต่ละอนั เมื่อพิจารณาขอ้มูลจากผลต่างระหว่างค่าสัดส่วนความสูง
จากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) เพศชายท่ี P5 (ค่าต ่าสุด) กับ P95 
(ค่าสูงสุด) มีค่าเท่ากบั 52 cm ซ่ึงเกินกว่าขอ้ก  าหนดของ U.S Consumer Product Safety Commission 
(1981) ท่ีไดก้ล่าวไวว้่าเด็กอาจจะไดรั้บบาดเจ็บจากการตกท่ีสูงมากกว่า 45 cm ดงันั้นจึงสามารถ
แบ่งช่วงสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) งานวิจยัน้ี
ออกเป็น 2 ช่วงดว้ยกนั คือ ช่วงแรก 134.00-157.00 cm และช่วงท่ีสอง 158.00-186.00 cm นอกจากน้ี
ในหลกัการแบบเดียวกนัยงัแบ่งสัดส่วนความกวา้งไหล่เป็น 2 ช่วง คือ ช่วงแรก 26.00-30.85 cm 
ช่วงท่ีสอง 30.86-37.55 cm จากนั้นน าขอ้มูลสัดส่วนของช่วงแรกไปออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน
ขนาดเลก็ และขอ้มลูสดัส่วนของช่วงท่ีสองไปออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนขนาดใหญ่  
4.4.4 การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
จากขอ้มูลและผลการวิเคราะห์ท่ีกล่าวมาในขา้งตน้สามารถน ามาใชป้ระกอบใน
การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน โดยสามารถจ าแนกหลกัการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนได้ 3 
ส่วนดงัต่อไปน้ี ส่วนท่ี 1 ขนาดสัดส่วนร่างกาย ส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการวดัแรงบีบมือ 
และส่วนท่ี 3 ลกัษณะพ้ืนท่ีบริเวณสนามเด็กเล่น 
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ส่วนท่ี 1 ขนาดสัดส่วนร่างกายท่ีน ามาใช้ในการออกแบบมี 4 สัดส่วน ดงัน้ี 1) 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) 2) ความกวา้งไหล่ 3) ระยะจาก
พ้ืน - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) และ4) ระยะดา้นในของก ามือ ซ่ึงเคร่ืองเล่นบาร์โหนในงานวิจยั
น้ีแบ่งเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามหลกัการยศาสตร์โดยใชข้นาดสดัส่วนร่างกายเด็กอาย ุ7-12 ปี สามารถ
แบ่งออกเป็น 2 ขนาด เพ่ือลดอุบติัเหตุท่ีอาจจะเกิดข้ึนและความปลอดภยัของเด็กในการเล่นเคร่ือง
เล่นบาร์โหนไดด้งัน้ี 
การออกแบบขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามหลกัการยศาสตร์ ส าหรับเด็กอาย ุ7-12 ปี 
1) ขนาดความสูงบาร์โหนใชค่้าต ่าสุดท่ีไดจ้ากการแบ่งช่วงสัดส่วนความสูงจาก
พ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) บวกค่าเผือ่ส าหรับระยะห่างระหว่างเทา้เด็ก
กบัพ้ืนเคร่ืองเล่นบาร์โหน 45 cm จาก U.S Consumer Product Safety Commission (1981)ไดก้ล่าว
ไวว้่าเด็กอาจจะไดรั้บบาดเจ็บจากการตกท่ีสูงมากกว่า 45 cm  
2) ขนาดระยะห่างระหว่างราว (วดัจากจุดก่ึงกลาง) ใช้ท่ีไดจ้ากการแบ่งช่วงของ
สดัส่วนความกวา้งไหล่ บวกค่าเผือ่ดา้นซา้ยขวาขา้งละ 2.5 cm  
3) ความสูงของบนัไดท่ีพกัก่อนเร่ิมโหนใชค่้าต ่าสุดเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 ของระยะ
จากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) เป็นค่าความสูงของบนัไดท่ีพกัก่อนเร่ิมโหน 
4) ขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบัใชค่้าต ่าสุดเปอร์เซ็นไทลท่ี์ 5 ของสดัส่วนระยะ
ดา้นในของก ามือเป็นค่าขนาดเสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปท่ี 4.5 แบบขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน ส าหรับเด็กอาย ุ7-12 ปี 
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จากผลการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามหลกัการยศาสตร์พบว่าสามารถแบ่ง
การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กได ้2 ขนาด ซ่ึงทั้ง 2 ขนาดจะมี
ขนาดความสูงของบนัไดและขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลางราวจบัเหมือนกนัทั้ง 2 ขนาด เน่ืองจากความ
สูงของบนัไดและขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราวจบัตอ้งการใชค่้าต ่าสุดของสัดส่วนร่างกายเพื่อให้
เหมาะสมกับเด็กขนาดตวัเล็ก แต่ขนาดความสูงบาร์โหนและระยะห่างระหว่างราว (วดัจากจุด
ก่ึงกลาง) มีความแตกต่างกนัทั้ง 2 ขนาด คือ แบบเลก็และแบบใหญ่ ดงัแสดงตาราง 4.30 
 
ตาราง 4.30 ผลการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามหลกัการยศาสตร์ 
ขนาดสัดส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหน สัดส่วนร่างกาย แบบเลก็ แบบใหญ่ 
ความสูงบาร์โหน 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือ
หยบิขณะก ามือ (จุดกึ่งกลางก าป้ัน) 
134.00 + 45 
= 179.00 cm 
158.00 + 45 
= 203.00 cm 
ระยะห่างระหว่างราว (วดัจากจุด
กึ่งกลาง) 
ความกวา้งไหล่ 
30.85 + 5 
= 35.85 cm 
37.55 + 5 
= 42.55 cm 
ความสูงของบนัได 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 
90 องศา) 
21.63 cm 21.63 cm 
ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราวจบั ระยะดา้นในของก ามือ 2.05 cm 2.05 cm 
 
โดยมีการออกแบบราวจบัอนัท่ี 1 ตอ้งไม่อยูใ่นต าแหน่งท่ีอยูเ่หนือบนัไดพอดีเพื่อ
ลดอนัตรายท่ีอาจเกิดจากเด็กพลดัตกลงมาในจงัหวะแรก (อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และคณะ, 2545) 
และบงัคบัให้มีบนัไดข้ึนทางเดียวเพ่ือเวลากระโดดลงในตอนทา้ยจะสามารถลดความเส่ียงท่ีเด็ก
กระโดดไปกระแทกกบับนัได ดงัรูป 4.5  
ในส่วนท่ี 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวดัแรงบีบมือท่ีได้กล่าวไวใ้นหัวขอ้ 4.2 
พบว่าค่าเฉล่ียแรงบีบมือขวาและมือชา้ยของเพศชายและหญิงมากท่ีสุดเมื่อระยะห่างระหว่างดา้มจบั
ของเคร่ืองวดัแรงบีบมือมีระยะ 4.7 cm เหมือนกนัทุกช่วงอายนุั้นไม่สามารถน ามาใชใ้นการก าหนด
ขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางราวจบัได ้เน่ืองจากเคร่ืองเล่นบาร์โหนตอ้งมีขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลางราว
จบัท่ีพอดีกบัสดัส่วนระยะดา้นในของก ามือท่ีมีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 2.05 cm ท่ีไดจ้ากขอ้มลูการวดัสดัส่วน
ร่างกายเพื่อลดอุบติัเหตุเพราะจากขอ้มูลทางสถิติพบว่าอุบติัเหตุท่ีเกิดในสนามเด็กเล่นมีสาเหตุมา
จากเด็กค านวณต าแหน่งทั้งมือและเทา้พลาด การจบัท่ีไม่เหมาะสม การเขา้ถึงขาและแขน ระยะการ
เอ้ือมของเด็กกบัอุปกรณ์เคร่ืองเล่นห่างกนัจนเกินไป (Brown, 1978) และเมื่อน าระยะห่างระหว่าง
ดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือท่ีเด็กสามารถออกแรงได้มากท่ีสุดมีระยะ 4.7 cm มาเปรียบกับ
สดัส่วนระยะดา้นในของก ามือของเด็กท่ีมีค่าต ่าสุดอยูท่ี่ 2.05 cm พบว่ามีระยะห่างแตกต่างกนัมาก
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ถึง 2.65 cm จึงท าให้ไม่สามารถน าระยะห่างระหว่างดา้มจบัของเคร่ืองวดัแรงบีบมือท่ีเด็กสามารถ
ออกแรงไดม้ากท่ีสุดมาใชใ้นการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
และส่วนท่ี 3 จากการเก็บขอ้มูลโรงเรียนบา้นธารปราสาทท่ีพบว่าเคร่ืองเล่นบาร์
โหนอยูห่่างจากขอบปูน 1 เมตร ท าใหเ้กิดอุบติัเหตุมีเด็ก 1 คน แขนหกัจากการตกจากเคร่ืองเล่นแลว้
แขนกระแทกกบัขอบปูน นอกจากน้ีจากผลการเก็บขอ้มูลเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอย่างยงั
พบว่าลกัษณะพ้ืนท่ีใชเ้ป็นพ้ืนดินและพ้ืนทรายหยาบท่ีมีความหนาน้อยกว่า 30 cm จากขอ้ก าหนด
เคร่ืองเล่นของอดิศักด์ิและคณะ (2545) ท่ีได้กล่าวไว้ว่าพ้ืนสนามเด็กเล่นท่ีเป็นของแข็ง เช่น 
คอนกรีต อิฐสนาม กอ้นกรวด ยางมะตอย ทรายอดัแข็ง พ้ืนหญา้ธรรมดาจะมีความเส่ียงต่อการ
บาดเจ็บศีรษะรุนแรง ดงันั้นพ้ืนทรายท่ีน ามาใชใ้นสนามเด็กเล่นตอ้งมีความหนาไม่นอ้ยกว่า 30 cm 
ส าหรับเคร่ืองเล่นท่ีสูงเกิน 1.2 m เพื่อดูดซบัพลงังานจากการตกกระแทกได ้อีกทั้งยงัพบเศษหิน เศษ
ใบไม ้ตน้ไมใ้หญ่อยู่ใกล้ๆ เคร่ืองเล่นบาร์โหนในสนามเด็กเล่น ซ่ึงจากสถิติและขอ้มลูดงักล่าวท าให้
ทราบว่ายงัพบพ้ืนท่ีติดตั้งเคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีไม่รองรับแรงกระแทกอกทั้งยงัพบวสัดุบริเวณรอบๆ
เคร่ืองเล่นบาร์โหนตามท่ีกล่าวมาในขา้งตน้ซ่ีงอาจก่อใหเ้กิดอุบติัเหตุ 
 
 
 บทที่ 5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการศึกษา 
การศึกษาของงานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัเด็ก โดยมีวตัถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษา
สดัส่วนร่างกายของเด็กในวยั 7-12 ปี จ  านวน 406 คน ในจงัหวดันครราชสีมา 2) เพื่อศึกษาลกัษณะ
การใช้เคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีท าให้ เกิดอุบัติเหตุของเด็กในพ้ืนท่ีจังหวัดนครราชสีมา โดยใช้
แบบสอบถามเพ่ือเก็บข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ี
ตวัอยา่ง และขอ้มลูเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอยา่งของผูถ้กูทดสอบ และ3) เพื่อสร้างนวตักรรม
แบบของเคร่ืองเล่นประเภทบาร์โหนส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ให้เหมาะสมกบัสัดส่วนร่างกายของ
เด็กในประเทศไทย ซ่ึงสามารถสรุปผลท่ีไดจ้ากการท าวิจยัดงัน้ี 
1. การใชแ้บบสอบถามเพ่ือส ารวจขอ้มลูพ้ืนฐานของเด็กอาย ุ7-12 ปี จ  านวน 406 คน แบ่ง
ออกเป็นเพศชายจ านวน 213 คน (ร้อยละ 52.5) เพศหญิงจ านวน 193 คน (ร้อยละ 47.5) และผลการ
ส ารวจโรคประจ าตวัผูเ้ขา้ร่วมวิจยัจ  านวน 406 คน พบว่าไม่มีโรคประจ าตวัจ  านวน 370 คน (ร้อยละ 
91.1) มีโรคประจ าตวั 36 คน (ร้อยละ 8.9)  
2. การใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มลูเก่ียวกบัพฤติกรรมการใชเ้คร่ืองเล่นบาร์โหนใน
พ้ืนท่ีตวัอยา่ง ผลการส ารวจความถ่ีในการเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบพบว่า ไม่เคยเล่นบาร์โหน
จ านวน 41 คน (ร้อยละ 10.1) เคยเล่นบาร์โหน 365 คน (ร้อยละ 89.9) ผลการส ารวจการเกิดอุบติัเหตุ
ในการเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบพบว่า ไม่เคยเกิดอุบติัเหตุจ  านวน 266 คน (ร้อยละ 65.5) เกิด
อุบติัเหตุจ  านวน 140 คน (ร้อยละ 34.5) ผลการส ารวจลกัษณะการบาดเจ็บท่ีเกิดจากอุบติัเหตุในการ
เล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบพบว่า ถลอกจ านวน 76 คน ฟกช ้าจ  านวน 41 คน ศีรษะแตกจ านวน 7 
คน แขนหลุดจ านวน 1 คน แขนหกัจ านวน 1 คน และลกัษณะการบาดเจ็บอ่ืนๆ จ านวน  18 คน โดย
ลกัษณะการบาดเจ็บอ่ืนๆ ไดแ้ก่ เคลด็ขดัยอก ขาพลิก หวัโน และมือดา้น ผลการส ารวจปัญหาท่ีพบ
ในระหว่างเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนของผูถ้กูทดสอบพบว่า ไม่มีปัญหาระหว่างเล่นจ านวน 128 คน 
(ร้อยละ 31.5) มีปัญหาระหว่างเล่นจ านวน 278 คน (ร้อยละ 68.5) ผลการส ารวจลกัษณะการเล่น
เคร่ืองเล่นบาร์โหนท่ีผดิปกติของผูถ้กูทดสอบพบว่ามีผูถ้กูทดสอบเล่นเคร่ืองบาร์โหนดว้ยวิธีปกติ
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จ านวน 143 คน (ร้อยละ 35.2) เล่นเคร่ืองบาร์โหนดว้ยวิธีท่ีผิดปกติจ านวน 253 คน (ร้อยละ 64.8) 
และผลการส ารวจสภาพร่างกายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนพบว่ามีผูถู้กทดสอบ
สภาพร่างกายท่ีไม่เป็นอุปสรรคจ านวน 149 คน (ร้อยละ 36.7) ผูถู้กทดสอบสภาพร่างกายท่ีเป็น
อุปสรรคจ านวน 257 คน (ร้อยละ 66.3)  
3. การใชแ้บบสอบถามเพื่อส ารวจขอ้มลูขนาดของส่วนประกอบเคร่ืองเล่นบาร์โหน โดย
ในงานวิจยัน้ีไดส้ ารวจเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพ้ืนท่ีตวัอยา่งทั้ง 3 โรงเรียน ไดแ้ก่ 1) โรงเรียนอ่างหว้ย
ยาง 2) โรงเรียนบา้นหนองปรู และ3) โรงเรียนบา้นธารปราสาท พร้อมทั้งน ามาพิจารณาเปรียบเทียบ
ขอ้มูลจากการวดัสัดส่วนร่างกายและขอ้มูลขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน พบว่าผลการเปรียบเทียบ
ขอ้มูลขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหนโรงเรียนอ่างห้วยยาง โรงเรียนบา้นหนองปรู และโรงเรียนบา้นธาร
ปราสาทของงานวิจยัน้ี พบว่าเคร่ืองเล่นบาร์โหนทั้ง 3 โรงเรียนอยูใ่นขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ืองเล่นบาร์
โหนในประเทศไทย(อดิศกัด์ิ ผลิตผลการพิมพ ์และคณะ, 2545) และอยู่ในขอ้ก  าหนดขนาดเคร่ือง
เ ล่นบาร์โหนในประเทศสหรัฐอเมริกา  (U.S. Consumer Product Safety Commission’s 
(CPSC), 1981) ยกเวน้เสน้ผา่นศนูยก์ลางราวจบัเคร่ืองเล่นบาร์โหนของโรงเรียนบา้นหนองปรูท่ีต ่า
กว่าขอ้ก  าหนด 
4. การวดัสัดส่วนร่างกายของเด็กอาย ุ7-12 ปี จ านวน 67 รายการ แบ่งเป็นสดัส่วนในท่า
ยนื 40 รายการ และในท่านัง่ 27 รายการ เมื่อวิเคราะห์ความแตกต่างของสดัส่วนร่างกายระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงพบว่า โดยส่วนมากสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงไม่แตกต่างกนั และเมื่อ
วิเคราะห์ผลกระทบระหว่างอายกุบัสัดส่วนร่างกาย พบว่าอายุมีผลกระทบกบัสัดส่วนร่างกายเพศ
ชายและเพศหญิง 66 รายการ ยกเวน้ความกวา้งศีรษะท่ีไม่มีผลกระทบกบัอาย ุ
5. การวิเคราะห์ขอ้มูลเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายระหว่างเด็กไทยกบัเด็ก
องักฤษอายุ 7-12 ปี ทั้งเพศชายและเพศหญิงจ านวน 26 รายการ พบว่าสัดส่วนความสูงจากพ้ืน – 
ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก ามือ (จุดก่ึงกลางก าป้ัน) ความยาวปุ่มหัวไหล่ – ปลายน้ิว ความยาวปุ่ม
หวัไหล่ – ปลายมือขณะก าของเด็กองักฤษมีขนาดใหญ่กว่าเด็กไทย และพบว่าสดัส่วนความกวา้งฝ่า
มือของเด็กไทยมีขนาดใหญ่กว่าเด็กองักฤษ  ซ่ึงส่วนมากสัดส่วนร่างกายของเด็กองักฤษมีแนวโน้ม
ขนาดใหญ่กว่าเด็กไทยโดยเฉพาะในระหว่างช่วงอายุ 7-9 ปี ส่วนในช่วงอาย ุ10-12 ปี พบว่าขนาด
สดัส่วนร่างกายเด็กไทยกบัเด็กองักฤษมีแนวโนม้ใกลเ้คียงกนั 
6. การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนดว้ยหลกัการยศาสตร์ส าหรับเด็กอายุ 7-12 ปี ผลการ
ออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนตามหลกัการยศาสตร์พบว่าสามารถแบ่งการออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์
โหนตามขนาดสัดส่วนร่างกายของเด็กได ้2 ขนาด คือ เคร่ืองเล่นบาร์โหนขนาดเลก็และเคร่ืองเล่น
บาร์โหนขนาดใหญ่ เพื่อใหเ้หมาะสมกบัสดัส่วนร่างกายเด็กไทย 
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
 จากการผลศึกษาคร้ังน้ีสามารถน าผลการศึกษาเคร่ืองเล่นบาร์โหนไปเป็นแนวทางใน
การศึกษาออกแบบเคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นชนิดอื่นๆ และหน่วยงานภาครัฐสามารถใชข้อ้มลูจาก
งานวิจยัเป็นแนวทางในการสร้างมาตรฐานส าหรับอุปกรณ์เคร่ืองเล่นในสนามเด็กเล่นของประเทศ
ไทย 
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แบบบันทึกข้อมูลสัดส่วนร่างกาย 
 
เคยเล่นเคร่ืองเล่นบาร์โหนหรือไม่    1.เคย    2. ไม่เคย 
การวัดสัดส่วนในท่า : ยนื      ส าหรับเดก็อาย ุ7-12 ปี 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
ค่าวดั 1 
(cm) 
ค่าวดั 2 
(cm) 
1. รอบศีรษะ สายวดั   
2. รอบคอ สายวดั   
3. รอบอก สายวดั   
4. รอบเอว สายวดั   
5. รอบหนา้ทอ้ง สายวดั   
6. รอบสะโพก สายวดั   
7. รอบตน้ขาส่วนบน สายวดั   
8. รอบตน้แขน สายวดั   
9. รอบแขนวงใน สายวดั   
10. รอบขอ้ศอก สายวดั   
11. รอบแขนตอนล่างส่วนที่ใหญ่ที่สุด สายวดั   
12. ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) Anthropometer   
13. 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก ามือ 
(จุดกึ่งกลางก าป้ัน) 
Anthropometer 
  
14. 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะแบมือ 
(ปลายน้ิว) 
Anthropometer 
  
15. ความสูงตา Anthropometer   
16. ความสูงปุ่ มไหล่ Anthropometer   
17. ความสูงอก Anthropometer   
18. ความสูงสะดือ Anthropometer   
19. ความสูงขาพบัหลงั Anthropometer   
20. ความกวา้งศีรษะ 
Spreading 
Calipers 
  
21. ความกวา้งปุ่ มหวัไหล่ Beam Calipers   
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ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
ค่าวดั 1 
(cm) 
ค่าวดั 2 
(cm) 
22. ความกวา้งช่วงอก Beam Calipers   
23. ความกวา้งช่วงเอว Beam Calipers   
24. ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง Beam Calipers   
25. ความกวา้งช่วงสะโพก Beam Calipers   
26. ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด Beam Calipers   
27. ความกวา้งช่วงตน้ขา Beam Calipers   
28. ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ที่สุด Beam Calipers   
29. ความยาวปุ่ มหวัไหล่ - ปลายน้ิว Beam Calipers   
30. ความยาวปุ่ มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก า Beam Calipers   
31. ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว Beam Calipers   
32. ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก า Beam Calipers   
33. ความหนาหนา้อก Beam Calipers   
34. ความหนาหนา้เอว Beam Calipers   
35. ความหนาหนา้ทอ้ง Beam Calipers   
36. ความหนาสะโพก Beam Calipers   
37. ความหนาตน้ขาส่วนบน Beam Calipers   
38. ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ที่สุด Beam Calipers   
39. ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) Anthropometer   
40. น ้าหนกั เคร่ืองชัง่น ้าหนกั (Kg) 
 
การวัดสัดส่วนในท่า : น่ังบนเก้าอ้ี 
ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
ค่าวดั 1 
(cm) 
ค่าวดั 2 
(cm) 
1. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ Anthropometer   
2. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา Anthropometer   
3. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหวัไหล่ Anthropometer   
4. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) Anthropometer   
5. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว Anthropometer   
6. ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา Anthropometer   
7. ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า Anthropometer   
8. ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน Anthropometer   
9. ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า Beam Calipers   
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ล าดบัท่ี รายการ อุปกรณ์ 
ค่าวดั 1 
(cm) 
ค่าวดั 2 
(cm) 
10. ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา Beam Calipers   
11. ความกวา้งไหล่ Beam Calipers   
12. ความกวา้งสะโพก Beam Calipers   
13. 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
Beam Calipers 
  
14. ความยาวปุ่ มหวัไหล่ - ปลายน้ิว Beam Calipers   
15. ความยาวปุ่ มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก า Beam Calipers   
16. ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว Beam Calipers   
17. ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก า Beam Calipers   
18. ความหนาหนา้ทอ้ง Beam Calipers   
19. ความกวา้งฝ่ามือ Sliding Compass   
20. ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว Sliding Compass   
21. ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง Sliding Compass   
22. ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ Sliding Compass   
23. ความกวา้งส้นเทา้ Sliding Compass   
24. ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด Sliding Compass   
25. ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด Beam Calipers   
26. ระยะดา้นในของก ามือ Sliding Compass   
ความสูงของเกา้อี้นัง่ (cm) 
ความสงูของแท่นระดบัวางเท้า (cm) 
 
การวดัแรงบีบมือ 
ถนดัมือ  ขวา / ซ้าย 
รายการ อุปกรณ์ มือ ระยะก ามือ (cm) 
ค่าวดั 1 
(Kgf) 
ค่าวดั 2 
(Kgf) 
แรงที่ใชใ้นการบีบมือ Jamar Dynamomete 
ขวา 
3.4   
4.7   
6.0   
ซ้าย 
3.4   
4.7   
6.0   
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 ID                                                                                    
       จงัหวดั ...................................... 
 
 
แบบสอบถามโครงการวจิยั  “การออกแบบเคร่ืองเล่นบาร์โหนส าหรับเดก็ 
ด้วยหลกัการยศาสตร์ เพือ่ลดอุบตัเิหตุ” 
วนั เดือน ปี ......................................................................................... เวลา............................... ................. 
 
 
ตอนที่ 1: ข้อมูลเคร่ืองเล่นบาร์โหนในพื้นที่ตัวอย่าง 
ค าช้ีแจง: โปรดท าเคร่ืองหมาย ลงใน  ตรงความเป็นจริงของท่าน 
1.1 ช่ือโรงเรียน ........................................................................ 
1.2 สดัส่วนเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแสดงการวดัขนาดเคร่ืองเล่นบาร์โหน 
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ล าดบัท่ี อุปกรณ์ ค่าวดั 1 (cm) ค่าวดั 2 (cm) 
1. ตลบัเมตร   
2. ตลบัเมตร   
3. ตลบัเมตร   
4. ตลบัเมตร   
5. ตลบัเมตร   
6. ตลบัเมตร   
 
1.3 ลกัษณะพ้ืนท่ีใช ้(เช่น พ้ืนปูน พ้ืนทราย พ้ืนหิน พ้ืนดิน) .............................................................. 
1.4 วสัดุท่ีใช ้ 
 - โครง  
  วสัดุท่ีใช ้………………………………………………………………………….. 
  ลกัษณะรูปร่าง ………………………………..…….…………………………….. 
  ขนาด (ความกวา้ง ความยาว เสน้ผา่นศนูยก์ลาง) ……….………………………… 
 - ราวจบั 
  วสัดุท่ีใช ้………………………………………………………………………….. 
  ลกัษณะรูปร่าง ……………………………………………………..…………….. 
  ขนาด (ความกวา้ง ความยาว เสน้ผา่นศนูยก์ลาง) …………..……..……………… 
 - บนัได 
  วสัดุท่ีใช ้………………………………………………………………………….. 
  ลกัษณะรูปร่าง …………………………………………...……………………….. 
  ขนาด (ความกวา้ง ความยาว เสน้ผา่นศนูยก์ลาง) …………….…………………… 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ข. 
ภาพแสดงต าแหน่งการวดัสัดส่วนร่างกาย 
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การวดัสัดส่วนร่างกายต าแหน่งต่างๆ (Damon และคณะ (1966); Van Cott และ Kinkade (1972); 
Ayoub และคณะ (1984); กิตติ อินทรานนท ์และคณะ (2531)) 
ล าดบั รายการวดัสัดส่วน ต าแหน่งวดั ภาพประกอบ 
A1 รอบศีรษะ 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่หรือ
ยืน 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัพนัเหนือสันหน้าผากและศีรษะ
ดา้นหลงัในต าแหน่งเส้นรอบศีรษะยาวท่ีสุด  
A2 รอบคอ 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่หรือ
ยืน 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัวดัรอบกึ่งกลางคอ 
 
A3 รอบอก 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: : ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้ง
สองชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั
วิธีด าเนินการ:ใชส้ายวดัวดัรอบอกซ่ึงขณะท าการวดัผูถู้ก
ทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และไม่เกร็งกลา้มเน้ือ  
A4 รอบเอว 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัวดัเส้นรอบล าตวัท่ีระดบัเอวซ่ึง
ขณะท าการวดัผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และไม่เกร็ง
กลา้มเน้ือ  
A5 รอบหนา้ทอ้ง 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัวดัรอบหนา้ทอ้งซ่ึงขณะท าการ
วดัผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และไม่เกร็งกลา้มเน้ือ  
A6 รอบสะโพก 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัวดัรอบสะโพก 
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ล าดบั รายการวดัสัดส่วน ต าแหน่งวดั ภาพประกอบ 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
อยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้ าหนกักระจายบน
เทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ายวดัวดัเส้นรอบโคนขาท่ีระดบัต ่า
กว่าร่องกน้ท่ีติดกบัโคนขาบนเลก็นอ้ย  
A8 รอบตน้แขน 
เคร่ืองมือวดั:สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนั และกางแขนออกห่างจากล าตวัเลก้นอ้ย 
วิธีด าเนินการ:ใชส้ายวดัวดัตน้แขนบริเวณจุดท่ีใหญ่ท่ีสุด 
 
A9 รอบวงในแขน 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนั และกางแขนออกห่างจากล าตวัเลก้นอ้ย 
วิธีด าเนินการ:ใชส้ายวดัวดัรอบขอ้ต่อระหว่างแขน
ตอนบนกบัหวัไหล่ผ่านใตรั้กแร้ 
 
A10 รอบขอ้ศอก 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ:ใชส้ายวดัวดัเส้นรอบขอ้ศอกตรงขอ้พบั
ระหว่างแขนตอนบนและแขนตอนล่างดา้นขวา 
 
A11 
รอบแขนตอนล่าง
ส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: สายวดั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ:ใชส้ายวดัวดัเส้นรอบแขนตอนล่างส่วนท่ี
ใหญ่ท่ีสุดดา้นขวา  
B1 
ความสูง (จากพ้ืน – 
ศีรษะ) 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปกลางศีรษะ 
 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – 
ระยะเอ้ือมมือหยิบ
ขณะก  ามือ (จุด
กึ่งกลางก  าป้ัน) 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนั และยกมือข้ึนในแนวด่ิงใหแ้ขนแนบใบหูพร้อม
ก  ามือดา้นขวา 
วิธีด าเนินการ:ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปจุดกึ่งกลางก  าป้ัน  
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ล าดบั รายการวดัสัดส่วน ต าแหน่งวดั ภาพประกอบ 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – 
ระยะเอ้ือมมือหยิบ
ขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนั และยกมือข้ึนในแนวด่ิงใหแ้ขนแนบใบหูพร้อม
แบมือขวาใหป้ลายน้ิวชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปปลายน้ิว 
 
B4 ความสูงตา 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไประดบัสายตาของผูถู้กทดสอบ 
 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนัและ
มองหนา้ตรง 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปปุ่มไหล่ขวา 
 
B6 ความสูงอก 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนัและ
มองหนา้ตรง 
วิธีด าเนินการ:ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปกลางอก 
 
B7 ความสูงสะดือ 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนัและ
มองหนา้ตรง 
วิธีด าเนินการ:ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปบริเวณรูสะดือ  
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B8 ความสูงขาพบัหลงั 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
ชิดกนัเพ่ือใหน้ ้าหนกักระจายบนเทา้ทั้งสองเท่ากนัและ
มองหนา้ตรง 
วิธีด าเนินการ:ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปบริเวณขาพบัขาขวาดา้นหลงัเข่า 
 
B9 ความกวา้งศีรษะ 
เคร่ืองมือวดั: สเพร็ดด้ิงแคลิเปอร์ (Spreading Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่หรือ
ยืน มองตรง 
วิธีด าเนินการ: ใชส้เพร็ดด้ิงแคลิเปอร์วดัระยะตาม
แนวนอนจากศีรษะส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของศีรษะเหนือใบ
หูดา้นขวาไปดา้นซ้าย  
B10 
ความกวา้งปุ่ม
หวัไหล่ 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ:ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ ขณะวดัแขนส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขน
ส่วนล่างและมือยื่นไปดา้นหนา้ล าตวั 
วิธีด าเนินการ:ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอนขอ้
ต่อระหว่างหวัไหล่กบัแขนตอนบนจากขวาไปซ้าย 
 
B11 ความกวา้งช่วงอก 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในยืนตวัตรง 
และมองไปขา้งหนา้ แยกแขนออกจากล าตวัเล็กนอ้ย 
วิธีด าเนินการ:ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอนบริ
เวรกึ่งกลางหนา้อก 
 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แยกแขนออกจากล าตวัเล็กนอ้ย 
วิธีด าเนินการ:ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณช่วงเอว และผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และไม่
เกร็งกลา้มเน้ือ  
B13 
ความกวา้งช่วงหนา้
ทอ้ง 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูท้ดสอบยืนตวัตรงและมองไป
ขา้งหนา้ แยกแขนออกจากล าตวัเล็กนอ้ย 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณหนา้ทอ้ง และผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และ
ไม่เกร็งกลา้มเน้ือ  
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B14 
ความกวา้งช่วง
สะโพก 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูท้ดสอบยืนตวัตรงและมองไป
ขา้งหนา้ แยกแขนออกจากล าตวัเล็กนอ้ย 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวแกน
นอนส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของสะโพก 
 
B15 
ความกวา้งแขน
ตอนบนส่วนท่ีใหญ่
ท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูท้ดสอบยืนตวัตรงและมองไป
ขา้งหนา้ แยกแขนออกจากล าตวัเล็กนอ้ย 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวแกน
นอนส่วนท่ีกวา้งท่ีสุดของแขนตอนบน 
 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
อยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้ าหนกักระจายบน
เทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัโคนขาท่ีระดบัต ่ากว่า
ร่องกน้ท่ีติดกบัโคนขาบนเล็กนอ้ย  
B17 
ความกวา้งน่องขา
ส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรงเทา้ทั้งสอง
อยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้ าหนกักระจายบน
เทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัขาตอนล่างส่วนท่ีใหญ่
ท่ีสุด  
B18 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ 
- ปลายน้ิว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูท้ดสอบยืนตวัตรงและมองไป
ขา้งหนา้ ยื่นแขนตรงออกมาดา้นหนา้ท ามุม 90 องศา กบั
ล าตวั ปลายน้ิวชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัจากปุ่มหวัไหล่ถึง
ปลายน้ิวดา้นขวา  
B19 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ 
- ปลายมือขณะก  า 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูท้ดสอบยืนตวัตรงและมองไป
ขา้งหนา้ ยื่นแขนตรงออกมาดา้นหนา้ท ามุม 90 องศา กบั
ล าตวั พร้อมก  ามือขวา 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัจากปุ่มหวัไหล่ถึง
กลางฝ่ามือขณะก  ามือของแขนขา้งขวา  
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B20 
ความยาวขอ้ศอก
(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง แขน
ส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขนส่วนล่างและมือยื่นไป
ดา้นหนา้ล าตวัในลกัษณะขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
จากปลายขอ้ศอกไปยงัปลายน้ิวมือท่ีชิดกนัของแขนขา้ง
ขวา  
B21 
ความยาวขอ้ศอก
(ขณะงอ) - ปลายมือ
ขณะก  า 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรงแขน
ส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขนส่วนล่างและมือยื่นไป
ดา้นหนา้ล าตวัในลกัษณะขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
ขนานกบัพ้ืนจากปลายขอ้ศอกถึงกลางฝ่ามือขณะก  ามือ
ของแขนขา้งขวา 
 
B22 ความหนาหนา้อก 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอนบริ
เวรกึ่งกลางหนา้อก 
 
B23 ความหนาหนา้เอว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณช่วงเอว และผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และไม่
เกร็งกลา้มเน้ือ  
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณหนา้ทอ้ง และผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และ
ไม่เกร็งกลา้มเน้ือ 
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B25 ความหนาสะโพก 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ:ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณส่วนท่ีหนาท่ีสุดของสะโพก และผูถู้กทดสอบ
ตอ้งหายใจเบาๆ และไม่เกร็งกลา้มเน้ือ  
B26 
ความหนาตน้ขา
ส่วนบน 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัโคนขาท่ีระดบัต ่ากว่า
ร่องกน้ท่ีติดกบัโคนขาบนเล็กนอ้ย 
 
B27 
ความหนาน่องขา
ส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัขาตอนล่างส่วนท่ีใหญ่
ท่ีสุด 
 
B28 
ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ 
(เม่ือขาท ามุม 90 
องศา) 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตวัตรง ยกขา
ขวาข้ึนหวัเข่างอท ามุม 90 องศาและมองไปขา้งหนา้ 
แขนแนบล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ินท่ียืนไปบริเวณกึ่งกลางฝ่าเทา้ดา้นขวา  
B29 น ้าหนกั 
เคร่ืองมือวดั: เคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนบนต าแหน่ง
กลางของเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
วิธีด าเนินการ: อ่านค่าน ้าหนกับนสเกลเคร่ืองชัง่น ้าหนกั 
- 
C1 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- ศีรษะ 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรงศีรษะตั้ง
ตรงมองไปขา้งหนา้ ท่ีนัง่สามารถปรับระดบัความสูงได้
เพ่ือท าใหเ้ข่างอท ามุม 90 องศา ในขณะท่ีโคนขาขนาน
กบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์สัมผสัศีรษะเพ่ือวดั
ระยะตามแนวตั้งจากพ้ืนเกา้อ้ีท่ีถูกทดสอบนัง่ไปยงัศีรษะ  
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C2 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- ตา 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรงศีรษะตั้ง
ตรงมองไปขา้งหนา้ ท่ีนัง่สามารถปรับระดบัความสูงได้
เพ่ือท าใหเ้ข่างอท ามุม 90 องศา ในขณะท่ีโคนขาขนาน
กบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนเกา้อ้ีท่ีถูกทดสอบนัง่ไปยงัระดบัสายตา 
 
C3 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- ปุ่มหวัไหล่ 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนเกา้อ้ีท่ีถูกทดสอบนัง่ไปยงัปุ่มหวัไหล่ 
 
C4 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- ขอ้ศอก(ขณะงอ) 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนท่ีนัง่ไปยงัปลายขอ้ศอกขณะงอ  
C5 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- เอว 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนท่ีนัง่ไปยงัช่วงเอวขณะนัง่  
C6 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ 
- ตน้ขา 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตาม
แนวแกนตั้งจากพ้ืนเกา้อ้ีนัง่ไปยงัดา้นบนสูงท่ีสุดของ
โคนขา  
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C7 
ความสูงจากพ้ืน - 
ตอนบนของเข่า 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระดบัสูงสุดของ
เข่าเพ่ือวดัระยะตามแนวตั้งจากพ้ืนท่ีเทา้วางราบอยู ่  
C8 
ความสูงจากพ้ืน - ขา
พบัดา้นใน 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนไปยงัดา้นขา้งโคนขาท่ีต าแหน่งเส้นเอ็นท่ียึด
ระหว่างขาส่วนบนกบัขาส่วนล่าง  
C9 
ระยะห่างเส้นสัมผสั
กน้ - หวัเข่า 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
จากเข่าขวาไปยงักน้ดา้นขวา 
 
C10 
ระยะห่างเส้นสัมผสั
กน้ - ขอ้พบัขา 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
จากขอ้พบัดา้นในของหวัเข่าไปยงักน้ดา้นขวา 
 
C11 ความกวา้งไหล่ 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรงและมอง
ไปขา้งหนา้ ขณะวดัแขนส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขน
ส่วนล่างและมือยื่นไปดา้นหนา้ล าตวั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวแกน
นอนปลายไหล่ส่วนกลา้มเน้ือโคนแขนของแขนส่วนบน
ขวาและซ้าย  
C12 ความกวา้งสะโพก 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
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วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวแกน
นอนท่ีกวา้งท่ีสุดของสะโพกขณะนัง่ 
C13 
ความกวา้งขอ้ศอก
ขวา - ซ้าย (กางศอก
ในแนวระดบั) 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน พร้อมกางขอ้ศอกซ้ายขวาใหข้นาน
กบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวแกน
นอนบริเวณปลายขอ้ศอกซ้ายขวา 
 
C14 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ 
- ปลายน้ิว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน ย่ืนแขนตรงออกมาดา้นหนา้ท ามุม 
90 องศา กบัล าตวั ปลายน้ิวชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัจากปุ่มหวัไหล่ถึง
ปลายน้ิวดา้นขวา  
C15 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ 
- ปลายมือขณะก  า 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน ยื่นแขนตรงออกมาดา้นหนา้ท ามุม 
90 องศา กบัล าตวั พร้อมก  ามือขวา 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัจากปุ่มหวัไหล่ถึง
กลางฝ่ามือขณะก  ามือของแขนขา้งขวา 
 
C16 
ความยาวขณะงอ
ขอ้ศอก - ปลายน้ิว 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง แขน
ส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขนส่วนล่างและมือยื่นไป
ดา้นหนา้ล าตวัในลกัษณะขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
จากปลายขอ้ศอกไปยงัปลายน้ิวมือท่ีชิดกนัของแขนขา้ง
ขวา 
 
C17 
ความยาวขณะงอ
ขอ้ศอก - ปลายมือ
ขณะก  า 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรงแขน
ส่วนบนหอ้ยลงตามสบาย แขนส่วนล่างและมือยื่นไป
ดา้นหนา้ล าตวัในลกัษณะขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
จากปลายขอ้สอกถึงกลางฝ่ามือขณะก  ามือของแขนขา้ง
ขวา 
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C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบนัง่ตวัตรง เทา้วาง
บนแท่นท่ีสามารถปรับระดบัได ้เข่างอ 90 องศา และ
โคนขาขนานกบัพ้ืน 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัระยะตามแนวนอน
บริเวณหนา้ทอ้ง และผูถู้กทดสอบตอ้งหายใจเบาๆ และ
ไม่เกร็งกลา้มเน้ือ 
 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่ วางฝ่า
มือขวาใหแ้นบกบัพ้ืนโต๊ะโดยท่ีน้ิวเหยียดตรงและชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัความกวา้งของมือ
ระหว่างขอ้ต่อกระดูกฝ่ามือกบักระดูกน้ิวมือท่ี 2 และ 5 
 
C20 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่า
มือ – โคนน้ิว 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่ วางฝ่า
มือขวาใหแ้นบกบัพ้ืนโต๊ะโดยท่ีน้ิวเหยียดตรงและชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัระยะกึ่งกลาง
ขอ้มือกบัโคนน้ิวกลางในแนวขนานกบัแนวของมือ 
 
C21 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่า
มือ – ปลายน้ิวกลาง 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบอยู่ในท่านัง่ วางฝ่า
มือขวาใหแ้นบกบัพ้ืนโต๊ะโดยท่ีน้ิวเหยียดตรงและชิดกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัระยะจากขอ้มือไป
ยงัปลายน้ิวมือท่ียาวท่ีสุดในแนวขนานกบัแนวของมือ 
 
C22 
ความกวา้งของเทา้
ส่วนหนา้ 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: ผูถู้กทดสอบยืนตรง เทา้ทั้งสอง
อยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้ าหนกักระจายบน
เทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัเทา้ส้วนหนา้ส่วน
ท่ีกวา้งท่ีสุด 
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C23 ความกวา้งส้นเทา้ 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: : ผูถู้กทดสอบยืนตรง เทา้ทั้ง
สองอยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้าหนกักระจาย
บนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัส้นเทา้ส่วนท่ีกวา้ง
ท่ีสุด  
C24 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ี
ยาวท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: บีมแคลิเปอร์ (Beam Calipers) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: : ผูถู้กทดสอบยืนตรง เทา้ทั้ง
สองอยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้าหนกักระจาย
บนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชบี้มแคลิเปอร์วดัปลายส้นเทา้กบัปลาย
น้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุดในแนวขนานกบัแนวของเทา้ 
 
C25 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้น
ท่ีสุด 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: : ผูถู้กทดสอบยืนตรง เทา้ทั้ง
สองอยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้าหนกักระจาย
บนเทา้ทั้งสองเท่ากนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัปลายส้นเทา้กบั
ปลายน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุดในแนวขนานกบัแนวของเทา้  
C26 
ระยะดา้นในของก  า
มือ 
เคร่ืองมือวดั: สไลด้ิงแคลิเปอร์ (Sliding Compass) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: : ผูถู้กทดสอบยืนตรง เทา้ทั้ง
สองอยู่ห่างกนัประมาณ 10 cm เพ่ือใหน้ ้าหนกักระจาย
บนเทา้ทั้งสองเท่ากนั พร้อมวางมือขวาใหแ้นบกบัพ้ืน
โต๊ะโดยก  ามือใหน้ิ้วช้ีกบัน้ิวโป้งแตะชนกนั 
วิธีด าเนินการ: ใชส้ไลด้ิงแคลิเปอร์วดัระยะดา้นในของ
ก  ามือ  
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนัง่ 
เคร่ืองมือวดั: แอนโทรโพมิเตอร์ (Anthropometer) 
ท่าทางของผูถู้กทดสอบ: - 
วิธีด าเนินการ: ใชแ้อนโทรโพมิเตอร์วดัระยะตามแนวตั้ง
จากพ้ืนไปยงัพ้ืนท่ีนัง่ของผูถุ้กทดสอบ 
- 
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ข้อมูลผลการวดัสัดส่วนร่างกายเด็กอายุ 7-12 ปี 
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ค. ข้อมูลผลการวดัสัดส่วนร่างกายเดก็อายุ 7-12 ปี 
 
ตารางท่ี 1 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ7 ปี จ  านวน 30 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 51.46 1.57 48.00 54.45 48.83 49.60 50.38 51.35 52.51 54.00 54.20 
รอบคอ 27.68 2.11 24.00 33.45 24.41 25.05 26.11 27.18 29.00 30.82 32.16 
รอบอก 62.02 6.94 53.00 84.85 53.14 54.51 57.00 60.80 64.45 74.07 79.32 
รอบเอว 58.74 8.46 42.90 82.75 45.71 48.46 53.96 57.53 62.81 70.74 80.14 
รอบหนา้ทอ้ง 61.37 9.09 48.00 88.65 48.52 51.15 55.76 60.03 64.50 75.52 84.44 
รอบสะโพก 67.68 7.86 56.50 88.35 57.19 58.51 63.19 65.93 71.16 80.08 88.08 
รอบตน้ขาส่วนบน 37.28 7.25 20.00 58.45 23.85 27.15 33.73 36.50 41.90 45.51 51.85 
รอบตน้แขน 19.96 2.88 15.70 28.75 15.87 16.03 17.80 19.63 22.15 23.45 26.22 
รอบวงในแขน 28.00 4.63 19.15 40.35 20.28 22.02 24.50 27.93 31.65 34.09 37.19 
รอบขอ้ศอก 18.69 2.18 15.00 25.25 15.28 15.75 17.61 18.40 19.93 21.69 23.55 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 18.79 2.50 14.75 25.80 14.81 15.00 17.00 19.13 20.19 21.96 23.74 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 120.48 6.33 105.45 132.35 108.45 111.01 116.13 120.70 124.40 128.24 131.75 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
ก  ามือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
140.97 7.95 121.65 154.10 124.92 128.57 136.30 142.65 146.63 148.69 153.08 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
149.39 8.43 129.85 165.75 132.33 134.84 143.94 150.65 155.66 158.94 163.00 
ความสูงตา 109.75 5.92 95.70 119.45 98.37 101.10 105.34 110.33 114.00 117.23 119.18 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 95.16 5.03 84.20 104.30 85.27 86.44 91.91 95.73 99.31 101.37 103.04 
ความสูงอก 87.81 5.61 75.60 97.65 76.67 79.43 83.18 88.43 91.90 95.73 96.96 
ความสูงสะดือ 71.27 5.15 62.25 81.50 62.39 63.57 68.14 71.98 75.16 78.27 81.03 
ความสูงขาพบัหลงั 33.70 2.68 27.45 38.35 28.52 29.65 31.58 33.83 36.16 36.74 37.47 
ความกวา้งศีรษะ 14.70 0.61 13.50 15.80 13.53 13.64 14.25 14.75 15.21 15.49 15.77 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 28.83 2.59 24.50 35.55 24.75 25.27 26.55 28.78 30.41 32.16 34.45 
ความกวา้งช่วงอก 20.56 2.10 16.85 24.85 17.02 17.87 18.86 20.20 22.15 23.35 24.58 
ความกวา้งช่วงเอว 18.29 2.66 14.25 25.05 14.64 15.46 16.05 18.20 18.85 23.40 24.64 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 19.65 2.70 15.90 26.55 15.98 16.20 18.18 19.38 20.31 25.07 26.25 
ความกวา้งช่วงสะโพก 22.26 2.36 18.65 28.00 18.84 19.39 20.74 21.75 23.56 26.59 27.89 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.50 0.95 3.30 6.70 3.33 3.40 3.63 4.30 5.00 6.00 6.67 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.33 1.47 6.65 12.60 6.84 7.50 8.30 9.18 10.23 11.58 12.30 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.14 1.05 5.00 9.50 5.36 5.70 6.50 6.93 7.86 8.72 9.23 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.81 4.06 44.10 58.55 44.51 45.45 47.75 50.20 54.36 57.07 57.84 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.28 4.19 35.40 50.60 35.46 37.28 38.83 41.40 45.46 48.61 50.30 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32 2.16 28.05 36.40 28.22 28.83 30.58 32.70 33.81 35.39 36.15 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะ
ก  า 
24.37 1.89 21.10 28.15 21.18 21.75 22.78 24.55 25.73 27.18 27.85 
ความหนาหนา้อก 14.96 1.58 12.25 19.55 12.80 13.33 13.84 14.65 15.54 17.37 19.17 
ความหนาหนา้เอว 14.63 2.23 11.85 19.95 12.07 12.45 13.00 13.75 15.95 18.74 19.92 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.47 2.64 12.85 23.20 12.96 13.16 13.68 14.58 16.51 21.21 22.43 
 
89 
ตารางท่ี 1 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ7 ปี จ  านวน 30 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความหนาสะโพก 16.38 2.36 12.10 22.15 13.04 14.04 14.59 15.73 17.79 19.77 22.10 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.48 2.05 6.25 16.80 7.21 8.12 9.05 10.20 11.71 13.65 15.18 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.75 0.93 6.15 10.20 6.32 6.81 7.19 7.50 8.38 9.26 9.93 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 27.74 6.03 16.05 40.85 18.28 21.83 22.68 26.88 31.81 37.60 39.92 
น ้าหนกั (Kg) 25.13 6.73 15.00 46.00 16.10 17.00 21.00 25.00 28.25 35.70 41.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64 4.33 53.40 69.45 53.73 56.10 59.78 63.20 65.76 69.11 69.45 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 51.56 4.61 42.55 63.70 43.21 44.82 48.25 52.05 55.48 56.55 60.15 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 39.22 4.16 31.40 52.15 32.09 34.60 36.70 38.83 41.06 44.54 48.27 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12 2.44 9.85 21.35 10.84 12.28 13.50 14.65 16.49 18.92 20.09 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 16.44 2.96 10.95 23.25 11.75 12.69 13.85 16.10 18.80 20.15 22.10 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70 2.10 7.30 16.00 7.41 7.56 9.20 10.80 12.03 13.69 14.82 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 36.55 3.19 29.95 42.25 30.61 31.78 33.98 37.15 38.76 40.93 41.87 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 28.83 2.03 25.00 32.55 25.30 25.77 27.18 28.95 30.76 31.05 31.78 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 38.68 2.92 32.85 43.45 33.02 34.21 36.34 38.88 40.74 42.55 43.04 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 30.87 1.89 27.85 34.45 28.21 28.61 29.30 30.43 32.45 33.72 34.26 
ความกวา้งไหล ่ 28.99 2.79 24.15 37.15 24.78 25.60 27.14 28.28 30.66 32.32 35.69 
ความกวา้งสะโพก 24.08 3.07 19.75 32.35 20.14 20.48 21.81 23.93 25.68 28.40 31.58 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
51.13 3.35 44.90 57.50 45.20 45.47 48.15 52.35 53.40 54.69 56.35 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.92 3.63 43.35 57.00 44.20 45.36 48.71 51.65 53.85 56.00 56.73 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.35 3.65 35.35 49.15 35.65 36.13 40.28 42.20 44.51 47.50 48.27 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 32.88 2.04 28.40 36.35 28.65 30.04 31.13 33.25 34.75 34.95 36.02 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 24.31 1.68 20.55 26.80 20.58 22.02 22.98 24.75 25.55 26.00 26.47 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52 3.05 11.75 26.00 12.19 13.32 14.00 16.03 18.81 20.15 23.17 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.40 0.57 6.30 8.55 6.36 6.51 7.10 7.38 7.76 8.32 8.47 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.37 0.66 5.90 8.30 5.93 6.51 6.96 7.35 8.01 8.15 8.27 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.18 0.84 11.35 14.35 11.52 11.98 12.61 13.15 13.86 14.20 14.35 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.49 0.63 6.30 8.55 6.41 6.65 7.05 7.48 8.00 8.30 8.55 
ความกวา้งส้นเทา้ 4.61 0.61 3.25 5.60 3.39 3.68 4.26 4.60 5.04 5.50 5.57 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74 1.20 16.45 21.45 16.64 16.91 17.73 19.03 19.63 19.94 20.85 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 15.93 0.98 14.25 17.80 14.33 14.46 15.24 16.25 16.59 17.18 17.50 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.37 0.36 1.85 3.35 1.88 1.96 2.14 2.30 2.55 2.95 3.27 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 28.12 3.04 23.40 34.00 23.73 24.22 26.00 27.80 30.45 33.63 33.89 
 
 
 
 
 
90 
ตารางท่ี 2 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ7 ปี จ  านวน 34 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 50.95 1.45 48.50 53.65 48.69 49.18 49.74 50.85 52.14 53.20 53.39 
รอบคอ 26.58 2.41 23.55 36.00 23.89 24.45 24.99 25.90 27.25 29.00 33.41 
รอบอก 59.50 6.84 50.65 89.50 52.04 54.13 55.46 58.18 61.30 67.13 76.11 
รอบเอว 55.65 6.81 48.15 84.35 48.30 50.08 51.26 54.25 57.50 61.68 73.93 
รอบหนา้ทอ้ง 57.71 7.96 48.95 94.05 50.86 51.63 53.19 55.73 59.56 64.65 77.51 
รอบสะโพก 65.27 7.49 54.00 95.65 57.00 59.13 60.99 63.20 67.93 72.88 83.73 
รอบตน้ขาส่วนบน 36.00 5.24 27.80 53.30 27.95 29.50 32.60 36.18 39.38 40.75 47.45 
รอบตน้แขน 18.71 2.81 15.45 29.55 15.53 16.03 16.89 17.93 20.24 22.20 25.05 
รอบวงในแขน 27.02 3.99 19.95 40.45 20.81 21.85 24.15 27.08 28.93 31.83 35.80 
รอบขอ้ศอก 17.72 1.86 15.00 25.65 15.64 16.00 16.81 17.23 18.20 20.00 21.75 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 17.69 1.88 15.15 25.75 15.41 16.03 16.50 17.43 18.85 19.73 21.63 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 118.09 5.85 108.95 134.15 109.93 111.38 113.65 116.85 122.45 126.90 130.70 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
137.72 7.32 123.55 154.15 126.81 129.00 132.51 136.00 143.03 149.30 152.50 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
145.51 7.76 132.70 161.95 134.76 136.35 139.68 143.43 150.48 156.58 161.65 
ความสูงตา 107.80 6.34 95.55 122.70 96.90 101.53 103.36 106.15 111.80 117.20 121.84 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 93.52 5.26 86.25 105.60 86.40 87.80 89.35 92.25 96.66 102.00 104.96 
ความสูงอก 86.21 5.56 77.95 99.55 78.03 79.48 82.55 84.35 90.31 94.45 98.50 
ความสูงสะดือ 70.44 4.69 62.75 81.95 64.40 65.05 66.73 70.10 74.01 77.25 80.23 
ความสูงขาพบัหลงั 32.62 2.45 28.15 37.25 28.64 29.10 30.69 32.50 34.95 36.15 36.61 
ความกวา้งศีรษะ 14.29 0.75 12.80 15.80 12.84 13.30 13.80 14.28 14.70 15.43 15.65 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 27.57 2.05 24.95 36.45 25.33 25.58 26.45 27.30 28.06 30.13 31.88 
ความกวา้งช่วงอก 19.21 2.01 16.80 27.15 17.10 17.50 17.70 19.10 19.81 21.68 24.49 
ความกวา้งช่วงเอว 16.82 2.56 12.55 25.95 13.26 14.35 15.30 16.45 17.64 19.23 24.38 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 18.40 2.45 15.55 29.50 15.66 16.43 17.13 17.75 18.95 20.75 23.88 
ความกวา้งช่วงสะโพก 21.48 2.30 18.95 30.35 19.03 19.10 20.05 21.23 22.11 24.03 27.95 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.10 1.08 3.00 8.45 3.08 3.23 3.45 3.78 4.46 5.50 6.80 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 8.74 1.41 6.90 12.95 7.09 7.28 7.86 8.38 9.45 10.95 12.24 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 6.88 1.10 5.40 10.15 5.44 5.48 6.00 6.80 7.45 8.23 9.70 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 48.18 3.43 41.35 56.40 41.91 43.93 46.04 47.58 50.59 53.80 55.46 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 39.49 3.01 34.05 47.25 34.16 35.60 37.54 38.95 41.43 43.98 45.11 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 31.15 1.50 27.45 33.85 28.31 29.28 30.28 31.03 32.35 33.58 33.78 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 23.14 1.45 19.15 26.30 20.43 21.35 22.25 23.15 23.93 25.28 25.89 
ความหนาหนา้อก 14.57 1.83 12.25 21.25 12.36 12.78 13.54 14.23 15.03 17.43 19.19 
ความหนาหนา้เอว 13.84 2.05 11.65 20.80 11.91 12.13 12.44 13.15 14.61 16.40 19.98 
ความหนาหนา้ทอ้ง 14.46 2.31 12.16 22.70 12.19 12.43 13.09 13.58 14.86 17.93 20.56 
 
 
 
91 
ตารางท่ี 2 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ7 ปี จ  านวน 34 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความหนาสะโพก 15.15 2.49 11.75 24.85 12.31 12.75 13.90 14.48 15.98 17.75 21.96 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.23 1.76 7.60 16.35 8.09 8.33 9.05 9.93 10.71 12.58 14.96 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.15 0.95 5.50 10.45 5.65 6.10 6.71 6.93 7.51 8.08 9.70 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 26.92 6.06 14.30 38.70 15.39 19.58 22.25 26.83 31.81 34.98 38.29 
น ้าหนกั (Kg) 22.06 6.65 16.00 52.00 16.75 17.00 18.75 20.00 24.00 29.00 39.25 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.49 4.18 53.20 72.75 55.04 56.43 59.35 62.75 65.35 66.98 69.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 52.01 4.73 44.40 68.35 45.26 46.45 48.55 52.03 54.29 56.83 63.18 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 38.56 3.38 31.80 47.50 32.59 34.38 35.99 38.35 41.49 42.60 44.65 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.10 2.94 9.20 23.25 9.99 10.98 13.38 14.85 16.56 18.88 21.34 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 16.20 3.57 10.05 22.30 10.35 11.00 12.93 16.28 18.96 21.40 21.96 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.71 1.97 6.25 15.45 6.48 8.43 9.58 10.65 11.91 13.23 13.99 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 35.48 2.09 30.00 39.50 30.79 32.98 34.34 35.33 36.85 38.63 38.90 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 28.26 1.36 25.30 31.75 25.83 26.40 27.33 28.38 29.15 30.05 30.66 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 37.97 3.13 33.80 47.50 33.91 34.75 35.59 37.80 39.05 42.98 44.99 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 30.72 2.60 26.55 36.75 26.63 27.70 28.89 30.20 31.66 35.08 36.45 
ความกวา้งไหล ่ 27.76 3.13 24.90 40.15 25.09 25.28 26.00 27.18 28.24 30.08 38.09 
ความกวา้งสะโพก 22.64 2.98 18.75 34.80 18.90 19.80 20.80 21.95 24.21 25.55 29.44 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
49.49 2.67 45.35 57.55 45.95 46.98 47.45 48.83 51.08 53.05 55.60 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 48.19 3.33 41.75 54.35 42.73 43.50 46.23 47.35 50.01 53.45 54.09 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 39.53 2.96 34.05 45.55 35.18 36.13 37.25 39.00 41.49 44.28 45.55 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 31.43 1.85 28.10 35.45 28.59 29.23 30.11 31.08 32.30 34.65 35.30 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 23.27 1.35 20.60 26.45 21.09 21.63 22.19 23.00 24.31 25.18 25.93 
ความหนาหนา้ทอ้ง 14.88 2.59 11.45 25.35 11.86 12.30 13.44 14.13 15.70 18.50 20.44 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.08 0.53 6.25 8.85 6.33 6.43 6.80 7.03 7.31 7.83 8.25 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.21 0.47 5.85 8.50 6.19 6.78 6.99 7.20 7.46 7.78 8.05 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.01 0.78 11.15 15.30 11.71 12.18 12.50 12.98 13.38 14.00 14.63 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.15 0.67 5.80 9.55 6.14 6.48 6.70 7.05 7.45 7.93 8.50 
ความกวา้งส้นเทา้ 4.43 0.51 3.55 6.15 3.66 3.83 4.08 4.43 4.70 4.88 5.70 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.11 1.07 16.15 20.75 16.49 17.00 17.49 17.75 19.01 19.75 20.38 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 15.22 1.07 12.15 17.60 13.31 14.00 14.45 15.15 16.00 16.40 17.34 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.30 0.30 1.75 3.25 1.90 2.00 2.13 2.25 2.41 2.78 3.03 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 26.61 2.36 22.70 31.30 22.78 23.40 24.98 26.30 28.40 30.10 31.23 
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ตารางท่ี 3 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ8 ปี จ  านวน 29 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 52.23 1.30 50.25 55.50 50.30 50.50 51.33 52.15 52.98 54.00 54.93 
รอบคอ 27.96 2.13 24.40 34.00 24.48 25.60 26.40 27.75 29.65 30.75 32.43 
รอบอก 62.88 6.28 56.15 79.90 56.25 56.40 58.18 60.45 64.63 72.70 79.05 
รอบเอว 58.89 7.93 51.15 86.80 51.23 51.35 54.23 56.05 60.80 71.25 79.13 
รอบหนา้ทอ้ง 61.37 9.21 52.50 90.10 52.63 53.25 54.55 58.00 64.95 77.00 83.60 
รอบสะโพก 67.01 7.33 55.15 84.95 55.75 58.50 61.20 65.55 71.58 78.80 83.25 
รอบตน้ขาส่วนบน 38.27 6.51 27.60 53.50 27.75 28.35 33.38 37.15 42.53 48.15 51.58 
รอบตน้แขน 19.56 3.17 15.45 26.75 15.73 16.10 17.73 18.65 20.40 25.90 26.63 
รอบวงในแขน 26.77 4.10 19.00 34.10 19.25 21.00 23.23 26.90 29.40 33.00 33.55 
รอบขอ้ศอก 18.94 2.05 16.00 23.35 16.00 16.75 17.45 18.65 19.63 23.00 23.30 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 19.03 2.00 16.00 23.50 16.50 17.00 17.60 18.45 19.88 22.75 23.30 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 125.39 5.25 115.85 134.75 116.60 118.25 121.75 125.45 129.38 133.95 134.70 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
147.33 6.71 135.95 160.60 136.20 137.15 143.00 147.00 152.88 156.55 158.63 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะแบ
มือ (ปลายน้ิว) 
154.51 6.43 143.05 164.15 143.45 144.95 149.05 154.50 159.50 163.40 163.95 
ความสูงตา 114.04 5.43 103.95 124.55 104.75 106.75 109.38 113.30 118.45 121.00 124.43 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 99.68 5.24 89.75 109.25 90.90 92.75 96.25 99.35 103.70 107.75 108.65 
ความสูงอก 90.15 4.54 81.15 98.60 81.80 83.35 86.80 90.45 93.78 96.45 98.48 
ความสูงสะดือ 75.74 4.78 67.45 87.95 67.58 68.90 72.13 76.45 78.78 81.15 86.25 
ความสูงขาพบัหลงั 34.85 1.91 30.45 38.25 30.95 31.55 33.55 35.05 36.43 37.55 37.93 
ความกวา้งศีรษะ 14.40 0.54 13.35 15.45 13.45 13.65 14.03 14.25 14.83 15.25 15.35 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 29.02 2.02 25.85 34.05 26.05 26.40 27.50 28.95 30.33 31.80 33.45 
ความกวา้งช่วงอก 20.37 2.09 17.00 26.25 17.48 18.00 18.73 20.15 21.20 23.55 25.35 
ความกวา้งช่วงเอว 17.62 2.15 14.45 24.65 14.80 15.35 16.10 16.95 18.85 20.45 22.83 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 19.25 2.39 16.00 27.00 16.10 16.25 17.65 18.75 19.98 23.05 25.33 
ความกวา้งช่วงสะโพก 21.87 2.16 18.75 27.80 18.80 19.40 20.38 21.25 23.55 24.85 26.33 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.28 1.04 3.05 6.90 3.15 3.25 3.55 3.80 4.95 5.90 6.70 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.26 1.39 7.25 13.00 7.30 7.45 8.35 8.85 10.33 10.90 12.33 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.14 1.02 5.65 9.55 5.70 5.75 6.33 6.95 7.85 8.60 9.35 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.09 2.66 44.75 54.65 45.00 46.25 48.05 50.00 52.40 53.45 54.35 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 41.18 2.40 36.26 45.55 36.50 37.70 39.50 41.00 43.23 44.15 45.15 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.34 2.20 29.75 38.45 29.80 29.95 31.75 33.30 34.70 36.00 37.95 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 24.89 2.03 21.35 29.25 21.35 21.55 23.25 25.25 26.00 27.35 28.85 
ความหนาหนา้อก 14.78 1.58 11.45 19.15 12.25 13.45 13.68 14.45 15.43 16.95 18.45 
ความหนาหนา้เอว 14.38 2.07 11.70 22.55 11.88 12.35 13.13 14.00 15.30 16.35 19.80 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.08 2.49 12.15 24.05 12.35 12.75 13.15 14.45 16.53 18.30 21.65 
ความหนาสะโพก 16.29 2.52 13.45 24.70 13.45 13.65 14.90 15.55 17.65 20.00 22.73 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.17 1.96 7.85 15.25 7.88 8.00 8.68 9.85 11.83 13.00 14.33 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.50 1.12 5.00 10.45 5.50 6.35 6.75 7.35 8.00 9.25 9.93 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 29.86 5.62 18.35 36.75 18.85 19.35 25.40 31.60 34.50 36.25 36.75 
น ้าหนกั (Kg) 26.17 6.18 19.00 43.00 19.50 21.00 22.00 24.00 28.00 38.00 41.00 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 65.75 2.97 58.90 72.05 59.63 61.75 64.30 65.50 68.48 69.00 71.35 
93 
ตารางท่ี 3 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ8 ปี จ  านวน 29 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ – ตา 53.99 3.01 47.00 59.85 47.18 49.75 52.08 54.10 55.68 57.55 59.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 41.43 2.32 35.10 45.50 36.63 38.45 39.93 41.45 43.25 44.55 45.10 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.68 2.16 12.00 20.55 12.63 14.00 14.85 16.50 18.25 19.45 20.08 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 17.61 3.25 11.25 22.20 11.75 12.45 15.65 17.75 20.50 21.90 22.15 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 11.57 1.56 8.80 15.15 9.00 9.25 10.23 11.65 12.55 13.65 14.60 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 38.20 2.20 34.10 42.90 34.78 35.60 36.20 38.05 39.93 41.25 42.83 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 30.03 1.49 26.50 32.85 26.93 27.80 29.28 29.85 31.18 32.15 32.70 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 40.03 2.60 36.45 45.20 36.48 37.00 37.98 39.00 42.33 44.00 45.10 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 32.10 2.03 29.00 36.25 29.05 29.15 30.60 31.65 33.60 34.55 35.90 
ความกวา้งไหล ่ 29.31 2.23 25.55 36.30 25.80 26.65 27.73 29.45 30.38 32.35 34.43 
ความกวา้งสะโพก 23.80 2.44 20.80 30.05 20.95 21.25 21.90 23.65 24.53 28.15 29.58 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
52.63 2.72 46.15 56.75 47.05 48.00 50.68 52.50 54.60 55.95 56.70 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.56 2.99 44.35 55.20 44.95 46.30 47.93 50.95 52.58 54.45 55.13 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 41.75 2.17 37.10 46.15 37.33 38.95 40.20 41.85 43.50 44.75 45.70 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 33.60 1.90 30.80 37.35 30.88 31.00 31.93 33.55 35.20 36.40 36.88 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 24.56 1.65 21.75 28.50 22.00 22.50 23.20 24.25 25.75 26.70 27.90 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.35 2.63 12.95 23.00 13.05 13.35 14.40 15.75 17.50 20.75 22.28 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.69 0.46 6.85 8.90 6.88 7.00 7.43 7.70 7.95 8.20 8.68 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.78 0.43 7.05 8.65 7.08 7.15 7.43 7.75 8.05 8.45 8.60 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.83 0.78 12.65 15.65 12.70 12.80 13.18 13.75 14.45 14.90 15.40 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.72 0.50 6.55 8.60 6.78 7.10 7.35 7.65 8.20 8.40 8.55 
ความกวา้งส้นเทา้ 4.92 0.46 3.80 5.70 4.03 4.25 4.63 4.95 5.25 5.50 5.70 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.34 0.94 17.60 21.25 17.78 17.95 18.55 19.45 20.03 20.40 21.13 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 16.22 1.01 14.95 19.10 14.98 15.00 15.33 16.15 16.88 17.60 18.45 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.47 0.31 2.00 3.20 2.00 2.05 2.25 2.40 2.70 2.95 3.08 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 27.63 1.82 23.70 32.10 24.45 25.20 26.60 27.40 28.65 29.50 31.70 
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ตารางท่ี 4 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ8 ปี จ  านวน 32 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 51.31 1.51 48.65 55.00 48.88 49.55 50.18 51.08 52.26 53.30 54.97 
รอบคอ 27.73 2.19 25.00 32.75 25.00 25.12 26.03 27.15 29.44 31.18 32.13 
รอบอก 64.60 9.09 52.80 82.95 53.16 54.93 57.78 62.03 69.14 80.62 81.94 
รอบเอว 60.20 8.77 50.00 79.40 50.20 50.41 53.25 57.15 64.40 75.84 78.17 
รอบหนา้ทอ้ง 64.29 10.24 48.50 90.95 51.13 55.12 57.29 61.25 67.24 82.61 88.12 
รอบสะโพก 69.63 7.91 61.25 92.40 61.41 62.71 63.74 67.55 73.81 83.47 89.80 
รอบตน้ขาส่วนบน 39.01 6.70 25.75 53.05 28.12 30.32 34.28 38.15 44.28 47.93 52.63 
รอบตน้แขน 20.76 3.68 16.20 30.40 16.43 16.88 18.00 19.53 23.84 26.81 28.39 
รอบวงในแขน 29.16 4.95 19.00 41.10 21.02 22.86 25.66 29.13 32.11 35.86 39.48 
รอบขอ้ศอก 19.29 2.16 16.25 25.50 16.74 17.08 17.79 18.60 20.24 22.11 24.53 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 19.58 2.14 16.55 25.00 16.78 17.32 18.25 19.00 20.38 23.07 23.99 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 126.47 4.99 116.45 138.00 116.65 120.39 122.74 126.45 129.41 133.78 135.69 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
148.78 6.54 134.45 163.20 136.66 139.56 144.70 147.60 153.75 157.02 161.35 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
156.86 6.86 141.05 171.55 143.20 146.85 153.20 157.35 161.70 164.15 169.89 
ความสูงตา 115.66 4.87 106.35 126.00 106.48 108.67 111.93 115.58 118.93 122.64 124.28 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 101.19 5.12 90.85 112.15 91.57 93.49 98.10 101.23 104.06 109.00 111.76 
ความสูงอก 91.26 4.48 81.15 100.60 81.70 85.71 88.85 91.68 93.94 97.59 99.53 
ความสูงสะดือ 76.60 4.37 66.05 83.65 66.67 72.05 73.60 76.13 79.95 82.40 83.46 
ความสูงขาพบัหลงั 35.29 2.35 30.00 39.35 31.04 31.91 33.30 35.70 37.05 38.24 39.22 
ความกวา้งศีรษะ 14.13 0.64 13.00 15.45 13.10 13.32 13.46 14.25 14.54 15.09 15.32 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 29.27 2.42 26.15 36.00 26.28 26.55 27.74 28.73 30.50 33.17 35.25 
ความกวา้งช่วงอก 20.51 2.41 16.95 25.45 16.98 17.30 18.65 20.13 22.23 24.26 24.80 
ความกวา้งช่วงเอว 18.40 2.98 14.05 26.85 14.70 15.18 15.81 17.98 20.73 22.81 24.51 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.12 2.98 16.05 26.40 16.08 16.63 17.51 19.88 21.79 24.64 25.85 
ความกวา้งช่วงสะโพก 22.76 2.35 19.45 27.35 19.52 19.75 21.05 21.95 24.66 26.64 27.12 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.62 1.29 2.95 8.40 3.02 3.35 3.48 4.43 5.39 6.71 7.49 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.97 1.55 7.30 13.90 7.89 8.45 8.91 9.40 11.36 12.32 13.02 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.17 1.13 5.70 9.50 5.73 5.78 6.18 6.95 7.94 9.12 9.47 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 51.43 3.06 46.25 59.75 46.58 47.14 50.00 51.15 52.24 56.73 58.39 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.03 2.73 36.15 47.60 37.06 38.77 40.06 41.80 43.48 46.06 47.21 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.99 1.87 30.75 38.85 31.04 31.88 32.53 33.93 34.96 36.72 38.30 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 25.38 1.80 21.85 29.25 22.37 22.96 24.28 25.55 26.51 28.20 29.02 
ความหนาหนา้อก 15.49 2.27 12.85 20.70 13.11 13.32 13.60 14.50 17.14 19.52 20.18 
ความหนาหนา้เอว 15.08 2.84 11.75 21.05 11.82 12.07 12.78 13.90 16.69 20.32 20.92 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.61 3.25 11.35 23.00 11.61 12.13 13.05 14.38 17.49 20.96 21.99 
ความหนาสะโพก 16.81 2.89 13.00 22.20 13.33 13.81 14.58 15.83 18.48 21.96 22.07 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 11.18 2.21 7.80 16.60 7.93 8.41 9.36 10.90 12.73 14.26 15.53 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.84 1.04 6.15 9.95 6.22 6.35 6.96 7.70 8.54 9.47 9.89 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 30.40 4.90 19.85 37.70 21.09 23.48 25.39 31.75 34.98 36.31 36.92 
น ้าหนกั (Kg) 28.13 7.86 18.00 45.00 18.65 20.30 21.25 26.00 31.75 41.00 43.70 
 
95 
ตารางท่ี 4 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ8 ปี จ  านวน 32 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 66.66 2.91 62.60 74.05 63.02 63.25 64.04 66.20 68.44 70.64 72.20 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 55.13 2.56 51.10 60.15 51.33 51.78 53.00 54.68 57.33 58.82 60.15 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 42.02 2.48 37.55 47.60 37.91 38.35 40.27 42.10 43.30 45.40 47.44 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.79 2.11 12.65 20.75 13.30 14.00 15.45 16.58 18.64 19.87 20.49 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 18.39 3.19 11.50 25.60 12.18 13.93 15.65 19.35 20.40 21.99 23.65 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.03 1.64 7.50 15.40 8.96 9.98 11.50 11.75 12.96 14.60 15.14 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 39.11 2.32 35.85 45.00 35.98 36.48 37.38 38.73 40.34 42.60 44.22 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 29.94 1.62 27.05 33.25 27.51 27.93 28.65 29.73 30.99 32.69 33.19 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 41.46 2.67 36.45 46.05 37.23 37.73 39.00 41.73 44.00 45.10 45.53 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 32.38 2.02 28.85 35.85 29.05 29.47 30.80 32.48 33.89 35.04 35.40 
ความกวา้งไหล ่ 30.06 3.00 23.25 36.00 25.27 26.80 27.58 29.88 32.41 34.26 35.94 
ความกวา้งสะโพก 25.39 3.60 20.70 35.40 20.90 21.42 23.06 24.60 27.19 30.43 34.46 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
53.22 3.53 47.40 60.45 47.56 49.04 50.70 52.83 55.16 60.18 60.39 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 51.88 2.58 45.50 57.75 47.35 49.02 50.49 51.40 53.13 55.82 56.97 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.44 2.80 36.10 48.60 37.11 38.80 40.96 42.13 43.84 46.85 47.59 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 33.88 1.81 30.50 38.80 30.86 31.61 32.61 33.68 35.03 36.42 37.50 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 25.05 1.72 22.80 28.60 22.80 22.97 23.70 24.70 26.25 27.83 28.44 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.18 3.31 13.05 23.95 13.31 13.61 14.29 16.45 19.83 23.07 23.56 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.59 0.46 6.70 8.55 6.86 7.05 7.20 7.48 7.96 8.32 8.49 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.80 0.45 6.95 8.70 6.95 7.12 7.49 7.75 8.19 8.39 8.54 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.03 0.82 12.70 16.15 12.96 13.15 13.40 13.90 14.44 15.42 15.99 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.69 0.63 6.60 8.80 6.63 6.90 7.16 7.55 8.29 8.60 8.70 
ความกวา้งส้นเทา้ 4.83 0.48 4.00 5.55 4.03 4.15 4.51 4.83 5.25 5.50 5.55 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.46 0.94 17.30 20.80 17.46 18.15 18.85 19.45 20.35 20.69 20.77 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 16.42 0.94 14.10 18.55 14.69 15.50 15.86 16.23 17.00 17.85 18.23 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.43 0.24 2.00 2.95 2.03 2.10 2.30 2.35 2.64 2.82 2.92 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 28.26 2.04 24.60 33.60 24.93 25.23 27.00 28.25 29.20 30.94 32.56 
 
 
 
 
 
 
 
96 
ตารางท่ี 5 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ9 ปี จ  านวน 49 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 52.22 1.59 49.05 57.00 49.43 50.10 51.35 52.20 53.28 54.00 54.88 
รอบคอ 28.13 2.42 25.85 36.75 25.90 26.15 26.53 27.05 28.93 31.65 34.08 
รอบอก 64.71 8.42 53.75 91.30 56.33 56.75 58.68 62.00 68.85 79.00 82.78 
รอบเอว 60.57 9.48 49.35 87.55 50.10 50.95 54.28 57.40 65.20 76.00 81.30 
รอบหนา้ทอ้ง 62.40 10.38 49.65 88.45 50.65 51.25 54.80 59.15 67.28 81.25 86.33 
รอบสะโพก 69.35 8.80 56.00 90.60 59.15 61.00 62.63 67.75 72.50 83.45 87.93 
รอบตน้ขาส่วนบน 40.98 6.66 26.45 55.45 30.40 33.75 36.70 40.00 44.15 51.00 54.20 
รอบตน้แขน 21.31 3.83 15.35 29.90 15.95 17.25 18.50 20.15 24.80 26.75 28.83 
รอบวงในแขน 30.81 5.26 22.95 46.65 24.00 25.15 27.15 29.35 32.95 38.50 42.68 
รอบขอ้ศอก 19.73 2.38 16.30 25.05 16.65 17.50 18.03 18.85 20.75 24.00 24.75 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 19.64 2.57 12.75 25.25 16.45 16.95 17.93 19.00 21.50 23.75 24.55 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 130.71 6.83 115.70 148.15 119.05 121.35 126.75 130.05 134.80 137.55 145.60 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
ก  ามือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
153.92 7.89 137.15 172.60 140.95 143.45 148.58 153.75 158.80 163.15 170.98 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
162.50 8.77 146.65 183.85 147.73 149.85 156.95 162.85 168.30 173.45 180.90 
ความสูงตา 120.35 7.18 102.95 136.45 108.23 110.65 115.80 120.25 124.30 130.30 136.05 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 104.18 6.17 90.45 118.35 94.10 96.20 100.53 103.65 108.10 114.70 117.80 
ความสูงอก 95.25 5.32 82.10 108.45 86.45 88.55 92.23 94.75 98.18 102.65 106.00 
ความสูงสะดือ 79.20 4.93 68.85 93.55 71.73 74.25 75.73 78.35 81.68 84.65 91.53 
ความสูงขาพบัหลงั 37.74 2.22 34.00 43.65 34.25 34.55 35.95 37.80 39.18 40.25 42.15 
ความกวา้งศีรษะ 14.49 0.72 13.10 17.05 13.20 13.75 14.00 14.45 14.80 15.40 15.70 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 29.50 2.35 24.05 35.30 25.95 26.30 27.83 29.35 31.03 32.45 34.10 
ความกวา้งช่วงอก 20.50 2.04 17.05 25.45 17.28 18.30 19.13 20.15 21.78 23.90 24.23 
ความกวา้งช่วงเอว 18.15 2.25 14.25 22.80 15.18 15.75 16.38 17.45 19.63 21.55 22.30 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.07 3.14 15.50 28.30 16.08 17.05 17.75 18.90 21.88 24.75 26.93 
ความกวา้งช่วงสะโพก 22.47 2.88 15.40 29.20 18.80 19.65 20.50 21.85 24.45 26.60 28.43 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.24 0.90 3.10 6.50 3.15 3.25 3.53 3.95 4.65 5.65 6.23 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.32 1.72 6.25 13.95 6.75 7.25 8.00 9.15 10.60 11.60 12.93 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.17 1.12 5.20 10.45 5.65 5.90 6.45 6.75 7.95 8.85 9.25 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 53.75 3.67 47.35 65.35 48.45 49.15 50.90 53.55 55.95 57.75 61.00 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 44.82 3.31 39.20 55.05 39.83 40.15 42.78 44.45 46.80 47.75 52.90 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.19 2.14 31.25 41.35 31.75 32.30 33.60 35.15 36.75 38.15 38.65 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะ
ก  า 
26.03 1.91 22.40 31.00 22.65 23.75 24.70 26.25 27.25 28.75 29.38 
ความหนาหนา้อก 15.13 2.09 12.05 22.70 12.18 12.45 13.78 14.75 15.88 18.40 19.08 
ความหนาหนา้เอว 14.26 2.25 11.10 20.40 11.58 11.95 12.53 13.75 15.55 18.00 18.98 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.21 2.94 10.85 22.85 12.10 12.30 13.03 14.35 16.43 20.35 21.95 
ความหนาสะโพก 16.96 3.01 12.45 25.00 13.28 14.05 14.85 15.85 19.10 21.90 24.08 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.31 2.05 6.80 14.55 7.20 8.05 8.70 10.05 11.48 13.45 14.45 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.89 1.09 6.10 10.15 6.18 6.55 7.15 7.65 8.60 9.55 9.98 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 
องศา) 
34.56 4.21 18.05 41.30 27.45 29.65 32.15 35.20 37.53 39.45 40.35 
97 
ตารางท่ี 5 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ9 ปี จ  านวน 49 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
น ้าหนกั (Kg) 29.88 9.22 18.00 56.00 19.00 21.00 23.50 26.00 34.50 45.00 47.50 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.73 3.86 60.60 78.60 62.00 63.25 66.50 68.45 71.35 73.00 76.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ – ตา 56.94 3.73 50.25 67.45 51.10 52.15 54.60 56.55 59.20 61.10 65.75 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 42.51 3.01 37.25 52.45 37.75 38.40 40.33 42.10 44.50 46.25 47.93 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.34 1.83 13.45 22.25 14.08 15.20 16.35 17.35 18.24 19.95 21.00 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 19.60 2.53 12.30 25.65 14.30 15.95 18.38 20.10 21.00 22.10 24.43 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.26 1.60 9.45 15.55 9.80 10.05 11.15 12.10 13.35 14.75 15.20 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 40.64 2.73 33.90 46.20 36.55 37.15 38.60 40.45 42.25 44.95 45.60 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 31.32 2.28 25.00 35.20 26.73 28.25 29.78 31.55 33.20 34.15 34.40 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 43.30 3.24 37.00 49.75 38.18 39.15 41.08 42.75 45.35 48.95 49.53 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 33.89 2.54 29.55 39.65 29.90 30.65 31.75 33.80 35.80 37.35 38.20 
ความกวา้งไหล ่ 30.53 2.76 25.35 38.25 26.45 27.25 28.65 29.75 32.88 34.35 35.50 
ความกวา้งสะโพก 24.83 2.92 18.95 31.85 20.48 21.65 22.48 24.25 27.15 29.00 29.88 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
55.32 3.42 49.45 65.50 49.60 51.15 53.03 54.65 57.80 59.95 61.40 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 54.71 3.58 47.55 64.60 48.95 50.35 52.05 54.55 57.65 58.85 61.23 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 45.24 3.22 40.45 54.45 40.80 41.00 42.83 44.65 47.63 49.15 51.85 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 35.07 2.07 30.25 41.05 31.60 32.35 33.80 35.05 36.25 37.85 38.33 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 26.28 1.60 23.55 30.35 23.75 24.25 25.00 26.30 27.25 28.40 29.35 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.86 3.50 12.10 26.25 12.60 13.25 14.48 15.90 18.33 22.90 23.88 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.92 0.57 6.95 9.50 7.03 7.25 7.53 7.85 8.28 8.70 9.08 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.07 0.59 6.65 9.85 7.30 7.35 7.73 8.05 8.35 8.85 9.25 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.32 1.13 12.35 17.55 12.60 12.75 13.45 14.45 14.93 15.75 16.68 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.03 0.68 6.55 9.35 6.85 7.25 7.55 8.00 8.43 9.10 9.30 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.05 0.47 3.95 6.15 4.15 4.45 4.73 5.05 5.45 5.65 5.73 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.09 1.47 16.95 23.75 17.85 18.00 18.95 20.10 21.38 21.80 22.50 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 17.05 1.39 14.40 20.55 14.70 15.45 16.03 16.95 18.03 18.90 19.73 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.70 0.36 2.00 3.80 2.23 2.25 2.48 2.65 2.85 3.25 3.43 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 28.53 1.93 24.30 34.50 25.20 25.80 27.60 28.60 29.50 30.40 32.85 
 
 
 
 
 
 
 
98 
ตารางท่ี 6 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ9 ปี จ  านวน 34 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 51.85 1.85 47.55 57.00 48.75 50.00 50.84 51.70 52.36 54.58 56.59 
รอบคอ 27.79 2.44 24.25 33.45 24.89 25.38 25.96 27.13 29.65 31.98 32.55 
รอบอก 65.14 9.02 53.55 91.00 54.64 55.58 58.63 63.13 69.64 80.98 86.50 
รอบเอว 60.09 8.99 48.90 86.90 50.40 52.20 54.51 56.43 63.78 76.50 80.79 
รอบหนา้ทอ้ง 63.12 10.24 49.40 90.90 51.31 54.15 56.00 59.80 66.61 81.53 87.41 
รอบสะโพก 72.53 8.12 60.45 93.95 60.94 63.58 67.45 70.88 76.88 85.03 93.43 
รอบตน้ขาส่วนบน 40.89 6.09 27.60 54.65 30.83 34.48 36.75 39.78 44.56 51.65 53.83 
รอบตน้แขน 21.13 3.88 15.75 30.55 15.94 17.43 17.98 20.05 23.55 28.20 29.39 
รอบวงในแขน 30.75 4.37 21.10 38.85 23.31 25.53 27.95 29.83 35.06 37.10 38.14 
รอบขอ้ศอก 19.49 2.26 16.00 24.80 16.56 17.38 17.98 18.93 20.79 23.40 24.65 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 19.56 2.42 15.45 25.10 16.24 17.25 17.91 18.90 20.93 23.83 25.03 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 131.17 7.00 117.55 146.35 119.13 121.63 125.48 131.23 136.23 141.78 143.43 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
ก  ามือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
154.11 8.35 138.35 170.25 140.23 143.73 146.59 153.83 160.54 167.48 170.06 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
163.02 8.99 146.75 184.00 148.10 152.00 155.91 161.78 170.16 177.45 180.18 
ความสูงตา 120.75 6.82 107.95 136.90 108.85 111.70 115.09 120.65 125.50 130.65 132.96 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 104.68 6.30 92.90 119.40 94.48 95.93 100.28 104.03 108.55 114.40 117.11 
ความสูงอก 96.07 7.01 81.25 111.20 85.34 88.13 90.35 95.75 100.18 105.50 110.79 
ความสูงสะดือ 80.19 5.26 71.55 95.15 71.63 73.35 76.63 80.15 83.39 86.65 92.30 
ความสูงขาพบัหลงั 37.67 2.64 32.35 44.75 33.18 33.63 36.30 37.45 39.68 40.93 42.73 
ความกวา้งศีรษะ 14.25 0.63 12.65 15.45 12.91 13.25 13.85 14.33 14.68 14.90 15.38 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 29.54 2.46 24.85 36.75 26.20 27.10 27.88 29.15 30.78 32.85 35.63 
ความกวา้งช่วงอก 20.69 2.30 17.55 26.75 17.78 18.15 18.93 20.00 22.10 24.73 25.70 
ความกวา้งช่วงเอว 17.91 2.54 14.65 24.90 15.06 15.40 16.25 17.03 19.20 21.68 24.34 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.22 2.98 16.00 28.55 16.64 17.00 18.35 19.50 21.24 25.23 26.79 
ความกวา้งช่วงสะโพก 22.85 2.57 19.25 28.85 19.66 20.05 21.01 21.88 24.16 27.68 28.78 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.39 1.12 3.15 8.90 3.26 3.45 3.59 4.10 4.68 6.15 6.91 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.44 1.83 6.95 14.90 7.10 7.75 8.24 9.03 10.21 12.25 14.00 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.26 1.21 5.80 10.15 5.84 5.95 6.40 6.95 8.19 9.10 9.85 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 54.44 3.58 45.55 60.15 47.58 49.20 51.80 54.80 57.60 58.93 59.70 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 45.08 3.00 39.05 50.55 39.58 40.68 42.83 45.03 47.24 49.25 50.29 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.23 2.57 30.25 40.55 30.44 31.65 33.85 34.60 36.89 38.80 39.76 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะ
ก  า 
25.68 1.98 21.40 29.75 22.00 23.45 24.33 25.60 27.25 28.50 29.41 
ความหนาหนา้อก 15.23 2.29 11.35 21.25 11.95 12.43 13.85 15.10 15.88 19.15 21.18 
ความหนาหนา้เอว 14.40 2.47 10.95 22.00 11.74 12.30 12.79 13.60 15.20 18.55 21.14 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.21 3.09 11.55 24.55 11.81 12.30 13.44 14.20 16.20 19.93 24.55 
ความหนาสะโพก 17.18 3.34 12.25 26.40 13.56 14.10 15.14 16.25 18.33 23.30 26.29 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.68 2.02 8.05 16.40 8.13 8.45 9.44 10.33 11.40 13.88 15.73 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.80 1.21 6.00 11.05 6.11 6.33 6.91 7.63 8.29 10.03 10.56 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 
องศา) 
33.99 4.20 22.65 41.75 25.43 28.18 31.26 34.68 37.11 38.65 40.25 
99 
ตารางท่ี 6 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ9 ปี จ  านวน 34 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
น ้าหนกั (Kg) 29.76 8.99 18.00 53.00 19.50 20.50 24.00 28.00 33.50 47.50 52.25 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.84 3.61 61.10 75.75 61.18 63.90 66.18 69.45 70.89 73.63 75.49 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 57.26 3.55 49.45 64.65 50.54 52.05 54.73 57.45 59.74 61.18 64.50 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 43.66 2.93 38.95 50.45 39.48 39.90 41.15 43.73 45.30 48.43 49.55 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.95 2.21 13.15 23.00 13.75 15.53 16.54 17.63 19.89 20.43 22.40 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 19.05 2.61 13.15 24.45 14.05 14.73 17.45 19.25 20.56 22.10 23.29 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.77 1.62 9.30 16.65 10.13 10.83 11.49 12.65 13.81 14.75 16.35 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 40.88 2.78 35.75 47.95 36.50 36.80 38.94 40.80 42.80 44.93 46.38 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 32.24 2.59 28.20 40.25 28.46 29.08 30.40 32.23 33.89 35.60 37.63 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 43.70 3.26 38.25 54.45 38.66 39.63 41.79 43.33 45.38 48.28 50.10 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 34.37 2.64 29.75 42.00 30.05 30.58 32.69 34.35 36.09 37.18 39.86 
ความกวา้งไหล ่ 30.34 2.60 26.75 37.50 27.13 27.50 28.51 30.00 31.18 34.18 37.20 
ความกวา้งสะโพก 25.16 3.08 20.50 32.35 20.91 21.38 22.64 24.80 26.95 30.23 32.28 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
55.13 3.89 48.95 65.00 49.25 49.70 53.09 54.05 58.24 60.08 63.09 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 55.13 3.38 46.95 60.45 47.40 50.78 52.71 55.50 57.53 59.53 60.41 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 45.67 3.02 39.65 50.70 40.44 41.28 43.18 45.58 48.63 49.53 50.18 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 35.26 2.20 31.60 40.30 31.71 32.55 33.55 35.10 37.00 38.83 39.59 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 25.92 1.89 22.35 30.25 22.84 23.68 24.56 25.60 27.14 29.00 29.80 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.66 3.45 11.15 26.85 12.20 13.50 14.33 16.08 17.48 22.38 24.68 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.78 0.62 6.80 9.20 6.80 6.93 7.29 7.68 8.18 8.73 9.16 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.12 0.51 7.05 9.15 7.13 7.30 7.75 8.10 8.50 8.80 8.96 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.42 0.81 12.90 16.05 12.90 13.05 13.95 14.40 15.05 15.43 15.75 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.86 0.66 6.80 9.50 6.88 7.00 7.39 7.75 8.41 8.78 9.16 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.05 0.47 4.00 6.00 4.19 4.35 4.70 5.10 5.40 5.60 5.89 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.34 1.46 16.10 22.95 17.53 18.30 19.65 20.48 21.38 22.10 22.61 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 16.89 1.08 14.40 19.05 14.74 15.35 16.09 17.05 17.59 18.18 18.60 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.62 0.31 2.25 3.40 2.25 2.25 2.35 2.58 2.75 3.10 3.40 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 28.61 2.30 24.80 35.20 24.88 25.80 27.03 28.75 29.63 32.15 33.78 
 
 
 
 
 
 
 
100 
ตารางท่ี 7 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ10 ปี จ  านวน 40 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 52.93 1.60 49.35 55.90 50.03 50.55 51.96 52.98 53.98 55.05 55.34 
รอบคอ 28.65 2.42 25.45 37.65 25.50 25.68 27.04 28.35 29.79 32.36 32.74 
รอบอก 67.40 9.74 43.40 92.40 57.03 57.96 60.89 65.30 74.14 80.75 88.25 
รอบเอว 62.55 8.59 53.15 88.50 53.43 54.12 55.74 60.50 66.30 73.98 84.26 
รอบหนา้ทอ้ง 65.44 9.50 53.10 89.75 54.62 55.03 58.60 63.60 72.80 82.12 85.14 
รอบสะโพก 72.50 8.46 61.10 96.60 61.39 62.96 66.00 69.60 79.30 85.02 89.21 
รอบตน้ขาส่วนบน 43.97 6.21 34.00 60.65 35.47 37.69 39.44 42.85 46.54 56.43 57.48 
รอบตน้แขน 22.82 4.37 16.70 36.00 17.18 18.36 19.34 21.85 25.00 28.96 31.97 
รอบวงในแขน 32.69 5.32 23.65 45.00 24.27 25.28 29.19 31.58 36.60 41.59 42.23 
รอบขอ้ศอก 20.48 2.05 17.00 25.00 17.76 18.08 18.89 20.03 22.00 23.64 24.96 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 20.60 2.44 16.00 26.65 18.00 18.01 18.50 20.08 22.29 24.50 25.27 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 134.83 7.50 120.00 150.75 121.88 125.55 129.14 133.95 140.13 145.25 148.19 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
ก  ามือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
159.61 10.25 139.80 181.00 143.88 145.65 152.41 159.30 167.13 176.70 177.79 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
167.75 10.91 148.85 189.75 150.01 153.38 159.75 167.03 174.63 186.40 189.09 
ความสูงตา 123.73 7.18 109.50 139.75 112.51 114.32 119.28 123.18 128.15 134.04 136.11 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 106.98 6.65 92.10 121.35 96.22 99.53 101.75 106.00 112.05 116.23 119.93 
ความสูงอก 98.36 6.38 83.25 110.95 88.09 90.12 92.80 98.28 102.44 106.56 110.56 
ความสูงสะดือ 82.12 5.15 71.30 92.65 72.90 74.44 79.05 81.65 86.03 89.17 91.15 
ความสูงขาพบัหลงั 38.91 2.53 31.65 43.45 34.08 35.83 37.25 39.03 40.78 42.21 43.03 
ความกวา้งศีรษะ 14.59 0.79 12.85 16.45 12.95 13.37 14.11 14.80 15.05 15.40 15.74 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 30.65 2.93 24.15 37.85 27.15 27.45 28.18 30.45 32.01 35.10 37.19 
ความกวา้งช่วงอก 21.21 2.26 17.55 26.55 17.87 18.46 19.38 21.03 22.53 25.54 25.74 
ความกวา้งช่วงเอว 18.64 2.56 13.45 24.25 15.35 16.16 16.68 18.33 20.34 22.94 23.63 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.53 3.07 16.75 27.45 17.05 17.26 17.98 19.55 22.43 25.65 27.44 
ความกวา้งช่วงสะโพก 23.13 2.74 17.35 29.60 20.00 20.12 20.86 22.50 24.80 27.26 29.43 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.41 0.84 3.05 6.30 3.36 3.45 3.68 4.43 4.95 5.54 6.24 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.75 1.71 6.75 14.45 6.88 7.71 8.78 9.28 10.76 12.45 13.60 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.71 1.29 4.75 10.55 5.67 5.96 6.83 7.60 8.63 9.45 10.05 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 56.05 3.42 50.45 64.20 50.68 51.48 53.54 55.55 58.70 60.29 62.97 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 46.42 3.49 41.45 55.60 41.68 42.29 43.75 45.60 49.21 51.51 53.14 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.08 2.58 30.75 41.15 32.07 32.81 33.70 35.95 37.76 39.90 40.64 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะ
ก  า 
26.19 2.24 20.75 31.25 22.16 23.28 25.06 26.10 27.55 29.10 30.21 
ความหนาหนา้อก 15.65 2.10 12.15 21.05 12.56 13.03 14.46 15.15 16.40 19.38 20.94 
ความหนาหนา้เอว 14.95 2.56 10.00 21.50 11.54 12.58 13.21 14.23 15.90 19.44 21.11 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.54 2.89 11.60 23.00 11.96 13.01 13.48 14.75 17.03 20.24 22.38 
ความหนาสะโพก 17.28 2.63 12.95 24.75 13.73 14.46 15.34 16.45 19.25 20.16 23.33 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.89 2.12 7.95 16.15 8.06 8.77 9.36 10.45 12.20 14.93 15.55 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.39 1.28 6.25 12.15 6.56 6.78 7.48 8.15 9.13 10.19 11.04 
 
101 
ตารางท่ี 7 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ10 ปี จ  านวน 40 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 
องศา) 
36.99 4.11 27.25 49.95 32.05 32.58 33.89 36.73 39.78 42.15 44.64 
น ้าหนกั (Kg) 33.08 10.17 21.00 61.00 21.05 22.00 26.00 29.50 39.00 45.90 59.65 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 70.44 3.69 64.20 78.35 64.30 65.37 67.43 70.25 73.34 74.72 78.16 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 58.56 3.71 52.00 67.35 52.36 53.90 55.50 58.55 60.70 63.96 65.63 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 44.34 3.31 38.70 51.65 39.06 39.53 41.41 44.40 46.91 49.21 49.35 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.06 2.53 11.80 23.65 12.61 13.02 15.73 17.13 18.85 20.18 20.73 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 18.37 2.60 12.70 23.25 13.26 14.88 16.94 18.40 20.29 21.97 22.39 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.00 1.73 9.60 18.25 11.00 11.21 12.01 12.65 13.69 15.38 17.14 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 42.69 2.57 38.25 48.50 38.32 40.21 40.51 41.98 44.79 46.02 48.28 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 33.00 2.12 28.05 36.95 28.66 29.97 31.65 33.10 34.48 36.09 36.60 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 44.65 3.57 37.45 52.50 38.64 40.08 41.76 44.53 47.45 49.87 50.80 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 34.49 2.61 29.00 39.55 29.63 31.32 32.76 34.10 36.36 38.59 39.39 
ความกวา้งไหล ่ 31.29 2.57 27.25 37.75 27.76 28.07 29.13 31.35 32.56 34.89 36.98 
ความกวา้งสะโพก 26.46 3.49 20.45 35.00 21.91 22.35 24.36 25.60 28.48 32.44 34.86 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
56.91 4.27 49.65 65.65 50.41 50.89 53.13 57.05 60.08 63.19 63.73 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 57.20 3.78 49.90 66.70 51.29 52.26 54.46 56.93 59.93 62.17 64.36 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 47.17 3.69 42.55 56.05 43.01 43.11 44.06 46.25 49.00 53.44 54.89 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 36.63 2.37 32.60 41.15 32.95 33.18 34.93 36.20 38.34 40.50 40.79 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 26.74 1.97 23.00 31.05 23.46 24.18 25.31 26.63 27.98 29.69 29.99 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.67 3.54 12.40 26.35 13.00 14.01 15.45 16.40 19.48 23.68 25.29 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.24 0.54 6.95 9.25 7.46 7.65 7.76 8.25 8.50 9.05 9.15 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.30 0.62 7.05 9.80 7.30 7.37 7.80 8.30 8.75 9.05 9.34 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.85 0.87 13.15 17.00 13.55 13.77 14.20 14.75 15.45 16.10 16.35 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.38 0.75 6.80 10.25 6.92 7.46 7.80 8.43 8.90 9.05 9.69 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.27 0.45 4.50 6.30 4.51 4.66 4.90 5.33 5.54 5.99 6.14 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.23 1.27 19.10 23.55 19.45 19.81 20.25 20.95 22.49 23.00 23.48 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 17.48 1.31 15.00 20.80 15.03 15.88 16.48 17.38 18.53 19.30 19.45 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.90 0.41 2.30 3.95 2.35 2.35 2.61 2.83 3.20 3.49 3.79 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 29.16 2.02 23.30 33.90 25.52 26.53 27.88 29.20 30.38 31.27 33.68 
 
 
 
 
 
 
102 
ตารางท่ี 8 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ10 ปี จ  านวน 36 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 52.39 1.95 48.65 56.50 49.59 49.97 51.04 52.00 53.83 55.50 56.50 
รอบคอ 27.66 3.59 19.00 39.40 21.08 24.52 25.71 27.00 29.00 32.10 35.79 
รอบอก 66.69 11.92 41.80 101.35 50.47 55.42 58.90 64.55 69.54 86.00 94.68 
รอบเอว 61.55 9.82 51.55 90.65 51.93 53.46 55.43 58.33 62.54 81.42 85.76 
รอบหนา้ทอ้ง 65.67 10.20 55.25 94.90 55.68 56.00 59.29 62.00 66.71 84.90 91.80 
รอบสะโพก 73.91 9.83 59.00 105.10 61.68 64.11 66.75 71.68 77.71 88.30 98.22 
รอบตน้ขาส่วนบน 43.16 6.11 32.75 56.00 33.39 35.50 38.21 43.00 47.15 53.08 55.15 
รอบตน้แขน 22.59 4.34 17.45 33.00 17.49 18.56 19.55 21.25 24.03 31.42 33.00 
รอบวงในแขน 31.76 5.01 21.65 43.70 24.16 25.43 29.40 30.80 34.44 39.52 42.17 
รอบขอ้ศอก 20.14 2.35 15.85 25.00 17.13 17.50 18.53 19.53 21.41 24.24 25.00 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 20.13 2.43 16.75 25.95 16.96 17.50 18.08 19.70 21.00 25.00 25.57 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 136.49 7.71 124.05 151.65 124.22 124.98 130.63 136.73 143.09 147.39 150.38 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
161.03 9.44 143.05 178.00 144.16 145.54 155.21 162.20 168.31 174.33 176.43 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะแบ
มือ (ปลายน้ิว) 
169.61 9.90 151.95 188.55 153.82 154.86 162.88 169.45 178.40 183.08 185.79 
ความสูงตา 125.75 7.28 112.75 140.25 114.03 114.42 120.31 126.03 131.14 136.24 137.70 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 108.78 6.74 96.05 121.15 98.47 99.36 103.58 108.90 114.31 119.28 120.30 
ความสูงอก 100.42 6.39 87.65 113.05 88.76 91.10 96.31 100.50 105.48 109.72 112.12 
ความสูงสะดือ 83.54 4.60 74.35 91.40 75.03 76.45 79.88 84.23 86.13 90.24 91.36 
ความสูงขาพบัหลงั 38.67 1.65 35.20 41.85 35.33 36.49 37.48 38.85 39.94 40.71 41.26 
ความกวา้งศีรษะ 14.19 0.60 12.45 15.30 13.17 13.35 13.81 14.20 14.64 14.88 15.22 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 30.42 3.30 24.65 40.80 26.61 27.42 28.33 29.70 31.65 35.38 38.29 
ความกวา้งช่วงอก 21.08 2.55 17.20 28.70 18.09 18.79 19.18 20.45 22.63 24.58 27.64 
ความกวา้งช่วงเอว 18.29 2.72 14.85 26.25 15.23 15.37 16.68 17.50 18.98 22.84 25.44 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.53 3.16 15.70 27.50 15.74 17.21 17.91 20.00 22.79 25.35 27.33 
ความกวา้งช่วงสะโพก 23.23 3.51 15.55 31.25 18.65 20.16 21.05 21.98 25.83 29.28 30.53 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.57 1.09 3.20 7.25 3.46 3.55 3.85 4.10 4.98 6.43 7.21 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 10.16 1.79 7.35 15.45 7.69 8.42 8.76 9.73 11.18 12.70 13.50 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.67 1.11 6.15 10.65 6.24 6.49 6.95 7.50 7.85 9.96 10.35 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 56.02 3.50 48.75 61.55 49.43 50.73 53.04 56.00 59.50 60.18 61.04 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 46.58 2.77 40.25 51.05 40.76 41.76 45.16 46.95 48.09 50.67 51.01 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.12 2.35 31.45 41.10 31.79 32.37 34.64 36.28 37.43 39.33 39.87 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 26.52 1.76 23.75 30.25 23.92 24.59 25.05 26.20 28.20 28.97 29.91 
ความหนาหนา้อก 15.53 2.90 9.50 24.90 11.97 12.67 13.59 14.80 16.89 19.81 21.12 
ความหนาหนา้เอว 14.71 3.39 8.75 26.60 11.22 11.70 13.00 13.55 15.43 19.99 22.31 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.51 3.29 12.00 26.95 12.04 12.75 13.51 14.15 16.26 21.52 22.83 
ความหนาสะโพก 17.35 3.68 13.85 31.40 14.02 14.36 15.26 16.08 17.75 23.38 25.92 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 11.24 2.30 7.80 16.55 8.65 9.22 9.68 10.30 12.25 15.61 16.13 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.30 1.17 6.60 11.55 6.81 7.00 7.45 8.00 9.13 9.80 11.08 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 36.08 3.67 29.65 42.75 30.16 31.36 32.86 35.80 39.99 40.51 41.43 
น ้าหนกั (Kg) 32.92 10.68 21.00 62.00 21.00 22.00 26.00 29.50 36.00 55.00 58.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 71.37 3.94 64.00 78.50 65.23 66.14 67.81 71.80 74.68 76.79 78.16 
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ตารางท่ี 8 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ10 ปี จ  านวน 36 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ – ตา 60.25 3.87 52.75 67.75 54.71 55.14 56.16 60.68 63.55 65.17 66.86 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 45.02 3.05 40.00 51.80 40.17 41.16 42.46 45.33 47.43 49.11 50.65 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.72 2.16 13.45 23.35 14.00 14.92 16.21 17.68 19.13 20.46 21.44 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 18.99 2.69 14.00 23.90 14.77 15.24 16.93 18.45 21.25 22.59 23.69 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.24 1.58 10.55 17.00 10.55 10.86 12.28 13.28 14.34 15.22 16.58 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 43.31 2.65 37.35 48.25 38.67 40.01 41.25 43.25 45.38 47.13 48.25 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 33.82 2.04 28.65 38.20 30.61 30.95 32.50 33.80 35.61 36.29 37.39 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 45.50 3.35 39.50 53.20 40.14 40.91 42.98 44.75 47.83 50.58 52.14 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 36.05 2.67 30.70 42.65 31.81 32.18 34.29 36.03 37.66 39.65 40.78 
ความกวา้งไหล ่ 31.50 3.49 27.70 42.30 27.96 28.05 28.89 30.58 33.03 36.47 40.35 
ความกวา้งสะโพก 26.51 4.04 20.90 37.00 20.99 22.12 23.75 25.63 27.53 34.76 36.32 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
56.82 3.84 49.25 65.00 49.46 51.69 54.00 56.48 59.86 62.25 64.02 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 57.33 3.03 51.50 62.45 51.93 52.60 54.90 57.18 60.01 61.40 62.07 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 47.31 2.76 40.30 52.35 42.09 42.69 46.03 47.43 49.21 50.76 51.12 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 37.00 2.33 32.30 41.85 32.39 33.49 35.56 36.88 38.84 40.35 41.00 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 27.09 1.89 22.60 31.25 23.79 24.39 26.00 27.00 28.41 29.65 30.66 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.99 3.81 12.80 28.90 13.01 13.43 14.40 16.00 18.13 23.80 27.07 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.12 0.58 6.95 9.50 7.08 7.43 7.71 8.00 8.48 8.97 9.42 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.35 0.61 7.20 9.45 7.29 7.42 7.95 8.43 8.79 9.27 9.37 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.04 0.96 12.95 16.65 13.55 13.72 14.35 14.93 16.01 16.25 16.44 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.10 0.81 6.25 10.00 6.59 7.34 7.50 8.00 8.59 9.37 9.62 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.14 0.44 4.25 6.25 4.29 4.59 4.85 5.13 5.35 5.65 6.17 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.31 1.43 18.05 24.50 18.65 19.27 20.36 21.60 22.23 23.33 23.82 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 17.66 1.47 14.45 21.05 15.30 15.82 16.61 17.68 18.75 19.43 20.63 
ระยะดา้นในของก  ามือ 2.91 0.37 2.00 3.45 2.26 2.39 2.55 2.95 3.25 3.40 3.41 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 29.61 2.54 25.60 34.90 25.86 26.31 28.15 29.15 31.85 33.34 34.65 
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ตารางท่ี 9 แสดงสดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ11 ปี จ  านวน 27 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 54.08 1.89 50.05 59.00 50.83 52.08 52.95 53.75 55.00 57.18 58.56 
รอบคอ 30.30 2.87 26.50 38.65 26.70 27.00 28.00 29.15 32.15 34.18 37.15 
รอบอก 73.29 12.15 59.00 111.00 59.86 61.35 63.90 70.00 80.50 87.74 105.68 
รอบเอว 69.22 13.31 56.30 113.40 56.54 56.98 58.15 65.50 77.40 84.40 106.44 
รอบหนา้ทอ้ง 73.62 14.49 54.00 118.50 54.56 58.52 64.00 71.40 78.95 91.04 113.18 
รอบสะโพก 78.94 11.99 63.30 113.20 64.42 66.22 69.90 76.50 88.25 94.80 107.92 
รอบตน้ขาส่วนบน 46.30 7.87 31.15 68.55 32.15 37.53 41.45 45.00 49.55 57.69 66.11 
รอบตน้แขน 25.91 4.78 19.15 38.10 19.45 20.62 22.20 24.00 29.75 33.28 36.38 
รอบวงในแขน 35.02 6.14 27.25 53.60 27.29 27.67 29.60 33.60 39.60 41.99 49.26 
รอบขอ้ศอก 22.26 3.03 19.00 31.90 19.16 19.44 20.00 21.15 24.00 26.56 29.86 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 22.45 3.07 19.50 31.95 19.50 19.70 20.00 21.15 23.75 26.48 30.53 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 142.51 6.22 133.50 159.50 134.50 136.12 139.35 140.25 145.75 151.69 159.00 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
169.73 7.99 157.55 191.35 157.95 159.63 165.60 167.65 172.35 184.25 189.31 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
180.04 8.27 165.70 201.10 166.76 171.47 175.15 177.65 183.25 195.05 200.04 
ความสูงตา 132.04 5.84 125.10 148.70 125.58 126.50 127.90 130.05 134.35 141.06 147.98 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 112.48 5.66 105.25 125.55 105.33 106.25 108.25 111.20 115.20 124.81 125.51 
ความสูงอก 104.40 4.73 97.60 116.40 97.98 98.99 101.10 103.50 107.15 112.12 116.32 
ความสูงสะดือ 86.49 3.89 80.90 97.50 81.12 81.61 83.85 85.50 89.40 91.38 96.38 
ความสูงขาพบัหลงั 41.54 2.03 37.85 46.15 38.33 39.13 39.90 41.35 42.75 44.81 45.63 
ความกวา้งศีรษะ 14.62 0.71 13.45 16.05 13.49 13.71 14.05 14.55 15.10 15.95 16.01 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 32.92 3.48 27.95 44.40 28.51 29.47 30.60 32.25 34.35 37.22 42.76 
ความกวา้งช่วงอก 22.84 2.56 19.15 30.15 19.39 19.99 21.15 22.50 23.95 26.35 29.43 
ความกวา้งช่วงเอว 20.00 2.97 17.00 28.50 17.04 17.14 17.45 19.45 21.55 24.43 27.56 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 22.47 4.30 17.65 35.20 17.85 18.19 19.25 21.55 24.35 28.49 33.86 
ความกวา้งช่วงสะโพก 24.84 3.27 21.15 35.45 21.27 21.69 22.35 23.80 26.35 28.63 33.89 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 5.14 0.90 4.10 7.35 4.10 4.18 4.35 4.95 5.70 6.45 6.99 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 10.77 1.58 8.20 14.40 8.46 9.17 9.45 10.40 11.55 13.51 14.22 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.62 1.16 7.20 11.40 7.22 7.29 7.80 8.25 9.40 10.42 11.28 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 58.41 3.25 52.55 68.35 52.75 53.93 56.35 58.55 59.50 62.09 67.03 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 49.02 3.29 42.15 57.25 43.07 45.33 46.90 48.75 50.75 54.22 56.71 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 39.25 2.55 34.55 45.75 35.31 36.93 37.55 38.95 39.85 44.36 45.45 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 28.87 2.29 25.25 35.20 25.67 26.50 27.05 28.55 30.00 31.98 34.84 
ความหนาหนา้อก 16.21 2.23 12.75 21.55 12.95 13.29 14.25 15.95 17.85 19.41 20.79 
ความหนาหนา้เอว 16.19 3.46 12.55 27.25 12.63 12.91 13.55 14.95 18.35 21.11 25.21 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.01 4.26 12.00 30.45 12.42 13.21 13.75 16.00 19.85 22.46 28.31 
ความหนาสะโพก 18.69 3.53 13.65 28.40 14.07 14.98 15.85 18.65 21.05 23.48 27.28 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 11.76 2.21 8.65 17.55 8.81 9.05 9.90 11.20 13.30 15.01 16.63 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 9.31 1.30 7.55 12.55 7.55 7.79 8.20 9.15 10.20 11.37 12.35 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 39.47 2.86 34.50 46.05 34.54 34.76 37.15 39.65 40.70 43.21 45.01 
น ้าหนกั (Kg) 41.93 13.52 30.00 92.00 30.40 31.00 34.00 37.00 46.00 55.40 84.40 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 73.80 3.77 66.00 85.40 67.60 70.28 71.65 73.25 74.80 79.22 84.08 
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ตารางท่ี 9 แสดงสดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ11 ปี จ  านวน 27 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 62.63 4.81 53.85 75.00 55.05 57.01 58.60 62.35 64.45 71.38 73.60 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 46.75 3.36 40.50 56.75 41.20 43.17 45.00 46.00 48.50 51.27 55.39 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.06 2.81 13.00 26.25 13.20 15.06 16.25 17.80 19.50 21.65 25.05 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 19.18 1.88 16.25 23.15 16.25 16.57 17.75 19.00 20.50 21.99 22.83 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.99 1.81 11.30 19.00 11.58 12.00 12.70 13.75 15.00 16.76 18.76 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 45.36 2.82 40.05 51.60 40.57 41.75 43.70 44.85 46.70 50.65 51.54 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 35.07 2.58 29.20 40.25 29.46 29.97 34.30 35.45 36.30 38.44 39.83 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 48.27 2.95 43.95 57.45 44.27 45.35 46.35 47.85 49.55 51.92 56.47 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 37.66 2.03 34.25 41.70 34.65 35.41 36.10 36.95 39.30 41.03 41.56 
ความกวา้งไหล ่ 33.67 2.90 30.00 42.50 30.12 30.42 31.75 33.00 34.50 37.67 41.64 
ความกวา้งสะโพก 28.91 3.31 23.25 37.45 23.61 25.23 26.25 29.60 30.55 33.00 36.47 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
61.09 4.00 54.35 72.75 55.05 57.02 58.50 60.65 63.10 66.38 71.69 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 59.53 3.28 53.85 69.35 54.27 54.90 58.05 59.00 60.90 64.82 67.89 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 49.65 3.17 44.30 58.45 44.38 45.46 48.25 49.40 51.00 54.81 57.41 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 39.32 2.32 35.30 45.95 35.80 36.63 37.85 39.10 40.25 42.75 45.31 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 28.92 1.99 26.00 35.00 26.04 26.34 27.45 28.80 29.65 31.76 34.20 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.57 4.63 13.40 34.55 13.64 14.44 16.00 18.75 21.60 25.63 32.15 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.80 0.73 6.80 10.25 7.16 7.94 8.40 8.80 9.20 9.92 10.15 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.92 0.50 8.15 10.00 8.15 8.27 8.55 8.90 9.25 9.69 9.94 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.75 0.94 14.20 17.80 14.26 14.63 15.00 15.60 16.35 17.31 17.70 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.89 0.82 7.05 10.65 7.31 7.70 8.50 8.85 9.40 9.98 10.59 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.52 0.40 4.80 6.50 4.88 5.00 5.25 5.50 5.80 6.11 6.36 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.68 1.36 20.50 26.10 20.70 21.08 21.65 22.40 23.50 24.95 25.88 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 18.97 1.01 17.00 21.10 17.04 17.62 18.45 18.75 19.65 20.50 21.10 
ระยะดา้นในของก  ามือ 3.13 0.53 2.20 4.40 2.26 2.39 2.75 3.05 3.40 4.03 4.30 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 30.65 2.35 25.00 34.30 25.00 27.40 29.40 30.80 32.30 33.76 34.18 
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ตารางท่ี 10 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ11 ปี จ  านวน 27 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 53.09 1.59 50.00 55.75 50.40 51.00 51.90 53.00 54.30 55.42 55.73 
รอบคอ 29.02 2.24 25.75 35.00 25.91 26.23 27.50 28.40 30.30 32.23 34.26 
รอบอก 70.97 6.41 60.00 85.00 60.40 61.80 66.10 69.50 76.40 80.38 83.36 
รอบเอว 63.82 6.64 53.25 82.00 53.75 56.50 59.00 63.10 68.50 72.85 78.74 
รอบหนา้ทอ้ง 70.15 7.34 55.00 88.00 57.20 61.70 65.00 69.00 73.95 80.56 85.20 
รอบสะโพก 77.64 6.72 63.30 89.45 64.58 68.50 72.50 77.25 84.00 88.05 88.97 
รอบตน้ขาส่วนบน 44.95 4.81 37.00 53.90 37.16 37.88 41.60 44.50 50.00 51.38 53.74 
รอบตน้แขน 24.29 4.28 18.00 38.90 19.00 20.50 21.00 23.00 27.00 28.92 34.94 
รอบวงในแขน 34.02 4.61 25.80 43.50 26.02 27.67 31.45 33.20 38.00 41.04 42.90 
รอบขอ้ศอก 21.04 1.84 18.00 24.55 18.00 18.16 19.90 20.55 22.10 24.09 24.51 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 20.74 2.02 17.25 24.95 17.35 17.90 19.40 20.30 22.50 23.80 24.57 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 144.49 8.21 130.15 160.55 130.27 134.21 137.65 143.85 151.25 156.13 158.91 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
171.32 10.06 151.35 189.50 152.59 159.17 163.15 172.05 180.05 185.70 188.86 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะแบ
มือ (ปลายน้ิว) 
180.96 10.52 159.15 198.80 159.91 168.57 171.85 180.90 188.85 196.28 197.84 
ความสูงตา 133.11 8.60 114.20 148.25 115.90 120.05 127.45 132.45 140.25 144.57 147.45 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 114.93 7.04 103.95 127.45 104.11 104.35 109.95 114.10 121.65 124.13 126.17 
ความสูงอก 107.30 5.95 95.75 118.35 96.87 98.87 102.25 107.15 111.10 115.57 117.43 
ความสูงสะดือ 89.99 5.88 78.95 99.35 80.17 83.16 85.60 89.25 95.55 98.99 99.27 
ความสูงขาพบัหลงั 42.04 3.03 38.05 47.25 38.09 38.55 39.20 41.95 44.40 46.82 47.19 
ความกวา้งศีรษะ 14.30 0.67 12.55 15.30 12.83 13.25 13.80 14.45 14.75 15.01 15.20 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 31.67 2.11 26.95 36.20 27.75 29.03 30.25 31.55 33.20 34.85 35.90 
ความกวา้งช่วงอก 21.15 1.43 18.15 24.50 18.55 19.15 20.05 21.35 22.20 22.89 23.92 
ความกวา้งช่วงเอว 18.70 1.61 15.55 22.20 15.61 16.22 17.35 18.45 19.85 20.53 21.58 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.96 2.52 15.65 26.15 16.21 17.53 18.80 21.25 22.65 24.10 25.57 
ความกวา้งช่วงสะโพก 24.72 2.28 20.35 29.25 20.79 21.45 22.85 24.45 26.90 27.58 28.63 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.72 0.74 3.55 6.30 3.59 3.81 4.05 4.80 5.10 5.77 6.28 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 10.22 1.38 7.45 13.30 7.67 8.24 9.35 10.20 11.10 12.19 13.00 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 7.82 0.86 6.40 9.50 6.42 6.49 7.25 7.75 8.40 9.21 9.48 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 59.82 3.95 52.35 66.35 52.51 53.07 57.15 59.85 61.95 65.77 66.15 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 49.86 3.66 42.25 55.85 43.11 44.76 47.80 49.65 51.55 55.47 55.73 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 38.81 2.81 33.75 45.30 33.87 35.17 36.95 37.85 40.75 43.23 44.60 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 28.45 2.15 24.05 32.70 24.21 25.17 27.75 28.25 29.60 31.59 32.32 
ความหนาหนา้อก 16.05 2.28 12.55 20.55 12.63 13.03 13.85 16.65 17.65 19.27 20.07 
ความหนาหนา้เอว 14.77 1.84 12.25 18.05 12.39 12.88 13.25 13.90 16.35 17.68 18.03 
ความหนาหนา้ทอ้ง 15.54 2.25 12.95 19.75 12.97 13.04 13.70 14.75 17.30 19.39 19.67 
ความหนาสะโพก 17.93 2.46 13.95 23.45 14.07 14.65 15.95 17.45 20.05 21.25 22.89 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 11.42 1.74 8.05 14.90 8.29 9.21 9.80 11.45 12.45 13.79 14.52 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.54 0.95 6.50 10.30 6.58 7.06 7.85 8.75 9.15 9.69 10.28 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 38.52 3.87 32.55 45.45 32.55 32.63 35.25 39.65 41.80 43.31 44.93 
น ้าหนกั (Kg) 36.52 8.36 22.00 54.00 23.20 25.80 28.00 37.00 41.00 49.20 52.40 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 74.47 4.07 66.35 82.70 67.53 69.78 71.50 74.55 77.20 80.70 81.98 
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ตารางท่ี 10 สดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ11 ปี จ  านวน 27 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 63.24 4.13 55.20 71.60 56.32 58.24 60.45 63.15 66.85 69.19 70.70 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 47.79 3.36 42.35 54.95 42.45 43.28 45.00 48.10 50.45 52.35 54.47 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.61 2.15 15.25 23.85 15.41 16.13 17.00 18.20 20.15 22.07 23.25 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 19.71 2.32 15.35 24.00 15.47 15.93 18.00 19.60 20.85 23.23 23.90 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.37 1.43 11.25 16.25 11.37 11.59 12.10 13.35 14.30 15.83 16.21 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 45.99 2.59 40.35 51.20 40.77 42.40 43.95 46.00 48.10 48.99 50.70 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 35.89 2.32 30.85 39.70 31.27 32.50 34.15 36.30 38.00 38.76 39.34 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 48.52 3.25 42.15 53.75 42.19 44.05 46.40 48.05 51.65 53.07 53.59 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 38.36 2.56 31.95 43.10 32.55 34.77 36.75 38.80 39.90 41.45 43.00 
ความกวา้งไหล ่ 32.16 1.95 27.80 37.40 28.20 29.32 31.00 32.30 33.00 34.42 36.24 
ความกวา้งสะโพก 27.92 2.54 22.00 32.25 22.80 24.40 25.65 27.95 30.00 31.02 31.79 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
60.19 4.35 52.30 71.10 52.36 54.49 57.55 59.45 63.20 65.38 69.26 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 60.40 3.85 53.55 66.60 53.73 54.76 57.55 60.50 62.95 66.25 66.46 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 50.39 3.89 43.00 56.95 43.06 44.11 48.10 50.35 52.35 55.95 56.71 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 39.12 2.55 33.95 44.10 34.07 36.33 37.50 38.75 41.20 42.75 43.64 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 28.61 1.88 24.70 32.65 24.80 25.79 27.40 28.80 29.95 30.70 32.03 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.63 2.56 12.35 22.55 12.51 13.35 14.90 16.00 17.90 20.59 21.91 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.46 0.55 7.40 9.90 7.50 7.69 8.00 8.45 8.70 9.19 9.68 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.90 0.65 7.75 10.00 7.91 8.19 8.35 8.70 9.40 9.90 9.96 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.99 1.15 13.80 18.35 14.02 14.43 15.25 15.70 16.90 17.57 18.07 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.69 0.67 7.35 10.00 7.41 7.58 8.20 8.80 9.15 9.50 9.88 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.42 0.44 4.55 6.40 4.69 4.90 5.05 5.40 5.65 6.10 6.28 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.24 1.47 18.80 24.50 19.26 20.03 21.25 22.65 23.45 23.94 24.42 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 18.55 1.38 15.70 22.35 15.98 16.72 17.45 18.60 19.40 20.09 21.59 
ระยะดา้นในของก  ามือ 3.13 0.67 2.10 4.85 2.14 2.40 2.55 3.25 3.45 3.98 4.71 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 32.22 2.89 24.30 37.70 26.02 28.76 30.10 32.20 34.90 35.66 37.14 
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ตารางท่ี 11 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ12 ปี จ  านวน 34 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 53.65 1.52 50.55 57.00 51.45 51.88 52.33 53.55 54.93 56.10 56.66 
รอบคอ 31.37 3.50 26.00 42.35 26.86 27.98 28.40 30.75 33.10 36.48 38.86 
รอบอก 77.55 13.28 58.65 114.00 61.35 64.13 67.59 74.35 84.73 96.38 112.24 
รอบเอว 71.12 13.51 55.40 107.00 56.23 57.35 60.21 66.93 80.25 91.98 105.46 
รอบหนา้ทอ้ง 75.84 15.25 57.05 120.00 58.44 60.10 63.11 71.00 85.00 97.93 112.16 
รอบสะโพก 82.57 13.98 63.05 116.45 63.39 66.38 71.99 79.00 91.75 103.70 116.04 
รอบตน้ขาส่วนบน 49.73 10.09 28.65 79.20 30.04 37.30 43.84 49.93 54.15 63.00 70.05 
รอบตน้แขน 27.83 6.47 18.75 44.45 19.35 20.75 22.08 27.50 30.30 38.93 43.33 
รอบวงในแขน 37.74 6.74 25.55 55.55 27.01 30.73 32.74 37.03 41.68 47.00 55.21 
รอบขอ้ศอก 23.39 2.97 18.00 31.00 19.31 20.28 21.11 22.80 25.09 27.83 30.44 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 23.30 3.46 19.00 33.55 19.71 19.98 20.49 23.00 25.29 28.25 32.39 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 148.36 9.22 127.45 171.80 130.56 136.60 142.33 147.63 154.40 160.23 165.46 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
177.96 11.50 148.45 204.20 154.68 162.50 170.41 179.03 186.83 191.13 198.76 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
187.02 12.22 156.45 214.50 164.44 171.70 179.83 186.60 196.24 202.13 211.88 
ความสูงตา 137.19 8.81 118.15 157.15 118.90 125.05 131.24 137.45 144.30 147.80 152.73 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 118.40 8.28 97.75 137.65 100.75 106.68 113.09 120.10 124.26 127.75 132.85 
ความสูงอก 108.61 7.33 90.45 124.95 90.71 101.10 104.33 109.25 113.80 116.45 124.24 
ความสูงสะดือ 89.03 5.66 73.45 101.55 77.28 80.50 86.28 89.30 92.11 96.08 100.31 
ความสูงขาพบัหลงั 43.49 3.44 37.05 51.25 37.35 37.65 40.75 43.65 46.11 47.60 49.53 
ความกวา้งศีรษะ 14.69 0.55 13.05 15.55 13.28 13.90 14.54 14.75 15.05 15.40 15.55 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 34.64 3.62 27.25 44.80 29.65 30.55 31.53 34.55 36.71 40.60 42.06 
ความกวา้งช่วงอก 23.82 3.33 19.55 33.10 19.96 20.20 21.18 22.73 25.66 28.70 31.23 
ความกวา้งช่วงเอว 20.57 3.55 16.15 31.35 16.53 17.03 17.93 19.33 22.80 25.20 29.33 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 23.84 4.46 17.95 35.85 18.14 18.70 20.59 23.10 25.71 30.68 34.73 
ความกวา้งช่วงสะโพก 26.61 4.26 19.55 36.55 20.79 21.98 23.25 26.00 28.60 34.35 36.33 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 5.20 1.14 3.70 7.95 3.81 3.95 4.24 5.05 5.90 7.10 7.54 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 11.35 2.26 7.85 16.80 8.23 8.53 9.83 10.90 12.86 15.13 16.58 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.74 1.70 6.40 13.15 6.48 6.65 7.73 8.35 9.38 11.85 12.93 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 62.01 4.00 52.25 71.35 53.75 56.40 59.88 61.90 64.54 67.35 68.58 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 51.72 3.90 43.70 60.45 44.11 46.05 49.29 51.38 54.20 57.28 58.58 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.55 2.84 34.25 47.30 35.68 36.55 38.95 40.18 42.35 44.83 46.14 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 29.74 2.47 24.45 35.50 25.20 25.98 28.23 29.68 31.45 32.80 34.19 
ความหนาหนา้อก 17.41 2.98 14.30 26.75 14.53 14.75 15.25 16.45 18.53 21.58 25.85 
ความหนาหนา้เอว 16.66 3.44 12.85 26.80 12.86 13.65 14.04 15.60 18.15 22.65 25.26 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.66 4.21 12.60 30.25 13.35 14.10 14.55 16.43 19.65 24.58 27.89 
ความหนาสะโพก 19.75 4.07 14.80 33.25 15.36 16.13 16.74 18.48 22.28 25.78 29.58 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 12.55 2.81 9.60 19.15 9.79 9.93 10.28 11.48 14.98 17.40 18.74 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 9.48 1.51 7.50 13.15 7.58 7.68 8.29 9.38 10.00 12.03 12.78 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 41.10 3.61 33.35 51.45 34.51 36.98 39.10 40.73 42.75 46.40 48.90 
น ้าหนกั (Kg) 46.38 17.85 21.00 101.00 26.25 29.50 35.00 43.00 52.00 72.50 97.25 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 75.98 5.03 68.20 90.45 68.31 69.45 72.19 75.13 78.70 82.73 84.86 
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ตารางท่ี 11 สดัส่วนร่างกายเดก็ชายไทย อาย ุ12 ปี จ  านวน 34 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 65.11 5.20 55.70 79.25 55.96 59.95 61.48 64.98 68.01 71.38 76.89 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 49.13 4.90 39.85 62.95 40.53 43.30 45.51 48.90 51.60 55.38 59.58 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 19.63 3.32 14.00 28.00 15.09 16.20 16.93 19.48 21.11 24.25 28.00 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 20.37 2.32 14.90 25.40 15.99 17.63 18.55 20.35 22.24 23.70 24.35 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.96 2.40 12.00 21.75 12.15 12.43 13.40 14.15 16.31 18.75 21.53 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 46.85 4.02 39.15 56.95 39.83 42.30 44.35 46.75 48.70 53.05 56.76 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 35.50 3.06 27.95 41.45 29.49 30.50 33.99 35.80 37.54 39.33 40.25 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 50.12 4.01 41.90 59.95 43.29 45.58 47.43 49.75 52.25 56.43 57.44 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 38.55 2.57 33.20 44.85 33.80 36.18 36.70 38.28 40.34 42.53 44.14 
ความกวา้งไหล ่ 34.89 3.69 29.00 45.75 30.05 30.55 31.41 34.49 37.04 39.88 42.79 
ความกวา้งสะโพก 29.88 4.42 21.30 40.45 23.29 25.38 26.48 28.53 33.36 35.98 39.44 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
63.59 4.83 53.55 76.30 54.45 57.35 60.89 63.18 66.61 70.48 72.29 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 62.67 3.99 52.40 72.00 54.61 57.18 60.75 62.50 65.61 67.40 69.00 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 52.65 4.06 42.90 61.50 44.66 47.33 50.24 52.58 55.70 57.83 59.59 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 40.88 2.93 35.65 48.95 35.80 36.98 39.08 40.30 43.54 44.30 45.61 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 30.31 2.09 26.00 36.55 26.34 27.83 29.00 30.25 31.68 32.85 34.49 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.64 4.90 14.00 32.00 14.00 14.33 15.90 18.10 22.91 27.58 30.84 
ความกวา้งฝ่ามือ 9.04 0.69 7.60 10.50 7.83 8.08 8.50 9.00 9.55 10.10 10.31 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 9.30 0.58 8.10 10.35 8.25 8.55 8.94 9.25 9.70 10.30 10.35 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.51 1.11 14.25 18.65 14.36 14.80 15.69 16.45 17.34 18.15 18.39 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.33 0.86 7.85 11.15 7.89 8.20 8.60 9.33 10.03 10.53 10.93 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.84 0.45 4.90 6.80 5.05 5.28 5.59 5.78 6.08 6.58 6.76 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 23.10 1.46 19.35 25.35 19.84 20.73 22.53 23.20 24.11 24.98 25.16 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 19.05 1.31 16.65 21.85 16.73 17.38 17.90 19.08 19.79 21.10 21.78 
ระยะดา้นในของก  ามือ 3.40 0.42 2.35 4.00 2.39 2.78 3.25 3.40 3.75 3.98 4.00 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 31.88 2.71 26.30 37.60 26.60 28.00 30.18 31.70 33.58 35.80 37.38 
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ตารางท่ี 12 แสดงสดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ12 ปี จ  านวน 34 คน 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
รอบศีรษะ 53.55 1.73 50.10 58.00 50.40 51.50 52.38 53.43 54.29 56.28 56.95 
รอบคอ 30.36 2.53 26.65 36.30 26.91 27.38 28.75 29.93 31.39 34.85 35.33 
รอบอก 76.97 9.98 51.10 97.85 61.71 66.78 71.08 73.95 84.06 94.58 96.28 
รอบเอว 69.02 9.93 54.10 91.90 55.90 58.75 61.81 66.70 72.63 88.23 90.78 
รอบหนา้ทอ้ง 73.12 9.68 60.30 93.95 60.45 61.30 66.41 70.28 80.35 89.35 93.43 
รอบสะโพก 81.87 11.30 55.15 103.25 60.78 66.55 75.78 81.75 86.80 100.88 102.31 
รอบตน้ขาส่วนบน 48.71 5.38 40.15 61.85 40.79 41.58 45.26 48.10 52.36 57.05 58.78 
รอบตน้แขน 28.04 6.10 21.10 43.90 21.25 21.90 23.34 26.20 31.20 38.00 43.34 
รอบวงในแขน 34.73 5.30 23.00 50.40 23.68 25.38 33.30 34.85 36.95 40.78 44.14 
รอบขอ้ศอก 22.36 2.13 19.30 27.90 19.64 20.00 20.96 21.88 23.68 25.53 27.60 
รอบแขนตอนล่างส่วนทีใ่หญท่ี่สุด 22.42 2.49 19.00 30.30 19.38 19.65 20.38 21.73 23.55 26.25 27.68 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 148.70 6.52 134.65 162.65 136.53 140.15 144.08 148.60 153.28 158.60 160.59 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  า
มือ (จุดกึง่กลางก  าป้ัน) 
177.43 9.94 160.05 204.15 160.95 163.43 170.33 178.80 182.33 191.13 198.00 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะ
แบมือ (ปลายน้ิว) 
186.24 8.05 168.90 203.70 169.88 174.05 180.23 187.70 192.23 195.03 201.15 
ความสูงตา 138.31 5.85 125.65 151.45 128.13 130.65 134.84 138.65 141.66 147.58 149.84 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 119.01 5.74 104.75 131.15 106.33 111.20 115.73 119.25 122.08 127.75 128.98 
ความสูงอก 109.80 4.99 97.10 118.70 100.10 103.78 107.30 109.20 113.08 117.95 118.51 
ความสูงสะดือ 91.54 4.77 79.25 100.45 81.65 84.40 89.09 92.05 94.56 97.63 100.08 
ความสูงขาพบัหลงั 43.44 2.95 37.40 49.35 37.59 39.35 41.50 44.00 45.10 47.78 48.98 
ความกวา้งศีรษะ 14.28 0.69 13.00 15.95 13.11 13.20 13.85 14.38 14.65 15.20 15.58 
ความกวา้งปุ่ มหัวไหล ่ 33.95 2.32 29.15 38.40 30.35 31.30 32.30 33.48 35.93 37.18 38.36 
ความกวา้งช่วงอก 23.08 1.97 20.15 27.40 20.53 21.15 21.25 22.55 24.66 26.30 26.73 
ความกวา้งช่วงเอว 19.72 2.39 14.60 24.55 15.80 17.10 17.88 19.30 21.18 23.50 24.40 
ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 23.31 2.95 19.05 30.15 19.20 19.35 21.04 23.00 24.64 27.80 29.89 
ความกวา้งช่วงสะโพก 27.01 3.23 20.25 35.50 21.34 23.78 24.89 26.48 29.21 31.70 33.10 
ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 5.29 0.84 3.90 6.90 4.09 4.38 4.61 5.05 6.25 6.60 6.71 
ความกวา้งช่วงตน้ขา 11.54 1.44 9.25 14.55 9.36 9.68 10.64 11.15 12.55 13.95 14.40 
ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 8.81 1.13 7.05 11.90 7.35 7.50 7.91 8.60 9.91 10.28 11.08 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 61.79 3.88 54.30 69.55 55.73 56.80 58.75 61.38 65.79 67.65 68.58 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 51.22 3.96 43.15 58.45 44.65 46.28 48.78 50.60 54.44 57.20 58.38 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.68 2.28 37.10 47.35 37.29 37.45 39.45 40.55 41.84 44.10 45.14 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 29.87 2.06 25.90 35.55 26.39 27.08 28.45 29.98 31.21 32.45 33.86 
ความหนาหนา้อก 18.35 3.18 14.45 26.55 14.64 14.95 15.98 17.23 20.06 23.95 24.83 
ความหนาหนา้เอว 15.82 2.47 12.40 22.50 12.96 13.43 14.08 14.98 17.34 20.30 21.38 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.87 2.77 13.10 24.95 13.18 13.70 14.99 16.35 17.85 21.78 23.23 
ความหนาสะโพก 19.28 2.41 15.20 25.15 15.39 16.40 17.75 18.85 20.63 23.15 25.04 
ความหนาตน้ขาส่วนบน 12.43 1.80 9.90 16.05 9.90 10.35 11.23 12.05 13.25 15.75 15.98 
ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ทีสุ่ด 9.26 0.95 7.70 11.55 7.74 8.05 8.66 8.95 9.75 10.85 11.21 
ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เมื่อขาท ามุม 90 องศา) 40.23 4.17 32.60 48.25 32.71 35.08 37.00 39.90 43.81 46.00 47.35 
น ้าหนกั (Kg) 43.41 11.64 26.00 70.00 28.25 32.00 35.00 40.50 49.25 63.50 66.25 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 77.10 4.01 69.35 85.55 70.10 71.38 74.14 77.00 80.01 82.25 84.76 
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ตารางท่ี 12 แสดงสดัส่วนร่างกายเดก็หญิงไทย อาย ุ12 ปี จ  านวน 34 คน (ต่อ) 
สัดส่วนร่างกาย (cm) Mean SD Min Max P 5 P 10 P 25 P 50 P 75 P 90 P 95 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 66.41 3.92 58.35 74.00 59.33 60.83 63.41 66.13 69.24 71.83 73.06 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 50.25 3.50 43.60 57.25 43.75 45.50 47.56 50.41 52.65 54.73 56.31 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 20.32 3.16 15.00 25.60 15.19 15.83 17.43 20.68 22.44 25.18 25.49 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - เอว 20.96 2.33 15.75 27.90 16.95 17.73 19.43 21.05 22.34 23.53 25.43 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.41 1.77 11.50 18.60 11.84 12.43 13.10 14.00 15.44 17.30 17.81 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 46.12 2.75 38.90 51.00 41.71 43.03 43.68 45.93 48.69 50.23 50.66 
ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 35.76 2.11 30.20 40.05 32.34 33.20 34.13 35.65 37.31 38.70 39.41 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 50.11 2.81 45.10 55.10 45.44 46.35 48.09 49.88 52.85 54.35 54.99 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 38.75 2.21 33.30 44.25 34.58 35.83 37.54 38.58 40.36 41.78 42.86 
ความกวา้งไหล ่ 34.09 2.49 30.00 39.65 30.00 30.90 31.94 33.68 35.89 37.60 38.68 
ความกวา้งสะโพก 30.42 3.61 25.65 38.50 25.88 26.38 27.30 29.43 32.36 36.60 37.75 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซ้าย (กางศอกใน
แนวระดบั) 
62.85 3.56 55.90 71.35 56.28 57.98 60.23 62.90 65.50 67.23 69.51 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 62.80 3.47 57.75 70.65 57.90 58.28 60.03 62.45 66.35 67.55 68.81 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 51.96 4.02 44.35 59.75 45.10 46.50 49.19 51.35 54.38 58.40 59.45 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 40.77 2.05 37.25 46.10 37.44 37.70 39.70 40.65 42.23 43.35 44.68 
ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 29.90 1.71 26.55 33.10 26.85 27.78 28.65 29.70 31.16 32.58 32.95 
ความหนาหนา้ทอ้ง 18.46 3.10 13.45 25.65 13.86 14.98 16.26 18.18 20.08 24.18 25.50 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.83 0.54 7.85 9.75 7.96 8.00 8.33 8.93 9.18 9.60 9.71 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 9.15 0.51 8.25 10.05 8.25 8.38 8.83 9.18 9.56 9.88 10.05 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.43 0.97 14.30 18.00 14.56 14.93 15.74 16.53 17.26 17.75 17.89 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.03 0.68 7.95 10.35 7.99 8.13 8.39 9.00 9.41 10.15 10.24 
ความกวา้งส้นเทา้ 5.66 0.67 4.65 7.50 4.88 4.98 5.20 5.53 6.01 6.83 7.31 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.32 1.49 19.35 25.25 19.58 20.43 20.99 22.53 23.26 24.50 25.03 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ีสั้นท่ีสุด 18.68 1.03 16.80 21.15 16.95 17.18 17.98 18.70 19.41 20.00 20.55 
ระยะดา้นในของก  ามือ 3.25 0.50 2.35 4.40 2.35 2.63 2.84 3.23 3.59 3.98 4.18 
ความสูงของพื้นท่ีนัง่ 31.77 2.25 27.30 36.60 27.83 29.30 30.08 31.45 33.63 35.25 36.30 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ง. 
ผลการทดสอบความแตกต่างระหว่างแรงบีบมือขวามือซ้ายกับเพศชายและหญิง 
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ตาราง ผลการทดสอบความแตกต่างแรงบีบมือขวามือซา้ยระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง 
อาย ุ มือ ระยะก ามือ (cm) 
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตาม
เพศและอาย ุ(kgf) ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
7 ปี 
ขวา 
3.4 8.17 5.61 0.001** 
4.7 8.71 6.13 0.001** 
6.0 7.13 5.00 0.005** 
ซา้ย 
3.4 7.03 4.40 0.004** 
4.7 7.13 5.17 0.012* 
6.0 6.33 4.08 0.002** 
8 ปี 
ขวา 
3.4 8.43 7.46 0.258 
4.7 9.27 8.40 0.316 
6.0 8.02 7.41 0.470 
ซา้ย 
3.4 7.33 5.71 0.030* 
4.7 8.47 7.37 0.170 
6.0 7.30 6.28 0.160 
9 ปี 
ขวา 
3.4 8.81 8.08 0.369 
4.7 9.99 8.76 0.145 
6.0 9.10 7.81 0.101 
ซา้ย 
3.4 7.64 6.58 0.151 
4.7 8.99 7.48 0.036* 
6.0 8.08 6.57 0.043* 
10 ปี 
ขวา 
3.4 12.35 9.86 0.003** 
4.7 13.78 11.62 0.015* 
6.0 13.17 10.78 0.007** 
ซา้ย 
3.4 10.16 7.65 0.002** 
4.7 12.02 10.14 0.018* 
6.0 11.23 9.34 0.011* 
 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตาราง ผลการทดสอบความแตกต่างแรงบีบมือขวามือซา้ยระหว่างเพศชายกบัเพศหญิง (ต่อ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
อาย ุ มือ ระยะก ามือ (cm) 
ค่าเฉล่ียแรงบีบมือจ าแนกตาม
เพศและอาย ุ(kgf) ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
11 ปี 
ขวา 
3.4 15.44 12.52 0.007** 
4.7 17.89 14.83 0.012* 
6.0 16.50 13.96 0.040* 
ซา้ย 
3.4 13.81 10.43 0.002** 
4.7 16.46 13.97 0.057 
6.0 14.72 12.87 0.121 
12 ปี 
ขวา 
3.4 18.34 16.63 0.237 
4.7 21.99 20.29 0.330 
6.0 20.24 17.96 0.145 
ซา้ย 
3.4 16.43 13.10 0.017* 
4.7 20.01 17.53 0.115 
6.0 18.81 15.88 0.053 
  
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก จ. 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแต่ละสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง 
และผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยแต่ละสัดส่วนของเพศชายและเพศหญิง 
ด้วยวธีิการ Independent T-Test 
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จ.1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลีย่แต่ละสัดส่วนของเพศชายและเพศหญงิ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของผูถู้ก
ทดสอบ อาย ุ7 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.184 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.056   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.149   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.117   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.094 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.215   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.426   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.085   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.374   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.062   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.053   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.124   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.096   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.062   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.207   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.207   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.257   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.510   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.099   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.018* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.036 *  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.011*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.029* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.058   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.186   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.123   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.107   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.338   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.007** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.004**  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.016*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.006**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.365   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสดัส่วนร่างกายเพศชายและเพศหญิงของผูถู้ก
ทดสอบ อาย ุ7 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.150   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.110   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B25 ความหนาสะโพก 0.047*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.611   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.014*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.587   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.072   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.888   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.699   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.495   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.969   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.771   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.986   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.124   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.194   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.355   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.790   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.104   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.064   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.037*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.003**  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.001**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.004**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.009**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.025*  P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.024*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.275   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.424   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.040*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.206   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.032*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.007**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.397   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.032   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ทดสอบ อาย ุ8 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.013*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.681   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.389   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.541   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.246   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.185   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.663   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.177   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.044*   P < 0.05 
ปฎิเสธรับ H 
1 
แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.520   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.306   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.414   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.400   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.173   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.228   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.262   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.341   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.471   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.428   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.076   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.669   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.807 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.247   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.213   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.129   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.260   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.064   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.915   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.073   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.200   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.217   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.326   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.157   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.277   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบ อาย ุ8 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.481   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B25 ความหนาสะโพก 0.452   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.064   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.232   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.695   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.283   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.231   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.119   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.341   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.849   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.347   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.267   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.121   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.821   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.038*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.589   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.270   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.047*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.462   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.072   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.284   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.559   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.259   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.282   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.377   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.801   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.326   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.818   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.462   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.612   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.430   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.645   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.211   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ทดสอบ อาย ุ9 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.339   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.522   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.827   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.817   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.756   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.095   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.948   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.838   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.955   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.649   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.882   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.768   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.915   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.797   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.797   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.722   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.566   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.387   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.902   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.104   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.948   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.697   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.666   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.835   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.538   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.511   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.778   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.714   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.392   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.707   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.943   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.425   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.839   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.789   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.990   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบ อาย ุ9 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B25 ความหนาสะโพก 0.758   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.419   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.742   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.550   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.956   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.895   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.689   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.085   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.189   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.338   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.163   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.698   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.098   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.578   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.413   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.750   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.620   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.818   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.591   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.541   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.685   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.359   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.792   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.310   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.705   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.651   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.240   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.955   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.443   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.571   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.317   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.865   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ทดสอบ อาย ุ10 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.195   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.167   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.780   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.639   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.922   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.510   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.569   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.823   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.432   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.509   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.405   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.345   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.531   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.438   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.229   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.244   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.164   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.205   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.621   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.014*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ  แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.752   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.805   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.569   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 1.000   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.892   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.478   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.309   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.865   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.966   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.825   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.943   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.474   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.837   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.734   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.961   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ทดสอบ อาย ุ10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B25 ความหนาสะโพก 0.924   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.494   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.742   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.311   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.948   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.292   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.056   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.355   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.223   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.305   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.524   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.307   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.143   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.288   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.012*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ  แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.769   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.951   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.922   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.869   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.852   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.486   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.440   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.426   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.336   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.702   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.358   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.126   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.205   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.797   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.579   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.914   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.401   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ทดสอบ อาย ุ11 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.042*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.073   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.385   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.067   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.274   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.627   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.449   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.196   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.501   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.083   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.020*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.325   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.524   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.721   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.595   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.165   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.053   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.013*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.480   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.086   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.119   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.005**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.052   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.122   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.876   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.068   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.175   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.006**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.159   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.384   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.552   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.494   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.801   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.068   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.123   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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B25 ความหนาสะโพก 0.366   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.532   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.017*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.313   P > 0.05 ยอมรับ H0  ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.087   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.536   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.619   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.257   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.419   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.361   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.166   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.400   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.224   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.770   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.271   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.030*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.222   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.436   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.378   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.445   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.766   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.562   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.006**    P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1  แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.058   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.879   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.402   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.323   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.374   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.251   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.203   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.964   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.033*    P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
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ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.801   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A2 รอบคอ 0.178   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A3 รอบอก 0.839   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A4 รอบเอว 0.468   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.385   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A6 รอบสะโพก 0.820   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.608   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A8 รอบตน้แขน 0.891   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.045   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.104   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.233   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.860   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุด
ก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.841   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลาย
น้ิว) 
0.756   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B4 ความสูงตา 0.539   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.728   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B6 ความสูงอก 0.440   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B7 ความสูงสะดือ 0.053   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.950   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.009**   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.355   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.272   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.252   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.562   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.664   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.713   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.683   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.845   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.823   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.601   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.835   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.811   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.214   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.253   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.366   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
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ค่า P-Value จาก
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B25 ความหนาสะโพก 0.567   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.832   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.479   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.361   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
B29 น ้ าหนกั 0.424   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.311   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.248   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.282   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.388   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.301   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.284   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.387   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.676   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.987   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.734   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.299   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.580   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 0.477   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.890   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.481   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.862   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.380   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.242   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.163   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.242   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.750   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.127   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.192   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.034*   P < 0.05 ปฎิเสธรับ H1 แตกต่างกนั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.201   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.160   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.555   P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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จ.2 ผลการทดสอบความแตกต่างค่าเฉล่ียแต่ละสดัส่วนของเพศชายและเพศหญิงดว้ยวิธีการ 
Independent T-Test 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ7 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 51.46 50.95 0.184   
A2 รอบคอ 27.68 26.58    0.056   
A3 รอบอก 62.02    59.50    0.149   
A4 รอบเอว 58.74 55.65 0.117   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 61.37    57.71    0.094   
A6 รอบสะโพก 67.68    65.27    0.215   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 37.28    36.00    0.426   
A8 รอบตน้แขน 19.96    18.71    0.085   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 28.00    27.02    0.374   
A10 รอบขอ้ศอก 18.69    17.72    0.062   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 18.79    17.69    0.053   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 120.48    118.09    0.124   
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลาง
ก  าป้ัน) 
140.97    137.72    0.096   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 149.39    145.51    0.062   
B4 ความสูงตา 109.75    107.80    0.207   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 95.16    93.52    0.207   
B6 ความสูงอก 87.81    86.21    0.257   
B7 ความสูงสะดือ 71.27    70.44    0.510   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 33.70    32.62    0.099   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.698   14.285   0.018*   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 28.83 27.57 0.036*   
B11 ความกวา้งช่วงอก 20.56 19.21 0.011* 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 18.29    16.82    0.029 *  
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 19.65    18.40    0.058   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 22.26    21.48    0.186   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 4.498   4.10    0.123   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.33    8.74    0.107   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.14    6.88    0.338   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.81    48.18    0.007**   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 42.28    39.49    0.004**   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32    31.15    0.016*   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ7 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 24.37    23.14    0.006**   
B22 ความหนาหนา้อก 14.96    14.57    0.365   
B23 ความหนาหนา้เอว 14.63    13.84    0.150   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 15.47    14.46    0.110   
B25 ความหนาสะโพก 16.38    15.15    0.047*   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.48    10.23    0.611   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.745   7.151   0.014**   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 27.74    26.92    0.587   
B29 น ้ าหนกั 25.13    22.06    0.072   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64    62.49    0.888   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 51.56    52.01    0.699   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 39.22    38.56    0.495   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12    15.10    0.969   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 16.44    16.20    0.771   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70    10.71    0.986   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 36.55    35.48    0.124   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 28.83    28.26    0.194   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 38.68    37.97    0.355   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 30.87    30.72    0.790   
C11 ความกวา้งไหล่ 28.99    27.76    0.104   
C12 ความกวา้งสะโพก 24.07    22.64    0.064   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 51.13    49.49    0.037*   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.92    48.19    0.003**   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 42.35    39.53    0.001**   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 32.88    31.43    0.004**   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 24.31    23.27    0.009**   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52    14.88    0.025*   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 7.402   7.079   0.024*   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.372   7.212   0.275   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.177   13.013   0.424   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.490   7.147   0.040*   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 4.612   4.431   0.206   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74    18.11    0.032*   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 15.933   15.22    0.007**   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 2.372   2.300   0.397   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 28.12    26.61    0.032*   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ8 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 52.23    51.31    0.013*   
A2 รอบคอ 27.96    27.73    0.681   
A3 รอบอก 62.88    64.60    0.389   
A4 รอบเอว 58.89    60.20    0.541   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 61.37    64.3    0.246   
A6 รอบสะโพก 67.01    69.63    0.185   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 38.27    39.01    0.663   
A8 รอบตน้แขน 19.56    20.76    0.177   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 26.77    29.16    0.044*   
A10 รอบขอ้ศอก 18.94    19.29    0.520   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 19.03    19.58    0.306   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 125.39    126.47    0.414   
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลาง
ก  าป้ัน) 
147.33    148.78    0.400   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 154.51    156.86    0.173   
B4 ความสูงตา 114.04    115.66    0.228   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 99.68    101.19    0.262   
B6 ความสูงอก 90.15    91.26    0.341   
B7 ความสูงสะดือ 75.74    76.60    0.471   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 34.85    35.29    0.428   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.400   14.125   0.076   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 29.02    29.27    0.669   
B11 ความกวา้งช่วงอก 20.37    20.51    0.807 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 17.62    18.40    0.247   
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 19.25    20.12    0.213   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 21.87    22.76    0.129   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 4.28    4.62    0.260   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.26     9.97    0.064   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.14    7.17    0.915   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.09    51.43    0.073   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 41.18    42.03    0.200   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.34    33.99    0.217   
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 24.89    25.38    0.326   
B22 ความหนาหนา้อก 14.78    15.49    0.157   
B23 ความหนาหนา้เอว 14.38    15.07    0.277   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 15.08    15.61    0.481   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ8 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B25 ความหนาสะโพก 16.29    16.81    0.452   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.17    11.18    0.064   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.50    7.84    0.232   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 29.86    30.40    0.695   
B29 น ้ าหนกั 26.17    28.13    0.283   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 65.75    66.66    0.231   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 53.99    55.13    0.119   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 41.43    42.02    0.341   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.68    16.79    0.849   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 17.61    18.39    0.347   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 11.57    12.02    0.267   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 38.20    39.11    0.121   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 30.03    29.94    0.821   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 40.03    41.46    0.038*   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 32.10    32.38    0.589   
C11 ความกวา้งไหล่ 29.31    30.06    0.270   
C12 ความกวา้งสะโพก 23.80    25.39    0.047*   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 52.63    53.22    0.462   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.56    51.88    0.072   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 41.75    42.44    0.284   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 33.60    33.88    0.559   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 24.56    25.05    0.259   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 16.35    17.18    0.282   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 7.691   7.586   0.377   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.776   7.805   0.801   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.828   14.030   0.326   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.724   7.691   0.818   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 4.917   4.828   0.462   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.336   19.459   0.612   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 16.22    16.420   0.430   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 2.467   2.434   0.645   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 27.63    28.26    0.211   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ9 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 52.22    51.85    0.339   
A2 รอบคอ 28.13    27.79    0.522   
A3 รอบอก 64.71    65.14    0.827   
A4 รอบเอว 60.57    60.09    0.817   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 62.4    63.1    0.756   
A6 รอบสะโพก 69.35    72.52    0.095   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 40.98    40.89    0.948   
A8 รอบตน้แขน 21.31    21.13    0.838   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 30.81    30.75    0.955   
A10 รอบขอ้ศอก 19.73    19.49    0.649   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 19.64    19.56    0.882   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 130.71    131.17    0.768   
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลาง
ก  าป้ัน) 
153.92    154.11    0.915   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 162.50    163.02    0.797   
B4 ความสูงตา 120.35    120.75    0.797   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 104.18    104.68    0.722   
B6 ความสูงอก 95.25    96.07    0.566   
B7 ความสูงสะดือ 79.20    80.19    0.387   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 37.74    37.67    0.902   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.492   14.247   0.104   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 29.50    29.54    0.948   
B11 ความกวา้งช่วงอก 20.50    20.69    0.697   
B12 ความกวา้งช่วงเอว 18.15    17.91    0.666   
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.07    20.22    0.835   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 22.47    22.85    0.538   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 4.236   4.39    0.511   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.32    9.44    0.778   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.17    7.26    0.714   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 53.75    54.44    0.392   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 44.82    45.08    0.707   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.19    35.23    0.943   
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 26.03    25.68    0.425   
B22 ความหนาหนา้อก 15.13    15.23    0.839   
B23 ความหนาหนา้เอว 14.26    14.40    0.789   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 15.21    15.21    0.990   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ9 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B25 ความหนาสะโพก 16.96    17.18    0.758   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.31    10.68    0.419   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.89    7.80    0.742   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 34.56    33.99    0.550   
B29 น ้ าหนกั 29.88    29.76    0.956   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.73    68.84    0.895   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 56.94    57.26    0.689   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 42.51    43.66    0.085   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.34    17.95    0.189   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 19.60    19.05    0.338   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.26    12.77    0.163   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 40.64    40.88    0.698   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 31.32    32.24    0.098   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 43.30    43.70    0.578   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 33.89    34.37    0.413   
C11 ความกวา้งไหล่ 30.53    30.34    0.750   
C12 ความกวา้งสะโพก 24.83    25.16    0.620   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 55.32    55.13    0.818   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 54.71    55.13    0.591   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 45.24    45.67    0.541   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 35.07    35.26    0.685   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 26.28    25.92    0.359   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 16.86    16.66    0.792   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 7.915   7.778   0.310   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.070   8.116   0.705   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.32    14.416   0.651   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.034   7.857   0.240   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 5.047   5.053   0.955   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.09    20.34    0.443   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 17.05    16.89    0.571   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 2.696   2.622   0.317   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 28.53    28.61    0.865   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ10 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 52.93    52.39    0.195   
A2 รอบคอ 28.65    27.66    0.167   
A3 รอบอก 67.40    66.7    0.780   
A4 รอบเอว 62.55    61.55    0.639   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 65.44    65.7    0.922   
A6 รอบสะโพก 72.50    73.91    0.510   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 43.97    43.16    0.569   
A8 รอบตน้แขน 22.82    22.59    0.823   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 32.69    31.76    0.432   
A10 รอบขอ้ศอก 20.47    20.14    0.509   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 20.60    20.13    0.405   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 134.83    136.49    0.345   
B2 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 159.6    161.03    0.531   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 167.7    169.61    0.438   
B4 ความสูงตา 123.73    125.75    0.229   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 106.97    108.78    0.244   
B6 ความสูงอก 98.36    100.42    0.164   
B7 ความสูงสะดือ 82.11    83.54    0.205   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 38.91    38.67    0.621   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.586   14.186   0.014*   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 30.65    30.42    0.752   
B11 ความกวา้งช่วงอก 21.21    21.08    0.805   
B12 ความกวา้งช่วงเอว 18.63    18.29    0.569   
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 20.53    20.53    1.000   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 23.13    23.23    0.892   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 4.409   4.57    0.478   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.75    10.16    0.309   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 7.71    7.67    0.865   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 56.05    56.02    0.966   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 46.42    46.57    0.825   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.08    36.12    0.943   
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 26.18    26.52    0.474   
B22 ความหนาหนา้อก 15.65    15.53    0.837   
B23 ความหนาหนา้เอว 14.95    14.71    0.734   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 15.54    15.51    0.961   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ10 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B25 ความหนาสะโพก 17.28    17.35    0.924   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.89    11.24    0.494   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 8.39    8.30    0.742   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 36.99    36.08    0.311   
B29 น ้ าหนกั 33.1    32.9    0.948   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 70.44    71.37    0.292   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 58.55    60.25    0.056   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 44.34    45.02    0.355   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.06    17.72    0.223   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 18.37    18.99    0.305   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.00    13.24    0.524   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 42.69    43.31    0.307   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 33.00    33.71    0.143   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 44.65    45.50    0.288   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 34.49    36.05    0.012*   
C11 ความกวา้งไหล่ 31.29    31.50    0.769   
C12 ความกวา้งสะโพก 26.46    26.51    0.951   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 56.91    56.82    0.922   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 57.20    57.33    0.869   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 47.17    47.31    0.852   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 36.63    37.00    0.486   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 26.74    27.09    0.440   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 17.67    16.99    0.426   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 8.242   8.118   0.336   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.299   8.353   0.702   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.846   15.042   0.358   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.376   8.097   0.126   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 5.271   5.140   0.205   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.23    21.31    0.797   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 17.48    17.66    0.579   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 2.900   2.910   0.914   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 29.16    29.61    0.401   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ11 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 54.08    53.09    0.042*   
A2 รอบคอ 30.30    29.02    0.073   
A3 รอบอก 73.3    70.97    0.385   
A4 รอบเอว 69.2    63.82    0.067   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 73.6    70.15    0.274   
A6 รอบสะโพก 78.9    77.64    0.627   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 46.30    44.95    0.449   
A8 รอบตน้แขน 25.91    24.29    0.196   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 35.02    34.02    0.501   
A10 รอบขอ้ศอก 22.26    21.04    0.083   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 22.45    20.74    0.020*   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 142.51    144.49    0.325   
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลาง
ก  าป้ัน) 
169.73    171.3    0.524   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 180.04    181.0    0.721   
B4 ความสูงตา 132.04    133.11    0.595   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 112.48    114.93    0.165   
B6 ความสูงอก 104.40    107.30    0.053   
B7 ความสูงสะดือ 86.49    89.99    0.013*   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 41.54    42.04    0.480   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.624   14.296   0.086   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 32.92    31.67    0.119   
B11 ความกวา้งช่วงอก 22.84    21.15    0.005**   
B12 ความกวา้งช่วงเอว 20.00    18.70    0.052   
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 18.70    20.96    0.122   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 24.84    24.72    0.876   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 5.135   4.717   0.068   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 10.77    10.22    0.175   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 8.62    7.822   0.006**   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 58.41    59.82    0.159   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 49.02    49.86    0.384   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 39.25    38.81    0.552   
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 28.87    28.45    0.494   
B22 ความหนาหนา้อก 16.21    16.05    0.801   
B23 ความหนาหนา้เอว 16.19    14.77    0.068   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 17.01    15.54    0.123   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ11 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B25 ความหนาสะโพก 18.69    17.93    0.366   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 11.76    11.42    0.532   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 9.31    8.541   0.017*   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 39.47    38.52    0.313   
B29 น ้ าหนกั 41.9    36.52    0.087   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 73.80    74.47    0.536   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 62.63    63.24    0.619   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 46.75    47.79    0.257   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.06    18.61    0.419   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 19.18    19.71    0.361   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.99    13.37    0.166   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 45.36    45.99    0.400   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 35.07    35.89    0.224   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 48.27    48.52    0.770   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 37.66    38.36    0.271   
C11 ความกวา้งไหล่ 33.67    32.16    0.030*   
C12 ความกวา้งสะโพก 28.91    27.92    0.222   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 61.09    60.19    0.436   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 59.53    60.40    0.378   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 49.65    50.39    0.445   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 39.32    39.12    0.766   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 28.92    28.61    0.562   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 19.57    16.63    0.006   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 8.800   8.461   0.058   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 8.920   8.896   0.879   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.754   15.99    0.402   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.891   8.687   0.323   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 5.519   5.417   0.374   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.68    22.24    0.251   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 18.97    18.55    0.203   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 3.126   3.133   0.964   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 30.65    32.22    0.033*   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ12 ปี 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
A1 รอบศีรษะ 53.65    53.55    0.801   
A2 รอบคอ 31.37    30.36    0.178   
A3 รอบอก 77.6    76.97    0.839   
A4 รอบเอว 71.1    69.02    0.468   
A5 รอบหนา้ทอ้ง 75.8    73.12    0.385   
A6 รอบสะโพก 82.6    81.9    0.820   
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 49.7    48.71    0.608   
A8 รอบตน้แขน 27.83    28.04    0.891   
A9 รอบแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 37.74    34.73    0.045*   
A10 รอบขอ้ศอก 23.39    22.36    0.104   
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 23.30    22.42    0.233   
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 148.36    148.70    0.860   
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ (จุดก ึง่กลาง
ก  าป้ัน) 
178.0    177.43    0.841   
B3 ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ (ปลายน้ิว) 187.0    186.24    0.756   
B4 ความสูงตา 137.19    138.31    0.539   
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 118.40    119.01    0.728   
B6 ความสูงอก 108.61    109.80    0.440   
B7 ความสูงสะดือ 89.03    91.54    0.053   
B8 ความสูงขาพบัหลงั 43.49    43.44    0.950   
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.690   14.279   0.009**   
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 34.64    33.95    0.355   
B11 ความกวา้งช่วงอก 23.82    23.08    0.272   
B12 ความกวา้งช่วงเอว 20.57    19.72    0.252   
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 23.84    23.31    0.562   
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 26.61    27.01    0.664   
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 5.20    5.290   0.713   
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 11.35    11.54    0.683   
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 8.74    8.81    0.845   
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 62.01    61.79    0.823   
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 51.72    51.22    0.601   
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.55    40.68    0.835   
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 29.74    29.87    0.811   
B22 ความหนาหนา้อก 17.41    18.35    0.214   
B23 ความหนาหนา้เอว 16.66    15.82    0.253   
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 17.66    16.87    0.366   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายกบัเพศของเด็กไทยอาย ุ12 ปี (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วนร่างกาย ค่า P-Value 
ชาย หญิง 
B25 ความหนาสะโพก 19.75    19.28    0.567   
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 12.55    12.43    0.832   
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 9.48    9.262   0.479   
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 41.10    40.23    0.361   
B29 น ้ าหนกั 46.4    43.4    0.424   
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 75.98    77.10    0.311   
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 65.11    66.41    0.248   
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 49.13    50.25    0.282   
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 19.63    20.32    0.388   
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 20.37    20.96    0.301   
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.96    14.41    0.284   
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 46.85    46.12    0.387   
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 35.50    35.76    0.676   
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 50.12    50.11    0.987   
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 38.55    38.75    0.734   
C11 ความกวา้งไหล่ 34.89    34.09    0.299   
C12 ความกวา้งสะโพก 29.88    30.42    0.580   
C13 ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนวระดบั) 63.59    62.85    0.477   
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 62.67    62.80    0.890   
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 52.65    51.96    0.481   
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 40.88    40.77    0.862   
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 30.31    29.90    0.380   
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 19.64    18.46    0.242   
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 9.041   8.829   0.163   
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 9.303   9.147   0.242   
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.51    16.434   0.750   
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.326   9.034   0.127   
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 5.840   5.657   0.192   
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 23.10    22.32    0.034*   
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 19.05    18.68    0.201   
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 3.404   3.246   0.160   
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 31.88    31.48    0.555   
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ฉ. 
         ผลการทดสอบผลกระทบระหว่างอายุกับสัดส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิง 
และผลการทดสอบผลกระทบของอายุที่มีต่อสัดส่วนร่างกายด้วยวธีิ One-way ANOVA 
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ตาราง ผลการทดสอบผลกระทบระหว่างอายกุบัสดัส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิง 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
A1 รอบศีรษะ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A2 รอบคอ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A3 รอบอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A4 รอบเอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A6 รอบสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A8 รอบตน้แขน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A9 รอบวงในแขน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A10 รอบขอ้ศอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B1 ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B2 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  ามือ 
(จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B3 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะแบมือ 
(ปลายน้ิว) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B4 ความสูงตา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B5 ความสูงปุ่มไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B6 ความสูงอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B7 ความสูงสะดือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B9 ความกวา้งศีรษะ 0.4267 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่มีนยัส าคญั 
B10 ความกวา้งปุ่มหวัไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B11 ความกวา้งช่วงอก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B18 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B19 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B22 ความหนาหนา้อก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B23 ความหนาหนา้เอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตาราง ผลการทดสอบผลกระทบระหว่างอายกุบัสดัส่วนร่างกายของเพศชายและเพศหญิง (ต่อ) 
ล าดบั สัดส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value จาก
การทดสอบ 
เทียบค่า P-
Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
B25 ความหนาสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B27 ความหนาน่องขาส่วนท่ีใหญ่ท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B28 ระยะจากพ้ืน - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
B29 น ้ าหนกั 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C1 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C2 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C3 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C4 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C5 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - เอว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C6 ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C7 ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C8 ความสูงจากพ้ืน - ขาพบัดา้นใน 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C9 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C10 ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - ขอ้พบัขา 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C11 ความกวา้งไหล่ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C12 ความกวา้งสะโพก 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C13 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C14 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C15 ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C20 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C21 ระยะห่างก ึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C23 ความกวา้งส้นเทา้ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ท่ีส้ันท่ีสุด 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
C27 ความสูงของพ้ืนท่ีนั่ง 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 มีนยัส าคญั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตาราง ผลการทดสอบผลกระทบของอายท่ีุมีต่อสดัส่วนร่างกายดว้ยวิธี One-way ANOVA 
ล าดบั สดัส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสดัส่วนร่างกาย 
ค่า P-Value 
7 ปี 8 ปี 9 ปี 10 ปี 11 ปี 12 ปี 
A1 รอบศีรษะ 51.193 51.748 52.069 52.670 53.581 53.597 0.000** 
A2 รอบคอ 27.094 27.840 27.992 28.180 29.658 30.868 0.000** 
A3 รอบอก 60.680 63.782 64.884 67.061 72.134 77.259 0.000** 
A4 รอบเอว 57.098 59.578 60.375 62.073 66.519 70.074 0.000** 
A5 รอบหนา้ทอ้ง 59.43 62.90 62.70 65.55 71.89 74.48 0.000** 
A6 รอบสะโพก 66.402    68.388    70.651    73.168    78.288    82.219   0.000** 
A7 รอบตน้ขาส่วนบน 36.598   38.660   40.946   43.588   45.624   49.220   0.000** 
A8 รอบตน้แขน 19.297   20.189   21.233   22.710   25.103   27.933   0.000** 
A9 รอบแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 27.479   28.028   30.790   32.249   34.521   36.235   0.000** 
A10 รอบขอ้ศอก 18.176   19.128   19.632   20.315   21.650   22.876   0.000** 
A11 รอบแขนตอนล่างส่วนที่ใหญท่ี่สุด 18.205   19.316   19.605   20.381   21.597   22.860   0.000** 
B1 ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 119.21    125.95    130.90    135.61    143.50    148.53    0.000** 
B2 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะก  ามือ 
(จุดก ึง่กลางก  าป้ัน) 
139.25    148.09    154.00    160.29    170.53    177.69   0.000** 
B3 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอ้ือมมือหยบิขณะแบมือ 
(ปลายน้ิว) 
147.33    155.74    162.71    168.63   180.50    186.63   0.000** 
B4 ความสูงตา 108.71    114.89    120.52    124.69    132.58    137.75    0.000** 
B5 ความสูงปุ่ มไหล่ 94.29    100.47    104.39    107.83    113.70    118.71    0.000** 
B6 ความสูงอก 86.96    90.73    95.59    99.33    105.85    109.20    0.000** 
B7 ความสูงสะดือ 70.829   76.193   79.606   82.792   88.236   90.285   0.000** 
B8 ความสูงขาพบัหลงั 33.129   35.079   37.710   38.792   41.793   43.462   0.000** 
B9 ความกวา้งศีรษะ 14.479   14.256   14.392   14.397   14.460   14.485   0.4267 
B10 ความกวา้งปุ่ มหวัไหล่ 28.159   29.152   29.514   30.539   32.297   34.293   0.000** 
B11 ความกวา้งช่วงอก 19.841   20.447   20.580   21.149   21.998   23.450   0.000** 
B12 ความกวา้งช่วงเอว 17.511   18.030   18.052   18.470   19.348   20.148   0.000** 
B13 ความกวา้งช่วงหนา้ทอ้ง 18.984   19.706   20.132   20.526   21.713   23.574   0.000** 
B14 ความกวา้งช่วงสะโพก 21.849   22.339   22.625   23.180   24.777   26.815   0.000** 
B15 ความกวา้งแขนตอนบนส่วนที่ใหญ่ที่สุด 4.288   4.460   4.298   4.485   4.926   5.245   0.000** 
B16 ความกวา้งช่วงตน้ขา 9.013   9.634   9.370   9.947   10.495   11.443   0.000** 
B17 ความกวา้งน่องขาส่วนที่ใหญ่ที่สุด 7.002   7.152   7.205   7.691   8.220   8.773   0.000** 
B18 ความยาวปุ่ มหัวไหล่ - ปลายน้ิว 49.413   50.792   54.031   56.036   59.119   61.901   0.000** 
B19 ความยาวปุ่ มหัวไหล่ - ปลายมือขณะก  า 40.796   41.622   44.924   46.491   49.440   51.474   0.000** 
B20 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 31.696   33.682   35.205   36.097   39.030   40.612   0.000** 
B21 ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายมือขณะก  า 23.715   25.151   25.886   26.341   28.658   29.801   0.000** 
B22 ความหนาหนา้อก 14.748   15.152   15.170   15.591   16.131   17.879   0.000** 
B23 ความหนาหนา้เอว 14.208   14.745   14.320   14.834   15.477   16.236   0.000** 
B24 ความหนาหนา้ทอ้ง 14.931   15.359   15.208   15.527   16.277   17.267   0.000** 
B25 ความหนาสะโพก 15.724   16.565   17.050   17.310   18.312   19.518   0.000** 
B26 ความหนาตน้ขาส่วนบน 10.345   10.699   10.461   11.057   11.594   12.493   0.000** 
B27 ความหนาน่องขาส่วนที่ใหญ่ที่สุด 7.430   7.680   7.680   7.851   8.345   8.924   0.000** 
B28 ระยะจากพื้น - ฝ่าเทา้ (เม่ือขาท ามุม 90 องศา) 27.304   30.144   34.324   36.560   38.995   40.666   0.000** 
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B29 น ้ าหนกั 23.50    27.20    29.83    33.00   39.19   44.89   0.000** 
C1 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - ศีรษะ 62.563   66.230   68.772   70.881   74.136   76.541   0.000** 
C2 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - ตา 51.800   54.584   57.072   59.358   62.933   65.760   0.000** 
C3 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - ปุ่ มหัวไหล่ 38.868   41.735   41.735   44.658   47.269   49.688   0.000** 
C4 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.109   16.738   17.585   17.368   18.335   19.974   0.000** 
C5 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - เอว 16.313   18.017   19.375   18.663   19.443   20.665   0.000** 
C6 ความสูงจากพื้นที่นัง่ - ตน้ขา 10.705   11.807   12.468   13.116   13.679   14.688   0.000** 
C7 ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเขา่ 35.982   38.675   40.739   42.980   45.674   46.487   0.000** 
C8 ความสูงจากพื้น - ขาพบัดา้นใน 28.528   29.985   31.696   33.334   35.479   35.631   0.000** 
C9 ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ - หัวเข่า 38.304   40.781   43.462   45.054   48.396   50.117   0.000** 
C10 ระยะห่างเสน้สมัผสักน้ - ขอ้พบัขา 30.788   32.244   34.089   35.226   38.011   38.649   0.000 
C11 ความกวา้งไหล่ 28.336   29.705   30.449   31.387   32.916   34.486   0.000** 
C12 ความกวา้งสะโพก 23.315   24.636   24.965   26.483   28.415   30.149   0.000** 
C13 
ความกวา้งขอ้ศอกขวา - ซา้ย (กางศอกในแนว
ระดบั) 
50.256   52.939   55.246   56.868   60.641   63.221   0.000** 
C14 ความยาวปุ่ มหัวไหล่ - ปลายน้ิว 49.466   51.249   54.881   57.258   59.963   62.737   0.000** 
C15 ความยาวปุ่ มหัวไหล่ - ปลายมือขณะก  า 40.856   42.114   45.419   47.232   50.020   52.307   0.000** 
C16 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายน้ิว 32.112   33.745   35.149   36.804   39.221   40.827   0.000** 
C17 ความยาวขณะงอขอ้ศอก - ปลายมือขณะก  า 23.756   24.816   26.133   26.905   28.767   30.110   0.000** 
C18 ความหนาหนา้ทอ้ง 15.645   16.784   16.780   17.347   18.101   19.049   0.000** 
C19 ความกวา้งฝ่ามือ 7.2305   7.6361   7.8590   8.1836   8.6306   8.9353   0.000** 
C20 ระยะห่างก ึง่กลางฝ่ามือ – โคนน้ิว 7.2869   7.7910   8.0892   8.3243   8.9083   9.2250   0.000** 
C21 ระยะห่างก ึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.090   13.934   14.359   14.939   15.874   16.474   0.000** 
C22 ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.3078   7.7066   7.9614   8.2441   8.7889   9.1801   0.000** 
C23 ความกวา้งสน้เทา้ 4.5156   4.8705   5.0494   5.2092   5.4676   5.7485   0.000** 
C24 ความยาวน้ิวเทา้ที่ยาวที่สุด 18.403   19.401   20.190   21.272   22.459   22.708   0.000** 
C25 ความยาวน้ิวเทา้ที่สั้นที่สุด 15.554   16.325   16.985   17.568   18.761   18.869   0.000** 
C26 ระยะดา้นในของก  ามือ 2.3336   2.4500   2.6657   2.9046   3.1296   3.3250   0.000** 
C27 ความสูงของพื้นที่นัง่ 27.317   27.959   28.566   29.372   31.433   31.681   0.000** 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
  
 
 
 
 
 
 
ภาคผนวก ช. 
         ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิง
ของเด็กไทยกับเดก็อังกฤษ และผลการทดสอบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชาย
และเพศหญิงของเด็กไทยกับเด็กอังกฤษด้วยวธีิ Two-Sample T-Test 
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ช.1 ผลการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทย
กบัเด็กองักฤษ 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ7 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
ไทย องักฤษ 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 120.48 122.79 0.080 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
140.97 147.50 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 109.75 111.62 0.135 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 95.16 97.62 0.026* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.70 14.18 0.324 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 28.83 27.53 0.013* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.81 54.24 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 42.28 45.24 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32 32.37 0.910 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 14.96 14.71 0.483 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64 66.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 51.56 54.89 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 39.22 40.56 0.137 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12 17.71 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70 10.36 0.408 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 36.55 37.89 0.042* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 28.83 31.37 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 38.68 39.55 0.146 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 30.87 32.56 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 28.99 29.88 0.118 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 24.08 22.54 0.015* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52 16.37 0.250 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.40 6.34 0.014* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.18 13.52 0.717 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.49 7.68 0.719 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74 19.69 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
147 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ7 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 118.09 121.79 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะก  า
มือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
137.72 145.50 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 107.80 110.64 0.039 P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 93.52 96.12 0.023* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.29 13.68 0.253 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 27.57 27.03 0.190 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 48.18 52.41 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 39.49 43.91 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 31.15 32.04 0.009** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 14.57 14.55 0.958 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.49 65.90 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 52.01 55.74 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 38.56 39.72 0.092 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.10 16.87 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.71 10.36 0.367 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 35.48 37.72 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 28.26 31.05 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 37.97 40.22 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 30.72 33.56 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 27.76 29.55 0.006** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 22.64 23.72 0.076 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 14.88 17.22 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.08 5.84 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.01 13.68 0.423 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.15 7.68 0.317 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.11 19.03 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
148 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ8 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 125.39 128.13 0.059 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
147.33 155.16 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 114.04 116.29 0.062 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 99.68 102.12 0.034* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.40 14.18 0.057 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 29.02 28.36 0.106 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 50.09 56.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 41.18 47.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.34 33.87 0.248 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 14.78 15.21 0.235 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 65.75 67.90 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 53.99 56.90 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 41.43 42.56 0.032* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.68 18.05 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 11.57 11.20 0.259 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 38.20 39.89 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 30.03 32.54 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 40.03 41.39 0.017* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 32.10 33.88 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 29.31 31.05 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 23.80 23.71 0.857 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.35 17.21 0.113 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.69 6.34 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.83 14.02 0.274 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.72 8.18 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.34 20.03 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
149 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษ อาย ุ8 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 126.47 127.79 0.222 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
148.78 153.67 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 115.66 116.46 0.448 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 101.19 101.28 0.932 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.13 13.68 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 29.27 27.87 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 51.43 55.74 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 42.03 46.24 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.99 33.37 0.112 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 15.49 14.71 0.090 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 66.66 68.39 0.005** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 55.13 58.24 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 42.02 40.89 0.030* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.79 17.37 0.174 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.03 10.86 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 39.11 39.55 0.362 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 29.94 33.21 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 41.46 42.22 0.167 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 32.38 35.56 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 30.06 31.05 0.097 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 25.39 24.72 0.330 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.18 18.05 0.178 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.59 6.34 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.03 14.18 0.372 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.69 7.68 0.935 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.46 20.03 0.008** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
150 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ9 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 130.71 133.14 0.049* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
153.92 160.85 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 120.35 111.01 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 104.18 106.63 0.031* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.49 14.68 0.111 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 29.50 29.53 0.937 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 53.75 58.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 44.82 49.07 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.19 35.55 0.358 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 15.13 15.38 0.525 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.73 69.90 0.079 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 56.94 58.57 0.015* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 42.51 44.23 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.34 19.05 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.26 11.53 0.012* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 40.64 42.06 0.005** P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 31.32 34.22 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 43.30 44.22 0.099 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 33.89 36.39 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 30.53 32.22 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 24.83 24.55 0.578 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.86 18.05 0.036* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.92 6.34 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.32 14.52 0.300 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.03 8.18 0.188 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.09 21.21 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
151 
ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษ อาย ุ9 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 131.17 132.81 0.257 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
154.11 161.54 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 120.75 121.48 0.605 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 104.68 106.14 0.267 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.25 13.51 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 29.54 29.37 0.722 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 54.44 57.60 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 45.08 48.10 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.23 35.22 0.985 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 15.23 15.55 0.508 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.84 70.07 0.096 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 57.26 59.57 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 43.66 42.90 0.208 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.95 17.89 0.900 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.77 11.53 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 40.88 42.06 0.042* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 32.24 34.05 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 43.70 44.57 0.201 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 34.37 37.90 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 30.34 32.31 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 25.16 25.56 0.517 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.66 18.72 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.78 6.34 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.42 14.36 0.741 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.86 8.01 0.263 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.34 21.20 0.005** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
152 
ตารางท่ี 7 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ10 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 134.83 138.97 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
159.61 167.85 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 123.73 127.46 0.006** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 106.98 112.12 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.59 14.68 0.516 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 30.65 30.54 0.829 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 56.05 61.09 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 46.42 51.09 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.08 36.88 0.101 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 15.65 16.72 0.019* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 70.44 72.74 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 58.56 60.23 0.016* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 44.34 45.40 0.089 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.06 19.55 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.00 11.86 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 42.69 44.22 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 33.00 35.87 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 44.65 46.06 0.032* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 34.49 37.89 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 31.29 33.56 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 26.46 25.90 0.384 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.67 18.39 0.257 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.24 6.84 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.85 15.02 0.327 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.38 8.68 0.027* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.23 22.20 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
153 
ตารางท่ี 8 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษ อาย ุ10 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการ
ทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 136.49 139.16 0.086 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
161.03 170.39 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 125.75 127.66 0.198 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 108.78 111.81 0.028* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.19 13.68 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 30.42 30.37 0.933 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 56.02 58.76 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 46.58 49.26 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.12 36.89 0.118 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 15.53 16.40 0.152 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 71.37 72.58 0.125 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 60.25 61.74 0.055 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 45.02 45.07 0.935 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.72 18.89 0.013* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.24 11.87 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 43.31 43.90 0.285 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 33.82 36.39 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 45.50 47.24 0.012* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 36.05 40.23 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 31.50 32.90 0.045* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 26.51 26.57 0.937 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.99 19.06 0.005** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.12 7.18 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.04 14.86 0.365 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.10 7.85 0.117 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.31 21.70 0.180 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
154 
ตารางท่ี 9 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ11 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 142.51 142.80 0.838 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
169.73 174.05 0.030* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 132.04 131.30 0.581 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 112.48 116.13 0.007** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.62 14.68 0.688 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 32.92 31.55 0.063 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 58.41 62.93 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 49.02 52.93 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 39.25 38.38 0.087 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 16.21 17.05 0.107 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 73.80 73.91 0.895 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 62.63 61.89 0.456 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 46.75 47.22 0.514 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.06 20.05 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.99 12.19 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 45.36 45.89 0.394 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 35.07 37.72 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 48.27 47.89 0.564 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 37.66 39.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 33.67 34.72 0.105 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 28.91 26.56 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.57 19.22 0.709 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.80 7.18 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.75 15.36 0.075 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.89 8.48 0.026* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.68 22.36 0.295 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 10 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ11 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 144.49 144.00 0.790 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
171.32 176.24 0.039* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 133.11 132.67 0.816 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 114.93 116.65 0.280 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.30 13.68 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 31.67 31.55 0.801 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 59.82 62.93 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 49.86 52.93 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 38.81 38.39 0.508 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 16.05 17.75 0.008** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 74.47 74.26 0.820 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 63.24 63.58 0.712 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 47.79 47.07 0.343 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.61 20.22 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.37 12.37 0.004** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 45.99 45.57 0.492 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 35.89 37.55 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 48.52 48.91 0.618 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 38.36 41.22 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 32.16 33.91 0.002** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 27.92 27.91 0.987 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.63 19.73 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.46 7.18 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.99 15.69 0.246 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.69 8.35 0.030* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.24 22.20 0.903 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 11 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศชายไทยกบัเด็กเพศชายองักฤษ อาย ุ12 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 148.36 149.17 0.641 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
177.96 183.41 0.017* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 137.19 137.67 0.774 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 118.40 121.66 0.042* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.69 14.68 0.924 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 34.64 32.55 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 62.01 66.26 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 51.72 55.76 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.55 39.89 0.224 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 17.41 17.55 0.802 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 75.98 76.58 0.522 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 65.11 64.91 0.834 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 49.13 49.07 0.946 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 19.63 20.56 0.139 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.96 12.36 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 46.85 48.07 0.106 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 35.50 39.22 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 50.12 50.24 0.873 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 38.55 41.72 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 34.89 35.39 0.460 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 29.88 27.72 0.010* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.64 19.88 0.783 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 9.04 7.68 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.51 16.36 0.479 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.33 8.85 0.005** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 23.10 23.36 0.351 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 12 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กเพศหญิงไทยกบัเด็กเพศหญิงองักฤษอาย ุ12 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ค่าเฉล่ียสัดส่วน
ร่างกาย (cm) 
ค่า P-
Value  
เทียบค่า 
P-Value 
ผลการทดสอบ 
สรุปผลการ
ทดสอบ 
Thai British 
ความสูง (จากพ้ืน – ศีรษะ) 148.70 150.00 0.329 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ระยะเอ้ือมมือหยิบขณะ
ก  ามือ (จุดกึ่งกลางก  าป้ัน) 
177.43 183.58 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงตา 138.31 138.34 0.981 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงปุ่มไหล่ 119.01 121.65 0.026* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งศีรษะ 14.28 14.01 0.043* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งปุ่มไหล่ 33.95 32.55 0.003** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายน้ิว 61.79 65.95 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวปุ่มหวัไหล่ - ปลายมือขณะก  า 51.22 55.45 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.68 40.06 0.182 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้อก 18.35 18.57 0.724 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ศีรษะ 77.10 77.60 0.532 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตา 66.41 66.42 0.990 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ปุ่มหวัไหล่ 50.25 49.24 0.135 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 20.32 20.40 0.896 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืนท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.41 13.20 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน - ตอนบนของเข่า 46.12 47.23 0.044* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความสูงจากพ้ืน – ขาพบัดา้นใน 35.76 38.55 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หวัเข่า 50.11 51.08 0.099 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 38.75 43.57 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งไหล่ 34.09 35.73 0.001** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งสะโพก 30.42 29.74 0.331 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความหนาหนา้ทอ้ง 18.46 20.06 0.009** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.83 7.18 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ระยะห่างกึ่งกลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.43 16.69 0.183 P > 0.05 ยอมรับ H0 ไม่แตกต่างกนั 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.03 8.35 0.000** P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.32 23.20 0.003* P < 0.05 ปฎิเสธรับ H0 แตกต่างกนั 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ช.2 ผลการทดสอบความแตกต่างสัดส่วนร่างกายเด็กเพศชายและเพศหญิงของเด็กไทยกบัเด็ก
องักฤษดว้ยวิธี Two-Sample T-Test 
 
ตารางท่ี 1 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเดก็ไทยกบัเดก็องักฤษอาย ุ7 ปี  
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 120.48 6.33 122.79 5.60 0.080 118.09 5.85 121.79 5.90 0.004** 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
140.97 7.95 147.50 7.60 0.000** 137.72 7.32 145.50 7.90 0.000** 
ความสูงตา 109.75 5.92 111.62 5.70 0.135 107.80 6.34 110.64 6.60 0.039* 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 95.16 5.03 97.62 5.40 0.026* 93.52 5.26 96.12 5.40 0.023* 
ความกวา้งศีรษะ 14.70 0.61 14.18 5.00 0.324 14.29 0.75 13.68 5.00 0.253 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 28.83 2.59 27.53 1.50 0.013* 27.57 2.05 27.03 1.50 0.190 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.81 4.06 54.24 3.20 0.000** 48.18 3.43 52.41 3.40 0.000** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 42.28 4.19 45.24 3.20 0.001** 39.49 3.01 43.91 3.40 0.000** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 32.32 2.16 32.37 1.90 0.910 31.15 1.50 32.04 1.80 0.009** 
ความหนาหนา้อก 14.96 1.58 14.71 2.00 0.483 14.57 1.83 14.55 1.80 0.958 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 62.64 4.33 66.57 3.00 0.000** 62.49 4.18 65.90 3.10 0.000** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 51.56 4.61 54.89 2.80 0.001** 52.01 4.73 55.74 3.20 0.000** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 39.22 4.16 40.56 2.70 0.137 38.56 3.38 39.72 2.60 0.092 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 15.12 2.44 17.71 2.00 0.000** 15.10 2.94 16.87 1.90 0.004** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 10.70 2.10 10.36 1.30 0.408 10.71 1.97 10.36 1.30 0.367 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 36.55 3.19 37.89 2.50 0.042* 35.48 2.09 37.72 2.30 0.000** 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 28.83 2.03 31.37 1.90 0.000** 28.26 1.36 31.05 2.10 0.000** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 38.68 2.92 39.55 2.40 0.146 37.97 3.13 40.22 2.60 0.001** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 30.87 1.89 32.56 2.70 0.000** 30.72 2.60 33.56 2.70 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 28.99 2.79 29.88 2.20 0.118 27.76 3.13 29.55 2.40 0.006** 
ความกวา้งสะโพก 24.08 3.07 22.54 2.10 0.015* 22.64 2.98 23.72 2.30 0.076 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.52 3.05 16.37 1.90 0.250 14.88 2.59 17.22 2.30 0.000** 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.40 0.57 6.34 4.00 0.014* 7.08 0.53 5.84 4.00 0.004** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.18 0.84 13.52 9.00 0.717 13.01 0.78 13.68 8.00 0.423 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.49 0.63 7.68 5.00 0.719 7.15 0.67 7.68 5.00 0.317 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 18.74 1.20 19.69 1.10 0.000** 18.11 1.07 19.03 1.20 0.000** 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
 
 
 
159 
ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเดก็ไทยกบัเดก็องักฤษอาย ุ8 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 125.39 5.25 128.13 6.00 0.059 126.47 4.99 127.79 5.90 0.222 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
147.33 6.71 155.16 7.50 0.000** 148.78 6.54 153.67 7.80 0.001** 
ความสูงตา 114.04 5.43 116.29 5.90 0.062 115.66 4.87 116.46 5.80 0.448 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 99.68 5.24 102.12 5.40 0.034* 101.19 5.12 101.28 5.30 0.932 
ความกวา้งศีรษะ 14.40 0.54 14.18 0.50 0.057 14.13 0.64 13.68 0.50 0.001** 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 29.02 2.02 28.36 1.30 0.106 29.27 2.42 27.87 1.60 0.004** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 50.09 2.66 56.57 3.00 0.000** 51.43 3.06 55.74 3.50 0.000** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 41.18 2.40 47.57 3.00 0.000** 42.03 2.73 46.24 3.50 0.000** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 33.34 2.20 33.87 1.90 0.248 33.99 1.87 33.37 1.90 0.112 
ความหนาหนา้อก 14.78 1.58 15.21 2.00 0.235 15.49 2.27 14.71 2.00 0.090 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 65.75 2.97 67.90 3.10 0.001** 66.66 2.91 68.39 2.80 0.005** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 53.99 3.01 56.90 3.10 0.000** 55.13 2.56 58.24 3.20 0.000** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 41.43 2.32 42.56 2.70 0.032* 42.02 2.48 40.89 2.50 0.030* 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 16.68 2.16 18.05 2.10 0.004** 16.79 2.11 17.37 1.90 0.174 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 11.57 1.56 11.20 1.40 0.259 12.03 1.64 10.86 1.50 0.001** 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 38.20 2.20 39.89 2.50 0.001** 39.11 2.32 39.55 2.40 0.362 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 30.03 1.49 32.54 1.80 0.000** 29.94 1.62 33.21 2.00 0.000** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 40.03 2.60 41.39 2.50 0.017* 41.46 2.67 42.22 2.60 0.167 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 32.10 2.03 33.88 2.20 0.000** 32.38 2.02 35.56 2.70 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 29.31 2.23 31.05 2.10 0.001** 30.06 3.00 31.05 2.40 0.097 
ความกวา้งสะโพก 23.80 2.44 23.71 2.00 0.857 25.39 3.60 24.72 2.30 0.330 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.35 2.63 17.21 2.00 0.113 17.18 3.31 18.05 2.40 0.178 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.69 0.46 6.34 0.40 0.000** 7.59 0.46 6.34 0.40 0.000** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 13.83 0.78 14.02 0.90 0.274 14.03 0.82 14.18 0.80 0.372 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 7.72 0.50 8.18 0.50 0.000** 7.69 0.63 7.68 0.50 0.935 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 19.34 0.94 20.03 1.20 0.002** 19.46 0.94 20.03 1.20 0.008** 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
160 
ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กไทยกบัเด็กองักฤษอาย ุ9 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 130.71 6.83 133.14 6.30 0.049* 131.17 7.00 132.81 6.80 0.257 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
153.92 7.89 160.85 8.30 0.000** 154.11 8.35 161.54 9.40 0.000** 
ความสูงตา 120.35 7.18 111.01 6.40 0.000** 120.75 6.82 121.48 6.70 0.605 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 104.18 6.17 106.63 6.00 0.031* 104.68 6.30 106.14 6.30 0.267 
ความกวา้งศีรษะ 14.49 0.72 14.68 0.50 0.111 14.25 0.63 13.51 0.60 0.000** 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 29.50 2.35 29.53 1.50 0.937 29.54 2.46 29.37 1.90 0.722 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 53.75 3.67 58.57 3.30 0.000** 54.44 3.58 57.60 4.50 0.000** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 44.82 3.31 49.07 3.30 0.000** 45.08 3.00 48.10 4.50 0.000** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 35.19 2.14 35.55 2.10 0.358 35.23 2.57 35.22 2.30 0.985 
ความหนาหนา้อก 15.13 2.09 15.38 2.20 0.525 15.23 2.29 15.55 2.40 0.508 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 68.73 3.86 69.90 3.10 0.079 68.84 3.61 70.07 3.30 0.096 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 56.94 3.73 58.57 3.30 0.015* 57.26 3.55 59.57 3.30 0.002** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 42.51 3.01 44.23 2.90 0.002** 43.66 2.93 42.90 2.80 0.208 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.34 1.83 19.05 2.40 0.000** 17.95 2.21 17.89 2.50 0.900 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 12.26 1.60 11.53 1.50 0.012* 12.77 1.62 11.53 1.50 0.000** 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 40.64 2.73 42.06 2.70 0.005** 40.88 2.78 42.06 2.70 0.042* 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 31.32 2.28 34.22 2.30 0.000** 32.24 2.59 34.05 2.40 0.001** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 43.30 3.24 44.22 2.60 0.099 43.70 3.26 44.57 3.00 0.201 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 33.89 2.54 36.39 2.50 0.000** 34.37 2.64 37.90 3.10 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 30.53 2.76 32.22 2.30 0.001** 30.34 2.60 32.31 2.00 0.000** 
ความกวา้งสะโพก 24.83 2.92 24.55 2.40 0.578 25.16 3.08 25.56 2.70 0.517 
ความหนาหนา้ทอ้ง 16.86 3.50 18.05 2.10 0.036* 16.66 3.45 18.72 2.60 0.003** 
ความกวา้งฝ่ามือ 7.92 0.57 6.34 0.40 0.000** 7.78 0.62 6.34 0.40 0.000** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.32 1.13 14.52 0.90 0.300 14.42 0.81 14.36 1.00 0.741 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.03 0.68 8.18 0.50 0.188 7.86 0.66 8.01 0.60 0.263 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 20.09 1.47 21.21 1.40 0.000** 20.34 1.46 21.20 1.40 0.005** 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
  
 
 
 
 
 
 
 
161 
ตารางท่ี 4 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กไทยกบัเด็กองักฤษอาย ุ10 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 134.83 7.50 138.97 6.10 0.004** 136.49 7.71 139.16 7.20 0.086 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
159.61 10.25 167.85 8.60 0.000** 161.03 9.44 170.39 10.10 0.000** 
ความสูงตา 123.73 7.18 127.46 5.80 0.006** 125.75 7.28 127.66 7.20 0.198 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 106.98 6.65 112.12 5.70 0.000** 108.78 6.74 111.81 6.50 0.028* 
ความกวา้งศีรษะ 14.59 0.79 14.68 0.50 0.516 14.19 0.60 13.68 0.50 0.000** 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 30.65 2.93 30.54 1.80 0.829 30.42 3.30 30.37 1.90 0.933 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 56.05 3.42 61.09 4.20 0.000** 56.02 3.50 58.76 4.40 0.001** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 46.42 3.49 51.09 4.20 0.000** 46.58 2.77 49.26 4.40 0.000** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 36.08 2.58 36.88 2.20 0.101 36.12 2.35 36.89 2.50 0.118 
ความหนาหนา้อก 15.65 2.10 16.72 2.60 0.019* 15.53 2.90 16.40 3.10 0.152 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 70.44 3.69 72.74 3.20 0.001** 71.37 3.94 72.58 3.60 0.125 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 58.56 3.71 60.23 2.90 0.016* 60.25 3.87 61.74 3.50 0.055 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 44.34 3.31 45.40 2.80 0.089 45.02 3.05 45.07 3.00 0.935 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 17.06 2.53 19.55 2.10 0.000** 17.72 2.16 18.89 2.50 0.013* 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.00 1.73 11.86 1.30 0.001** 13.24 1.58 11.87 1.60 0.000** 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 42.69 2.57 44.22 2.60 0.003** 43.31 2.65 43.90 2.80 0.285 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 33.00 2.12 35.87 1.90 0.000** 33.82 2.04 36.39 2.50 0.000** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 44.65 3.57 46.06 2.70 0.032* 45.50 3.35 47.24 3.20 0.012* 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 34.49 2.61 37.89 2.50 0.000** 36.05 2.67 40.23 2.90 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 31.29 2.57 33.56 2.70 0.000** 31.50 3.49 32.90 3.10 0.045* 
ความกวา้งสะโพก 26.46 3.49 25.90 2.80 0.384 26.51 4.04 26.57 3.00 0.937 
ความหนาหนา้ทอ้ง 17.67 3.54 18.39 2.50 0.257 16.99 3.81 19.06 2.70 0.005** 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.24 0.54 6.84 0.40 0.000** 8.12 0.58 7.18 0.50 0.000** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 14.85 0.87 15.02 0.90 0.327 15.04 0.96 14.86 1.00 0.365 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.38 0.75 8.68 0.50 0.027* 8.10 0.81 7.85 0.70 0.117 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 21.23 1.27 22.20 1.40 0.000** 21.31 1.43 21.70 1.40 0.180 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 
 
 
 
 
 
 
162 
ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กไทยกบัเด็กองักฤษอาย ุ11 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 142.51 6.22 142.80 6.50 0.838 144.49 8.21 144.00 7.90 0.790 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
169.73 7.99 174.05 10.00 0.030* 171.32 10.06 176.24 11.1 0.039* 
ความสูงตา 132.04 5.84 131.30 6.20 0.581 133.11 8.60 132.67 7.80 0.816 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 112.48 5.66 116.13 6.00 0.007** 114.93 7.04 116.65 6.90 0.280 
ความกวา้งศีรษะ 14.62 0.71 14.68 0.50 0.688 14.30 0.67 13.68 0.50 0.000** 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 32.92 3.48 31.55 2.10 0.063 31.67 2.11 31.55 2.10 0.801 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 58.41 3.25 62.93 4.30 0.000** 59.82 3.95 62.93 4.60 0.001** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 49.02 3.29 52.93 4.30 0.000** 49.86 3.66 52.93 4.60 0.001** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 39.25 2.55 38.38 2.20 0.087 38.81 2.81 38.39 2.80 0.508 
ความหนาหนา้อก 16.21 2.23 17.05 2.40 0.107 16.05 2.28 17.75 3.80 0.008** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 73.80 3.77 73.91 3.40 0.895 74.47 4.07 74.26 4.10 0.820 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 62.63 4.81 61.89 2.80 0.456 63.24 4.13 63.58 3.90 0.712 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 46.75 3.36 47.22 2.60 0.514 47.79 3.36 47.07 3.30 0.343 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 18.06 2.81 20.05 2.40 0.002** 18.61 2.15 20.22 2.60 0.003** 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 13.99 1.81 12.19 1.10 0.000** 13.37 1.43 12.37 1.60 0.004** 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 45.36 2.82 45.89 2.50 0.394 45.99 2.59 45.57 3.00 0.492 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 35.07 2.58 37.72 2.60 0.000** 35.89 2.32 37.55 2.40 0.003** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 48.27 2.95 47.89 2.80 0.564 48.52 3.25 48.91 3.70 0.618 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 37.66 2.03 39.57 3.00 0.000** 38.36 2.56 41.22 2.60 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 33.67 2.90 34.72 2.60 0.105 32.16 1.95 33.91 3.40 0.002** 
ความกวา้งสะโพก 28.91 3.31 26.56 2.70 0.002** 27.92 2.54 27.91 3.40 0.987 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.57 4.63 19.22 2.30 0.709 16.63 2.56 19.73 2.90 0.000** 
ความกวา้งฝ่ามือ 8.80 0.73 7.18 0.50 0.000** 8.46 0.55 7.18 0.50 0.000** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 15.75 0.94 15.36 1.00 0.075 15.99 1.15 15.69 1.10 0.246 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 8.89 0.82 8.48 0.70 0.026* 8.69 0.67 8.35 0.70 0.030* 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 22.68 1.36 22.36 1.30 0.295 22.24 1.47 22.20 1.40 0.903 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
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ตารางท่ี 6 ผลการทดสอบความแตกต่างสดัส่วนร่างกายเด็กไทยกบัเด็กองักฤษอาย ุ12 ปี 
สัดส่วนร่างกาย 
ชาย 
ค่า P-
Value 
หญิง 
ค่า P-
Value 
Thai (cm) British (cm) Thai (cm) British (cm) 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD 
ความสูง (จากพื้น – ศีรษะ) 148.36 9.22 149.17 7.80 0.641 148.70 6.52 150.00 7.90 0.329 
ความสูงจากพื้น – ระยะเอื้อมมือหยบิขณะก  ามอื (จุด
กึง่กลางก  าป้ัน) 
177.96 11.50 183.41 11.00 0.017* 177.43 9.94 183.58 11.20 0.003** 
ความสูงตา 137.19 8.81 137.67 7.80 0.774 138.31 5.85 138.34 8.00 0.981 
ความสูงปุ่ มไหล ่ 118.40 8.28 121.66 7.20 0.042* 119.01 5.74 121.65 6.90 0.026* 
ความกวา้งศีรษะ 14.69 0.55 14.68 0.50 0.924 14.28 0.69 14.01 0.60 0.043* 
ความกวา้งปุ่ มไหล ่ 34.64 3.62 32.55 2.10 0.003* 33.95 2.32 32.55 2.10 0.003** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายน้ิว 62.01 4.00 66.26 4.10 0.000** 61.79 3.88 65.95 5.20 0.000** 
ความยาวปุ่ มหัวไหล ่- ปลายมอืขณะก  า 51.72 3.90 55.76 4.10 0.000** 51.22 3.96 55.45 5.20 0.000** 
ความยาวขอ้ศอก(ขณะงอ) - ปลายน้ิว 40.55 2.84 39.89 2.50 0.224 40.68 2.28 40.06 2.70 0.182 
ความหนาหนา้อก 17.41 2.98 17.55 2.40 0.802 18.35 3.18 18.57 3.30 0.724 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ศีรษะ 75.98 5.03 76.58 3.90 0.522 77.10 4.01 77.60 4.50 0.532 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตา 65.11 5.20 64.91 3.70 0.834 66.41 3.92 66.42 4.00 0.990 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ปุ่ มหัวไหล ่ 49.13 4.90 49.07 3.00 0.946 50.25 3.50 49.24 3.20 0.135 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ขอ้ศอก(ขณะงอ) 19.63 3.32 20.56 2.70 0.139 20.32 3.16 20.40 3.10 0.896 
ความสูงจากพื้นท่ีนัง่ - ตน้ขา 14.96 2.40 12.36 1.30 0.000** 14.41 1.77 13.20 1.70 0.001** 
ความสูงจากพื้น - ตอนบนของเข่า 46.85 4.02 48.07 3.00 0.106 46.12 2.75 47.23 2.90 0.044* 
ความสูงจากพื้น – ขาพบัดา้นใน 35.50 3.06 39.22 2.30 0.000** 35.76 2.11 38.55 2.40 0.000** 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ - หัวเข่า 50.12 4.01 50.24 3.20 0.873 50.11 2.81 51.08 3.60 0.099 
ระยะห่างเส้นสัมผสักน้ – ขอ้พบัขา 38.55 2.57 41.72 2.30 0.000** 38.75 2.21 43.57 3.30 0.000** 
ความกวา้งไหล ่ 34.89 3.69 35.39 2.50 0.460 34.09 2.49 35.73 2.90 0.001** 
ความกวา้งสะโพก 29.88 4.42 27.72 2.60 0.010* 30.42 3.61 29.74 3.50 0.331 
ความหนาหนา้ทอ้ง 19.64 4.90 19.88 2.20 0.783 18.46 3.10 20.06 2.70 0.009** 
ความกวา้งฝ่ามือ 9.04 0.69 7.68 0.50 0.000** 8.83 0.54 7.18 0.50 0.000** 
ระยะห่างกึง่กลางฝ่ามือ – ปลายน้ิวกลาง 16.51 1.11 16.36 1.00 0.479 16.43 0.97 16.69 1.10 0.183 
ความกวา้งของเทา้ส่วนหนา้ 9.33 0.86 8.85 0.70 0.005** 9.03 0.68 8.35 0.70 0.000** 
ความยาวน้ิวเทา้ท่ียาวท่ีสุด 23.10 1.46 23.36 1.30 0.351 22.32 1.49 23.20 1.40 0.003** 
หมายเหตุ: *ค่า P-Value < 0.05 และ**ค่า P-Value < 0.01 
 
 ประวตัผิู้เขียน 
  
นางสาววรันต์ภรณ์  จองธนรัชต์ เกิดเมื่อวนัจันทร์ 10 พฤษภาคม 2536 เร่ิมศึกษาชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 1-4 ท่ีโรงเรียนอนุบาลดอนเจดีย ์ต  าบลดอนเจดีย์ อ  าเภอดอนเจดีย์ จังหวัด
สุพรรณบุรี ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีโรงเรียนอนุบาลเลย ต าบลกุดป่อง 
อ  าเภอเมือง จงัหวดัเลย ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1-6 ท่ีโรงเรียนเลยพิทยาคม ต าบลกุดป่อง อ  าเภอเมือง 
จงัหวดัเลย ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) ในปี 
พ.ศ. 2559 จากมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ต าบลสุรนารี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา 
ปี พ.ศ. 2559 เขา้ศึกษาต่อระดบัปริญญามหาบณัฑิต วิศวกรรมศาสตรบณัฑิต (วิศวกรรมอุต
สาหการ) ท่ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี ต าบลสุรนารี อ  าเภอเมือง จงัหวดันครราชสีมา  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
